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R R E O I O S D E S U S C R I f=> C l O ISÍ 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
9.oo ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O E L A T E E l . T I E M P O (Seryiclo Meteoroló^ioo Oficial). po probable para hoy: persistencia, d ^ 1 1 ^ 0 ^ de los vientos del pr imer cuadrante^ ' ^ P 6 ^ ^ m á x i m a del martes. 21 grados en M u r c i a ; m l m m de ayer, doe grados bajo cero en A v i l a . En m á x i m a de ayer, 19,3 grados; m í n i m a , 5.1 g r ^ 9 -
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5 537 Jueves 14 de abr i l do 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 G 6 . - R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11195. 
V I A C R L J C I S^Voto íemenino a ,os 21 Se habla de crisis en Los nortistas pasan el Yangtse en Wushi Furioso temporal 
a ñ o s en I n g l a t e r r a Y i r n o f i s l a v i a un — A I : ^ O « + ^ - • • — 
De todas l a s med i t ac iones que el pueb lo c r i sUano dedica a la P a s i ó n y 
M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , el « V í a C r u c i s » , el c a m i n o de l a Cruz , 
J e s ú s c ruc i f icado p o r n u e s t r o a m o r , l l e v a en pos de s í especia lmente los 
devotos afectos de l c o r a z ó n que a m a . 
L o s santos se l l e n a b a n de u n c i ó n d u l c í s i m a cuando lo p r a c t i c a b a n . L o s 
p r i m e r o s , los i n i c i ado res de esta s u b l i m e y l i u m i l d e d e v o c i ó n , fue ron la 
V i r g e n M a r í a , el a p ó s t o l p red i l ec to S a n Juan , l a p iadosa M a g d a l e n a y las de-
m á s Santas M u j e r e s . E l los i b a n s igu iendo a l Reden to r en todos los pasos 
que d i ó has ta la s e p u l t u r a y p a r t i c i p a b a n de las i n j u r i a s que le d i r i g í a n los 
j u d í o s y los so ldados; las h e r i d a s que r e c i b í a el cuerpo i n o c e n t í s i m o de 
J e s ' ú s d e s g a r r a b a n el cuerpo de aquel los sus devotos , y l a p iedad c r i s t i a n a 
h a perpe tuado l a fidelidad que aquel los santos g u a r d a r o n a l M a e s t r o D i -
v i n o , r e p r e s e n t á n d o l o s s i e m p r e en las i n m e d i a c i o n e s de la c ruz . 
Es i m p o s i b l e no enternecerse hac iendo el « V í a C r u c i s » ; a l p r a c t i c a r esta 
d e v o c i ó n p a r t i c i p a m o s de l a d i g n i d a d r e a l de Jesucr is to , del R e y del Cielo, 
t a n d i fe ren te de los reyes de l a t i e r r a . 
Y u g o e s l a v i a 
Baldwin anuncia que en otoño pre-1 Uzunovitch quiere realizar de nuevo 
sentará el proyecto de ley 
No habrá elecciones hasta 1929 
—o— 
RUGBY, 13.—El p r i m e r m i n i s t r o ha he-
cho hoy en la C á m a r a l a esperada decla-
r a c i ó n acerca del voto í e m e n i n o , anun-
ciando que en l a p r ó x i m a s e s i ó n par-
l a m e n t a r i a seria presentado el proyecto 
de ley p a r a que las mujeres puedan vo-
tar a los v e i n t i ú n a ñ o s , d á n d o l e s a s í los 
mismos derechos que a los hombres. 
Un d ipu tado p r e g u n t ó si l a medida se-
r í a vo tada con t iempo suficiente pa ra 
que los nuevos electores p u d i e r a n ser! 
la alianza con los croatas 
—o— 
BELGRADO, 13.—Parece p r ó x i m a una 
crisis m i n i s t e r i a l en Servia . E l proble-
m a m á s impor tan te de ]a p o l í t i c a i n -
te r io r de este p a í s es l a t e n s i ó n que 
existe en pa r t ido r ad ica l , el m á s fuer-
te de todos los de Yugoeslavia . En las 
ú l t i m a s sesiones de la Skupch t ina (cá-
mara) este estado de e s p í r i t u se puso 
de manif iesto con la lucha entre el 
Han ocupado Pukeu y preparan un ataque para recuperar Nan-
kín. En Changa! continúan los combates entre soldados y comu-
nistas, diciéndose que los muertos pasan de 200. 
- E E -
LONDRES, 1 3 . — T e l e g r a f í a n de Chan- cato genera l de trabajadores 
gal a l a Agencia Reuter que los nor-
distas han ocupado Pukeu , s in encon-
t r a r resistencia. 
S e g ú n o t ro despacho de Changai al 
Times, las t ropas del general Chang 
Feng han l l ega t ío a W u s b l . 
Los barcos de gue r ra de nac iona l idad 
i n t e n t ó 
presidente del Consejo Uzunowi t ch y ex t ran jera que se ha l l aban andlados 
el de l a C á m a r a T r i f k o w i t c h , a l t ra iar1 frente a N a n k l n , han zarpado remon-
del aplazamiento de los trabajos de la : tar jdo el r í o y anclando nuevamente a 
Asamblea. ' l i n a m i l l a a l Norte de l a c iudad . 
E l presidente del Consejo, que s e g ú n ! E1 obJeto de esta m a r c h a parece ser 
n i d a d r e a l de n u e s t r o D i v i n o M a e s t r o . 
E l « V í a C r u c i s » , el c a m i n o de l a Cruz , es una v í a t r i u n f a l . J e s ú s v a a l 
frente, coronado de espinas, con la soga a l cuel lo, con la c ruz a l a es-
palda, escupido y abofeteado. Y a s í t r i u n f a del m u n d o y sus concupiscen-
cias y van idades . Cuen tan los an t i guos escr i to res que, cuando los c r i s t i a -
nos r e sca t a ron del poder de los persas la v e r d a d e r a cruz de N u e s t r o S e ñ o r , 
a l ser r e s t i t u i d a a J e r u s a l é n , el E m p e r a d o r , ves t ido con g r a n l u j o y ador-
nado de p iedras preciosas , qu i so l l e v a r l a en el h t m i b r o por el c a m i n o del 
Ca lva r io . Pero con g r a n a d m i r a c i ó n , t a n t o del E m p e r a d o r como de la m u -
chedumbre de l pueblo presente , no p o d í a d a r u n solo paso, "hasta que el 
Obispo le d i j o : «S i q u e r é i s h a c e r el c a m i n o del C a l v a r i o , s i q u e r é i s l l e v a r 
la Cruz de Jesucr is to , h a b é i s de despojaros de esa m a g n i f i c e n c i a » . 
A s í noso t ros , c r i s t i anos , p a r a h a c e r el ' c a m i n o de la Cruz , t enemos 
que despojarnos de t oda v a n i d a d y soberb ia , de toda o s t e n t a c i ó n y o rgu l l o , 
de las m u n d a n a s concupiscencias , y que p r a c t i c a r las sentencias del D i v i n o 
Reden to r : « Q u i e n q u i e r a s e g u i r m e que se n iegue a s í m i s m o y que tome 
la c r u z » . P o r lo t an to , el c a m i n o de la v i d a c r i s t i a n a , de la v i d a p ro funda -
men te p iadosa , es el que el v e n e r a b l e K e m p i s l l a m a el r ea l c a m i n o de la 
San ia Cruz. Esa es l a v í a t r i u n f a l , la v í a de la v i c t o r i a . 
Estas v i c t o r i a s en la l u c h a h u m a n a pa recen al m u n d o un con t r a sen t ido . 
V e n c e r con l a pac ienc ia , c o n q u i s t a r a fue rza de r e c i b i r i n j u r i a s , d o m i n a r 1 r e f e r í a n a los lugares santos del I s l á n , 
t o l e r ando mofas y escarnios , es cosa que el m u n d o no puede c o m p r e n d e r . 1 por ser é s t a una c u e s t i ó n puramente 
Y , no obstante , J e s ú s nos lo e n s e ñ a en estos d í a s de su S a c r a t í s i m a P a s i ó n ; Imnsulmanat en la. q m Vo ,iene por ^ 
y cuando sea c ruc i f i cado y cuando m u e r a escarnecido y desnudo y l l eno in1f>rvenir el Gobierno i n S l é s . 
de i n j u r i a s , entonces s e r á hecho S e ñ o r de todo el m u n d o y todas las gene- Las negociaciones fueron 6U§ 
rac iones h u m a n a s , lo m á s selecto de l a H u m a n i d a d , d o b l e g a r á sus r o d i l l a s 
ante el Cruc i f icado y se a b r a z a r á n con s u c ruz y p a r t i c i p a r á n de sus do-
lores y a f ren tas ; é s t o s s e r á n los que y a en este m u n d o d i s f ru ten lÁsí de-
l i c ias de la paz de l c o r a z ó n y los que r e c i b a n d e s p u é s la corona v i c t o r i o s a 
de l a i n m o r t a l i d a d . 
L o s m u n d a n o s no en t i enden este lenguaje , n i c o m p r e n d e n esta filosofía; 
p a r a c o m p r e n d e r l a se ha de a m a r de v e r á s a J e s ú s . Es la filosofía del a m o r 
m á s sub l ime , de que n o son capaces los e s p í r i t u s , g rose ros : la filosofía del 
A m o r d i v i n o , que deifica a l h o m b r e . 
1 u u e i eme ue ios reyes ue ta t i e r r a . que los nuevos electores pumRr<in : - nresentado a l Rev su el evi tar que las residencias ext ranje 
L o s g randes a m i g o s del « V í a C r u c i s » son los pobres de e s p í r i t u y los inc lu idos en el censo antes del v e r a n o K ^ , ^ ^ cuando este ú l t i m o v o l v i ó de dad de l a c iudad puedan ser bombar-
h u m i l d e s de c o r a z ó n , porque é s t o s s o n los que se acercan m á s a la d ig - de 1928. B a l d w i n r e s p o n d i ó que l a P r ¿ ; ; T o p o l a 1)a n€ÍÍOCiado de nuevo con deadas a consecuencia de g r a n comba-
gnn ta era m u y di f íc i l de c o n t ^ t a r : t ra tar de rehacer l a te que se e s t á l i b r a n d o actualmente en-
la v i d a del a t " a \ r a ^ ™ ^ con los radicales servios, l o s ^ e los e j é r c i t o s del Sur y los del Norte, 
es l a n o r m a l , basta el ot9«0nJ^i,"0 i p ó t r a U s t a s eslovenos de Korochetz y los NaiUrin y Pukeu . 
h a b r á d i f i cu l t ad pa ra que los nue io se i e r - d,s.dentes e x ( r e r n ¡ , t a s del ido ^ 1 Los c a ñ o n e r o s nacional is tas se han 
tores sean mctu ldos en el c ° " deano croata. Uzunov i t ch se p r o p o n e ! e n c e n t r a d o ante N a n k í n pues é s t a se 
t iempo suficiente. SolamenUVr ̂  con ello da r al p r ó x i m o Gobierno u n l r i a l l a r á ^ 1 me jo r defendida. S in en 
de u n a c a t á s t r o f e se v e n a n » l a s mujeres 
menores de v e i n t i ú n a ñ o s i m p o s i b i l i t a -
das de vo t a r . » 
dé 
e n A l i c a n t e
o 
Las olas arrastran bloques de 
15 toneladas y destruyen mu-
chas embarcaciones pesqueras 
esia m a ñ a n a atacar el cuar te l genera) 
de las t ropas de Chan-Kai-Shek. Se 
cree que el a iaque se debe a represa 
l ias por las ptTSfeuciones de ayer 
los locales c o n u i n . í i a s 
Las t ropas ab r i e ron el fuego c o n t r a , , 
los asaltantes, c a u s á n d o l e s 20 muer tos . ! N a u f r a g a u n v a P o r e n 1 o r r e v i e -
E. D. 
Las lineas de la Marina y Vélez 
Málaga cortadas por las aguas 
L A L U C H A E N C H A N G A I 
LONDRES, 13.—Comunican desde Chan-
ga i a l a Agencia Reuter que el gene-
r a l Pei C l u m g H s i , comandante de l a 
d i v i s i ó n o r i en t a l del e j é r c i t o naciona-
l is ta , ha pub l i cado u n bando of ic ia l , 
e,' el cua l se ordena la d i s o l u c i ó n dr 
i a F e d e r a c i ó n genera l obrera. 
Las t ropas del general Chang-Kai-Shek, 
comandante de las fuerzas nacional is -
tas, han efectuado u n registi^) esta tar^ 
de en el loca l del Sindicato comunis ta 
de Changa i . 
Ha habido var ios encuentros en los 
j a . L a c i u d a d d e M o t r i l a o b s c u r a s , 
—o— 
E n Car tagena y otros pun tos han que-
dado arrasadas las cosechas 
A L I C A N T E , IS.—La f u r i a del t empora l 
de Levante se resuelve en estas costas 
con un í m p e t u avasal lador. Las olas, 
a l chocar con los acanti lados, p roducen 
un r u i d o imponente . 
Los viejos m a r i n o s de barcas nü re-
cuerdan en sus a ñ o s t empora l seme-
jante . Nunca v i e r o n el m a t t an impo-
líent 'e. Las olas parecen m o n t a ñ a s . Las 
¡ n u r a l l u s del mue l le de Levante, que 
„ m e n t e ' l a p o s i c i ó n de Yugoeslavia en l a 4os del Norte, los cuales hasta ahora 
A n u n c i ó que l a s e s i ó n presente seria l í l i c a ex te r io r 
ausurada probablemente a A je s ^ J i J - s e g ú n las ú l t i m a s not icias de Zagreb, 
D o c t o r T O R R A S Y R A C E S . 
•f Obispo de V i c l i . 
amp l io c a r á c t e r de c o n c e n t r a c i ó n na - ¡ ̂ f g ü ' 
ciona!, l o que m e j o r a r í a considerable-. ^ de n m n o en P ^ r ae ios soiaa- ba r r ios extrem0S( de ios cuales, s e g ú n , l t íVamau siete inetros de a l l u r a i se ven 
in formes de l a P o l i c í a , han resul tado; a ¿ u . u d l i s ias ^ ¡ . ^ s de agUa> que 
un centenar de personas muertas y « ñ a s ^ ¿ ^ ^ ¿5 m e l r ü S . 
250 heridas, en su m a y o r í a comunis- Los barcos que t e n ¡ a D anunc iada l a sa-
tas- t | i i d a desist ieron de hacerlo ante los con-
El r u ido de los disparos ha sido o i d o l s t í j o s üe los pi.áctic<JS d i i l puerto. E l 
desde la c o n c e s i ó n i n t e rnac iona l . ¡v h o l a n d é s Neplanus , a pesar de 
A consecuencia de l a orden de huelga las adverteucias dei pract icu. se h izo a 
general dada por l a Eederacion Gene- L mar< Eí IU,ruegu MUUUhine i n t e n t ó 
r a l Obrera, como protesta por los r e - 1 ^ Cat)ü dtí Gala) pero el ip rác . 
gistros, h a n cesado de t raba ja r f e . ; uedara en l a rada> 
75.000 a 100.0000 trabajadores. Esta de- ^ ^ suflciemeS para 
t e r m i n a c i ó n i n m o v i l i z a a cierto n ú m e r o ¡ . ^ . ^ ui) t empora l semejailte. E n v i s t a 
de vapores chinos . |de el barco e c h ¿ anclas ei l l a 
que no han sido confirmadas oficial-
mente, l a Entente con Radi tch , es un 
hecho. En el caso de que el acuerdo ^ a f l u e general 
no se real izara , Uzunowi t ch se propo- •N,ar'lííri-
no han atravesado el r í o en espera 
de refuerzos, que se asegura l l egá ' r 
de u n momento a o t ro . Una vez reuni-
das todas las fuerzas é s t a s d a r á n un 
con t r a la c iudad de 
c l i 
l i o y que l a p r ó x i m a empezar la con 
t ipmpn suficiente pa ra que las (ios o tres 
medidas impor tantes que deben ser dis-
cut idas se aprueben en segunda lectu-
ra, antes de Navidad . Una de esas me-
dirlas s e r á l a a m p l i a c i ó n del érjÍPagló 
femenino . 
LOS A S U N T O S A R A R E S I 
RUGBY, 13.—dhairiberlaii i ha declara- ^ • . ^ _ 
do que ms negociaciones quo .P e s t á n Q r a v e d e r r o t a d e i o s l i b e r a l e s e n N i c a r a g u a 
rea l izando con el S u l t á n de Nejd no se 
ne de todas formas re formar el Gabine-
te actual . 
A T A Q U E A L C U A R T E L G E N E R A L 
CHANGAI , 14.—Un grupo del Sindi-
Han perdido 16 ametralladoras, dos cañones y 60 cajas de muni-
ciones. Camiones yanquis con armamento para los conservadores. 
La represión de la pornografía i 
- G B -
L o que dep lo ra G i o v a n n i H o y o i s en 
u n excelente a r t í c u l o en EL DEBATE, lo 
podemos d e p l o r a r en todas las nacio-
nes europeas. Es u n hecho que los Go-
b ie rnos t o d a v í a no se han dado sufi-
c i e n l ó m e n t e cuenta de los m é t o d o s de 
r e p r e s i ó n de la m a l a l i t e r a t u r a y de 
todos los a tentados de la p o r n o g r a f í a 
cont ra la h u m a n i d a d . Y , s i n emba rgo , 
no puede dudar se que la causa m á s 
i m p o r t a n t e de la decadencia de la mo-
ra l i dad en E u r o p a es la l i t e r a t u r a i n -
m o r a l , el oleaje i n m u n d o de las malas 
lecturas que lo van s u m e r g i e n d o todo . 
Su d i f u s i ó n es t o n grande , que los ó r -
ganos de v i g i l a n c i a apenas bas ten p a r a 
hacer la l i s t a de las pub l i cac iones i n -
mundas, l i s t a que n u n c a puede estar 
al d í a porque cons tan temente salen a 
luz nuevos escr i tos y fol le tos . L a i n -
dus t r i a que v ive de estas p u b l i c a c i o -
nes, es t an p r ó s p e r a que j a m á s le fa l -
t a n a l ientos p a r a ap rovecha r se de los 
adelantos de la m o d e r n a t i p o g r a f í a . 
Los med ios r ep res ivos no l o g r a r á n , 
p o r t an to , su comple ta eficacia, s i no 
se les a ñ a d e n el medio pos i t i vo de la 
e d u c a c i ó n de las masas, y s i n g u l a r -
mente el de l a e d u c a c i ó n r e l i g iosa , co-
m o expone e locuentemente H o y o i s en 
el a r t í c u l o a l u d i d o . 
S i n emba rgo , el deber p r i m a r i o y 
el supuesto m i s m o de la p o s i b i l i d a d 
de una e d u c a c i ó n pos i t iva es la t u t e l a 
m á s e n é r g i c a de la m o r a l i d a d , como 
se ha d i cho ya en u n a r t í c u l o p u -
b l icado" bajo este e p í g r a f e en EL DE-
BATE. A las cons iderac iones a l l í p ro -
puestas a la m e d i t a c i ó n de las personas 
de r e sponsab i l i dad , padres , maest ros , 
au tor idades de todo g é n e r o , qu i e ro a ñ a -
d i r a lgunas observac iones sacadas de 
la t r i s te r e a l i d a d de nues t ros t i empos . 
Y lo p r i m e r o es que en n i n g u n a o t r a 
ma te r i a se a d v i e r t e t an c l a r amen te la 
exis tencia y la eficacia de una a u t o r i -
dad p ú b l i c a c ó m o en la m o r a l i d a d de 
ias naciones y de las c iudades . Hasta 
se pueden s e ñ a l a r d i fe renc ias de sen-
t i d o m o r a l e n t r e unos y o t ros m u n i c i -
pios. En u n v ia je rec iente p o r a lgu-
nas c iudades alemanas, fijé m i aten-
c i ó n en los escaparates de l i b r e r í a s de 
las estaciones. E n las reg iones ocupa-
das del Pa l a t inado la m o r a l i d a d n ú -
b l i ca en este sen t ido es m e n o r que en 
las c iudades de la A l e m a n i a l i b r e , p o r 
la s e n c i l l í s i m a r a z ó n de que la auto-
r i d a d del Es tado y de los M u n i c i p i o s 
en la Renan ia ocupada padece, a con-
secuencia de la o c u p a c i ó n m i l i t a r , de 
una g r a n fal ta de l i b e r t a d de m o v i -
mien tos . 
Y hasta q u é pun to se precisa , que 
l a a u t o r i d a d se ha l lo robus tec ida en 
ü s t a $ mater ias para pode r en ip r ende r 
una l u c h a eficaz c o n t r a todos los ele-
mentos de c o r r u p c i ó n , lo demues t ra el 
descenso r á p i d o de las c i f r a s de na-
t a l i dad en las c iudades alemanas. Na-
die duda de que el i nc i t an te poderoso 
es la d i s m i n u c i ó n del s e n t i m i e n t o mo-
r a l a causa de los a l u d i d o s medios 
de c o r r u p c i ó n . c , w i r , una ú l t i m a esta-
d í s t i c a en B e r l í n , la d i s m i n u c i ó n de 
la n a t a l i d a d es tanta aun o pesar del 
aumen to cons ide rab le de l a c i u d a d por 
í a i n m i g r a c i ó f l de los campos , el n ú -
m e r o de m u e r t e s supera en m u c h o al 
n ú m e r o de nac imien tos . E n los o d i o 
a ñ o s de p o s t g u e r r a hubo en B e r l í n un 
s u p e r á v i t de 10.943 muer tes sobre los 
nac imien tos , \debido ú n i c a m e n t e a la 
nueva m o r a l sexual que se p r o p a g a en 
A l e m a n i a y que l o g r a su efecto p r i n -
c i p a l m e n t e en las g randes c iudades . ! 
P o r m i l hab i l an tes h u b o en B e r l í n el 
a ñ o pasado 10 nac imien tos , en Bres-
lau 17, en H a m b u r g o 15, en Colon ia 
19. E n Baviera el t é r m i n o med io era 
t o d a v í a en 1924 de u n 23 p o r l.OOQ ha-
bi tan tes . E n estas c i f ras puede adver-
t i r se el i n f l u j o de la c o n f e s i ó n c a t ó l i c a . 
A l g o pa rec ido o c u r r e con el desen-
f reno en los antes t a n inocentes rego-
c i jos p ú b l i c o s . L o s padres que t ienen 
la r e s p o n s a b i l i d a d de la e d u c a c i ó n mo-
ra l de s ú S h i j o s , su f ren m i l angust ias 
cuando é s t o s van a los s i t ios en que 
la gente de hoy se d i v i e r t e . E n las 
regiones dominadas p o r social is tas se 
l lega ya a los ex t r emos de la l icencia . 
Es , pues, u n p r i n c i p i o s in e x c e p c i ó n : 
l a m o r a l i d a d p ú b l i c a e s t á en í n t i m a 
r e l a c i ó n con l a f i r m e z a de la a u t o r i -
d a d del Es tado y de los M u n i c i -
p ios . Y como tenemos derecho a l a 
p r o t e c c i ó n de las au to r idades en esta 
ma te r i a , la lucha pa ra que l a a u t o r i -
dad c u m p l a con ese deber es una par-
te p r i m a r i a del e je rc ic io de ciudada-
n í a . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colon ia , a b r i l 1927. 
t emnora lmente on d ic iembre p a r a que 
el delegado b r i t á n i c o p u d i e r a consul tar 
con s u Gobierno respecto a determina-
dos puntos . Se e s t á n t omando las dispo-
siciones n e c p í W i a s para reanudar las en 
socruida.—7?. D. 
L A C O N S T R U C C I O N N A V A L 
RUGBY, 13.—Las e s t a d í s t i c a s de cons-
t r u c c i ó n nava l del t r imes t re pasado i n -
dican una me jo ra notable sobre el ú l -
t imo t r imes t re de 1926. Los barcos en 
c o n s t r u c c i ó n en I n g l a t e r r a e I r l a n d a su-
m a b a n el 31 de marzo 1.217.000 tonela-
das, es decir, 457.000 m á s que en 31 de 
d ic iembre y 374.000 m á s que hace u n 
ñ o . 
.os ast i l leros de los d e m á s p a í s e s es-
taban construyendo el 31 de marzo te-
n é i s ¿ a s 1.353.000, con u n aumento de 
1S0.00O sobre fines de d ic iembre pasa-
do.— F. D 
(SERVICIO ESPECIAÍ. uz E L DEBATE) I res respecto a la derrota de sus ad-
LONDRES. 13 . -E1 corresponsal áe l \ <:ersaTÍOS- La Lista del m a t e r i a l de gue-
Times en Nueva Y o r k dice que el ge- capturado hace temer que los U- . 0 
nera l Viquez, jefe de los conservadores bcmí<?f no Puedan con t inua r l a gallar-> 
de Nicaragua, declara que ayer obtuvo da^ y heroica ^ s i s t e n c t a cont ra los P ^ - j f 
u n g r a n é x i t o m i l i t a r en T i e r r a A z u l , 
i cerca de M u y M u y , ob l igando a los l i -
berales a retirarse hacia Esqu ipu ia . Los 
l iberales abandonaron 16 ametra l ladoras , 
dos c a ñ o n e s de 75 m i l í m e t r o s y 60 ca-
CHIMANDEGA \ 
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H I VAS 
Botadura del primer paquebot 
V A R S O V I A . 13.—Ayer fué botado al 
acua en Ran tz ing el p r i m e r paquebot 
polaco de los que se h a n encargado a 
los as t i l leros de D a n t z i g . Se l l a m a r á j as d 
Gansk.—E. D. 
E N A T E N C I O N A L A S O L E M N I -
D A D D E L V I E R N E S S A N T O , Y 
S I G U I E N D O L A C O S T U M B R E D E 
A S O S A N T E R I O R E S , M A Ñ A N A N O 
SE P U B L I C A R A « E L D E B A T E » 
i c e - r e s u m e n 
l ida r ios de D í a z , con t ra los 
yanquis y cont ra el bloqueo, ¡ h a s t a sa-
n i t a r i o ] , de que eran objeto. 
Pnede decirse s i n exagerar demasia-
do que ios l iberales no d o m i n a b a n m á s 
terreno que el que t e n í a n bajo sus pies. 
Cada vez que o b t e n í a n una v i c t o r i a y 
cha implacab le con t r a los c o m u n i s t a » . 
« * « 
LONDRES, 13.—Comunican de Chan-
l a Agenc i a Reuter que, s e g ú n te-
legramas de I .ang, en una d i sputa m u y 
v io len ta entre nacional is tas moderados 
y comunis tas , han resultado v a n o s 
muertos . 
P R E O C U P A C I O N E N L O N D R E S 
LONDRES, 13.—La s i t u a c i ó n ac tua l en 
Ch i na ha sido objeto de ias deliberacio-
P i d e n ia e x p u l s i ó n de la 
s e ñ o r a K o l l o n t a i 
Está complicada en recientes mane-
jos comunistas en Méjico 
—o— 
M E J I C O , 13. — Los d ia r ios anunc ian j | 
que u n g r u p o de Sindicatos ha pedido Ij 
a l pres idente Calles que haga expulsar ' 
a í a s e ñ o r a K o l l o n t a i , embajadora de. 
G o b i e r n o de los sovites, l a que parece 







j.Jor la Prensa exteaujera 
Deportes 
E l que no potíia amar ( ío l iet in) , 
por Henry Grévi l le Pág. 4 
L a vida en . Madrid P*g. 5 
Si» socioaad, por «El Abato Ea-
ria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos í'ág. e 
iU Cristo de l a íe , por Marmol 
Grafía 
E l buen ladrón, por M . íáiurot. 
Glosas a un Crucifiio (Uonde 
Vos tenéis los pies>, por Bal-
tasar del Alcázar 
I>a oración sacorciotal, por Je-
naro Xavier Vallcjos Pág. 
E l «Via Crucis» de Lope de 
Vega, por Víctor Espinos 
L a s cofradías sevillanas Pág . 8 
—«o»— 
AZASRID.—El Gobierno dirige un 11a-
iiiamiento para ayudar a las v íc t imab 
del temporal en Marruecos; se ha per-
dido el l/arco-hispotal «Casti l la» y nu-
merosas embarcaciones han naufragado 
(página 3).—Kobo de brillantes eu ana 
joyer í a por valor de 45.000 pesetas.—Se-
sión de la Comisión municipal perma-
nente.—Nota oficiosa sobre el Congreso 
de Prensa latina que se r e u n i r á eu Ma-
dr id (página 5). 
- . —«o»— 
C0mUnÍSta f r a n C e S d e t e n i U O || P R O V I K C I A S . - A consecuencia del vuel-
co de un au tomóvi l eu V i t o r i a resulta 
u n teniente do Ar t i l l e r ía muerto y otro 
herido.—Un obsequio de los Explorado-
res de Teruel a los de Cuenca.—Turis-
tas i talianos en Cád iz .—Ent rada del 
Obispo de Jaca en su diócesis.—El día 
idel E j é r c i t o l i b e r a l , capturados por los 
¡ c o n s e r v a d o r e s , dicen que los l iberales 
'han vis to m u y d i sminu ida s sus p r o v i -
siones de boca y guerra . E l general V i -
quez ca lcu la que han sufr ido cien muer-
tos en los dos d í a s de combate. 
E l representante de los l iberales en 
Méjico a f i rma que camiones norteame-
ricanos, escollados por fusi leros de l a 
misma nac iona l idad , t r anspor ta ron m u -
niciones para los conservadores y que 
los m a r i n o s yanqu i s t r a t a ron de reclu-
tar para el E j é r c i t o conservador en Ma-
nagua, León y Masaba. Los hombres 
alisados r e c i b í a n el equipo m i l i t a r de 
los amer i canos .—/?eMíe r . 
P A R T E O F I C I A L Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N , 13.—El a lmi r an t e La-
t imer , comandanie en jefe de l a Escua-
d ra nor teamer icana en Nicaragua, anun-
cia la derrota completa de las fuerzas 
l iberales en l a r e g i ó n de Cerro Caballo. 
Rodeados por las tropas conservadoras, 
los l iberales cons iguieron a duras penas 
escapar, abandonando casi toda su a r t i -
l l e r í a . — R e u t e r . 
H A C I A E L F I N 
G U A T E M A L A , 13.—-La i m p r e s i ó n d o m i -
nanie en los c í r c u l o s p o l í t i c o s acerca de 
ios asuntos de Nicaragua es de que el 
conflicto se a p r o x i m a a su s o l u c i ó n me-
diante un acuerdo p o l í t i c o entre los dos 
bandos en lucha , p r e v i a la c o n c e r t a c i ó n 
de l a paz. 
E l acuerdo po l í t i co no se r e f e r i r á ú n i -
camente, s e g ú n padece, a l a r e a l i z a c i ó n 
de las elecciones presidenciaels, sino que 
i m p l i c a r á t a m b i é n l a r e v i s i ó n de las le-
yes const i tucionales . 
Las declaraciones de loe miembrue del 
Gabinete del doctor Sacasa, pe rmi t en 
^aponer que l a v i g i l a n c i a nor teamerica-
na c o n t i n u a r á e j e r c i é n d o s e en Nicara-
gua durante el p e r í o d o de reorganiza-
A pesar de el lo, los l iberales resis-
t í a n . A s í no es e x t r a ñ o que la Ín ter -
v e n c i ó n m i l i t a r de N o r t e a m é r i c a se ha-
ya hecho m á s act iva . No contentos con 
el bloqueo, han fac i l i t ado a Díaz d ine-
ro , m a t e r i a l de guerra—aviones i n c l u 
sive—y directores. Se repi te la histo-
r i a de 1913. Si ahora no conocemos el 
detalle de las operaciones, no puede, ta-
c h á r s e n o s de apasionados, a l creer, en 
la p a r t i c i p a c i ó n de los mar inos de La 
l i i ne r en los c o m b u í e s . La Histor ia d t 
P a n a m á , H a i t i , Santo D o m i n g o y Ni -
caragua, basta pa ra demostrar que el 
departamento de Estado no vac i l a en 
emplear la fuerza cuando a s í cór t i í i fne 
a sus futes. 
Es m u y posible que la cont ienda mt-
•rada. 
C H A N G A I , 13 .—Según manif ies ta el en-1 A(ieinas suspendieron l a sa l ida A l a 
v iado especial de l a Agencia Havas, los ^ .Q^ Cab0 corona , San S e b a s t i á n y 
jefes moderados del K u o m l n t a n g b a n j 0 l r 0 S 
d i r i g i d o a todas las ciudades u n a c i rcu- s a l i e r o n unas 50 barcas de pesca 
l a r r e c o m e n d á n d o l e s emprendan u n a l u - j p e r ü a pÜCÜ t u v i e r o n que regresar a los 
refugios. 
A i a una y med ia de l a madrugada de 
hoy se h a reproduc ido el t e m p o r a l con 
m a y o r í m p e t u . E l mar m o s t r ó s e m á s 
acometedor, y las olas gigantescas pro-
duje ron grandes d a ñ u s . 
Se apaga el faro 
A las dos de l a madrugada e l faro 
grande del puerto se a p a g ó y , a pesar 
de los grandes esfuerzos que se h a n 
hecho a f i n de que a l g ú n barco l l ega ra 
basta él con objeto de vo lver a encen-
derle, han sido i n ú t i l e s , pues n i n g u n o 
pudo sal i r del puer to . 
E n l a p l a y a de Posi iguet las olas l le-
g a r o n hasta l a v í a del f e r r o c a r r i l . 
En e l a r r aba l de Roig fueron acome-
t idas por las olas 50 o 60 barcos pes-
queros que a l l í hab l a , y durante l a no-
che ha habido g r a n t r a j í n e n l a p l aya , 
pues dos pesqueros t raba ja ron cuanto 
p u d i e r o n pa ra poner a salvo sus bar-
quitos y l l eva r los a 30 o 40 metros de 
las o r i l l a s del m a r . 
Las playas llenas de algas 
La p laya de Post iguet e s t á l l e n a de 
r a í c e s de algas. E l e s p e c t á c u l o es nue-
vo completamente en Al ican te . A lo lar-
0 de l a p l a y a se ven grandes monto-
p o d í u n en t ra r en una c iudad los ma-jnes del Consejo de Gabinete celebrado 
r í n o s yanqu i s neu t ra l i zaban esa r e g i ó n , hoy, al cua l h a n asistido t a m b i é n los 
comaiulantes jefes de ias fuerzas a é r e a s 
y navales. 
Los m i n i s t r e s se ocuparon p r i n c i p a l -
mente de saber si los contingentes na-
vales y de las d e m á s armas que se en-
cuen t ran ac tua lmente en aguas de Chi-
na son suficientes. 
Parece que lodos los min i s t ro s mues-
t r a n a lguna i n q u i e t u d ante la s i t u a c i ó n 
en China . 
Se cree que h a n sido examinadas por 
e l .Consejo las sanciones que h a b r á n 
de. adoptarse con t r a los cantoneses, en 
el caso de que no se cedan antes las 
demandas b r i t á n i c a s . S i n embargo , pa-
rece que no h a sido f i jada una l í n e a de 
-o-
Parece que se trata de un 
personaje importante 
—o— 
P A R I S , 13.—La P o l i c í a ha de ten ido a 
u n i n d i v i d u o af i l iado a l comuni smo , que 
era objeto de es t recha v i g i l a n c i a desde 
hace a l ^ ú n t i empo . 
E n los cent ros comunis tas era cono-
c i d o con e l n o m b r e de A n d r é s . Hace 
poco t i e m p o e f e c t u ó u n v ia je a Londres 
y r e g r e s ó a F ranc i a , usando el nombre 
de S c h m i t d y d i c i endo que era comer-
c i a n t e en Basilea. 
Parece que su i n f l u e n c i a es grande en 
e l C o m i t é de defensa con t ra las v í c t i -
mas del fascismo y del t e r r o r b lanco. 
D i c h o sujeto se l l a m a en rea l idad She-
11er y es de n a c i o n a l i d a d polaca, y es 
doc to r en M e d i c i n a y F i l o s o f í a . 
A l ser de ten ido l l evaba enc ima 70.000 
francos, cuya procedencia no pudo ex-
p l i ca r . 
Se aprueba la representación 
proporcional en el Japón 
T O K I O , 13.—La C á m a r a h a aprobado 
el p royec to de ley presentado por el 
G o b i e r n o re fe ren te a la r e f o r m a electo 
ra l . Las elecciones se e f e c t u a r á n , por lo 
t an to , en adelante po r e l s istema de In 
repre rentac 1611 p' opo rc i cna l . 
no por eso los nor teamericanos abando-
n a r á n el p a í s . L a n a c i ó n debe ser ahora 
m á s l i b e r a l que nunca, y no l a r d a r í a 
en estal lar yuna nueva s u b l e v a c i ó n . A 
pesar de estar el p a í s ocupado se re-
/ i s t r a ron rebeliones en 1921 y 192?. Srí' 
r i l ando las elecciones d i e ron e l Gobier-
no a S o l ó r z a n o { l ibera l ) p u d i e r o n ho.s 
norteamericanos abandonar el p a í s . Pe-
ro la o c u p a c i ó n no puede mantenerse 
indef in idamente y se hace ' necesario 
buscar una f ó r m u l a j u r í d i c a que re 
glamente de un modo d e f i n i t i v o las r e . 
¡ e l a c i o n e s entre Nicaragua y Norteamé-
r ica . Cualquier Gobierno n i c a r a g ü e n s e 
r e s p e t a r í a , una vez f i rmado y ra t i f ica-
do, e l acuerdo que se conviniese. No 
es lo m i s m ó sublevarse cont ra u n pre-
sidente que hacer frente a los Estados 
Unidos. 
Probablementet Díaz deseaba p r o p o i -
d o n a r a los nor teamericanos esta so-
l u c i ó n , cuando p r e s e n t ó su proyecto 
de protectorado. No se ha publ icado ei 
texto del m i s m o , pero lo que de él se 
conoce l e v a n t ó tales protestas, que ei 
depar tamento de Estado se a p r e s u r ó a 
desautor izar lo . 
S e g ú n los in fo rmes publ icados , s>. 
t ra taba de r e u n i r en u n só lo convenio 
las c l á u s u l a s mi l i t a r e s del acuerdo re-
ciente—no ratificado-—con P a n a m á , las 
c l á u s u l a s f inancieras del t ratado de 
l l a ' a i y l a enmienda P ia l t . \ A l g o a s í co-
m o la quintaesencia, l a f ó r m u l a perfec-
ta del i m p e r i a l i s m o y a n q u i l 
No sabemos c u á l e s se rá r i ahora la-
proyectos del depar tamento de Estado 
Debemos suponer que quiere resoivei 
la c u e s t i ó n , puesto que ha enviado al l í 
a l j u r i s consu l to St imson para que 
in forme y d é instrucciones a Eberhardt , 
cion p o l í t i c a , aunque l i m i t a d a a ve la r ^ m i n i s t r 0 de N o r t e a m é r i c a en Mana-
por l a estr icta observancia del a r m i s t i - ,/Wtt y aL a l m i r a n t e Lat im( i r ¡ Es 
17 se i n a u g u r a r á el Congreso Dental en 
Barcelona. — Detenciones en Valencia 
por comercio ilegal de drogas tóxi -
cas.—En Levante y Anda luc í a el tem-
poral causó grandes destrozos y desgra-
cias.—Se verificaron con gran solemni-
dad las procesiones de Semana Santa 
en diversas provincias; en Valladolid 
sal ió un Vía Crucis procesional (pág. 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Grave derrota do los 
liberales de Nicaragua; han perdido 16 
ametralladoras, dos cañones y 60 cajas 
de municiones.—Baldwin anuncia que 
on l a sesión de otoño se p r e s e n t a r á en 
la Cámara el proyecto de ley conce-
diendo el voto a las mujeres desde los 
v e i n t i ú n años.—Los nortistas pasan el 
Yang Tsé , ocupando W u s h i ; t a m b i é n 
hnn ocupado Puken y se disponen a 
atacar N n n k í n ; continua en Chnntrai 
l a Inchn entre los noldado* de Chan-
TCai-Sbek T los comunistas, d ic i índose 
que hay 200 muertos.—Un ciclón ha 
destruido la ciudad de "Rock Snrinfrs. 
on Xor íenmér ic . i .—El «Argos» volverá 
a atravesar el A t l á n t i c o para regrosar 
B Portugal (pág ina* 1 y 2). 
c ió , entrega de armas por parte de los 
rebeldes y respecto de las l ibertades po-
l í t i c a s po r parte del Gobierno. 
L a pres idenc ia de la r e p ú b l i c a l a ocu-
p a r í a c i rcuns tanc ia lmente un prestigio-
so d i p l o m á t i c o n i c a r a g ü e n s e , y en el 
Consejo ejecutivo de que se r o d e a r í a 
¡I és te , e n t r a r í a n a f o r m a r par te elemen-
tos de los par t idos l i b e r a l y conserva-
dor. 
De momento , y para evi tar peligrososs 
rozamientos, se e v i t a r í a la presencia en 
los cuadros del E j é r c i t o de los elemen-
tos que h a n combat ido entre los l ibe-
rales. 
L a r e s o l u c i ó n de f ln i l i va del problema 
m i l i t a r , a s í como la de cualesquiera otras 
cuestiones de i n t e r é s p o l í t i c o y p r i n c i -
pa lmente todo l o concerniente a las re-
laciones d i p l o m á t i c a s y e c o n ó m i c a s con 
los Estados Unidos , se a p l a z a r í a , para, 
d e s p u é s de const i tu ido el Gobierno, de 
acnerdb con las nuevas normas consti-
tucionales . 
Los p lenipotenciar ios l iberales p e d i r á n 
las g a r a n t í a s que crean opor tunas para 
p reven i r el caso de que l a in t ransigen-
cia y m a l a fe de algunos de los jéfefl 
conservadores d ie ra lugar al r o m p l m i e n 
to de las negociaciones o a l a euspen 
s lón o fa lseamiento de las elecciones.— 
Agencia Amer icana . 
* * * 
El a lmi ran te La t imer , jefe de las fuer-
zan norteamericanas en Nicflr.agun, con-
f i r m a l a referencia de los conscrvndn. 
seguro 
que ese abogado p e n s a r á menos en el 
derecho que en encontrar una f ó r m u l a 
conveniente para su p a í s , p r i m e r o , y 
q u i z á s , ¿ p o r q u é r¿o?, para Nicaragua, 
d e s p u é s . Es prefer ib le una s i t u a c i ó n 
c lara al caos en que la desgraciada na-
c ión se debate desde hace ve in te a ñ o s . 
Que los norteamericanos tengan el va-
lor de sus actos y evi ten a sus v í c -
t imas, po r lo menos, la guer ra c i v i l . 
Hay a d e m á s o t ra r a z ó n para esperar 
o temer—lo mismo da—que Coolidge va 
a i n t e n t a r una s o l u c i ó n . E s t á cerrado 
el Congreso y el Poder e jecut ivo tiene 
las manos completamente Ubres de a q u í 
a d ic iembre , pueden, pues, obrar sin 
l a moles t ia , Unpedimento no lo serio 
nunca, de las interpelaciones y las exi-
gencias de los senadores. 
Por ú l t i m o , vuelve a hablarse de la 
necesidad de a b r i r e¿ canal de Nicara-
gua. Para ello no basta la ce s ión á-
prop iedad ya real izada de l a zona del 
canal fu tu ro . Es preciso proveer a si 
seguridad m i l i t a r , y para esto Nicaragno 
t e n d r á que ceder t a m b i é n a l menos su 
j u r i s d i c c i ó n . Con todo no parece que 
esté decidido el trazado de la nueva 
ula y esto d i f i c u l t a r í a l a n e g o c i a c i ó n 
A menos que Coolidge h a y a r e l e í d o el 
discurso de HOosevelt acerca del canal 
de P a n a m á — « s i hago caso del Congre-
so tardamos en hacer el cana l veinte 
conducta de f in i t iva , y a que i a ú l t i m a 
c u e s t i ó n no f i gu ra en el p l a n estudiado 
l i t a r haya acabado en Nicaragua, p e r o \ h a s X Í Í aj lura ,pür n ü haber sido rec ib ida 
l u d a v í a l a respuesta del Chen. 
Dicha respuesta y la c o m u n i c a c i ó n 
de las autor idades cantonesas no son 
esperadas hasta dentro de algunos 
d í a s . 
Cuando l leguen a l m i n i s t e r i o de Ne-
gocios Ext ranjeros , el Consejo de mi -
nistros, antes de revelar su contenido, 
c e l e b r a r á u n cambio de impresiones 
con los d e m á s Gobiernos imeresa-
dos. 
V E I N T E B A T A L L O N E S I N G L E S E S 
"RUGBY, 13.—Sir Ansien Chamber la in . c a r r i l , 
ha declarado hoy en l a C á m a r a quei LOS trenes no 
nes de estas raices de co lo r anaranja-
do y a m a r i l l o . E l lo demuestra que l a 
f u r i a del mar era tan grande que a r ran-
caba de cuajo en el fondo las r a í c e s de 
las algas. 
E l ferrocarril de la Marina 
E n la caseta de la Cantera el tempo-
ral ha sido i m p o n e n t í s i m o . L a l í n e a del 
f e r r o c a i r i l de l a M a r i n a ha sido destro-
zada en var ios trozos. E l mar h a soca-
vado l a G i m e m a c i ó n , l l e v á n d o s e bloques 
de 15 toneladas. Sobre l a v í a h a y g ran 
can t idad de piedras , y parece i n c r e í b l e 
que haya pod ido arras t rar p iedras de 
¿00 ki los hasta l a v í a de dicho ferro-
años-a—y este 
mismo. 
preparado a hacer 10 
R. L. 
las fuerzas b r i t á n i c a s enviadas a Chi-
na ascienden a 16 batallones de Infan-
t e r í a con las fuerzas aux i l i a res corres-
pondientes. Ademas, e s t á n en camino 
otros cuat ro batal lones. Las fuerzas na-
vales s u m a n 14.000 .hombres , contan-
do el personal de la A v i a c i ó n . 
En la d i s c u s i ó n sobre e l presupuesto 
L l u y d George ha censurado l a fa l ta de 
c o n s i g n a c i ó n pa ra los gastos mi l i t a r e s 
en China, puesto que d e b e r á n conti-
nua r basta que exista en ese p a í s un 
Gobierno estable que garant ice l a v i d a 
y l a p rop iedad de los extranjeros.— 
E. D. 
U N C R U C E R O A W E I - H A I - W E I 
LONDRES, 13.—El a l m i r a n t a z g o anun-
cia o í l c i a i m e n t e que ha sido enviado 
a W e i - H a i - W e i , p o s e s i ó n inglesa a la 
en t rada del Golfo de C h i l l , un cruce-
ro. Parece que re ina a lguna a g i t a c i ó n . 
LOS JAPONESES P I D E N R E F U E R Z O S 
LONDRES, 13.—Comunican desde Pe-
kín a l a Agencia Reuter que l a Asocia-
c i ó n de residentes franceses de la ca-
p i t a l c h i n a ha enviado telegramas al 
p r i m e r m i n i s t r o y a los m i n i s i r o s de 
Negocios Ext ran je ros , Guerra y M a r i n a 
del J a p ó n , so l i c i t ando el e n v í o de re-
fuerzos a P e k í n , con objeto de proteger 
la- v i d a e intereses de los extranjeros. 
C A Ñ O N E R O T I R O T E A D O 
LONDRES, 13—El c a ñ o n e r o b r i t á n i c o 
Woodcock ha sido t i roteado desde l a o r i -
l l a del R í o A z u l a l pasar frente a Ch ing 
K i a n g . 
E l n a v i o c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n con 
fuego de ca f ión , i g n o r á n d o s e l a impor -
tanc ia de los d a ñ o s causados. 
S O L D A D O S P O R T U G U E S E S 
A M A C A O 
L I S B O A ^ 13.—Conforme estaba anun-
ciado, m a ñ a n a de madrugada l e v a r á an-
clas el t ranspor te Pero Alemquer . 
E l Lonrenco Marques s a l d r á con 400 
soldados i n d í g e n a s . 10 oficiales y 30 sar-
gentos con destino a Macao. 
Uno de los tres aviones Fa i r ey , condu-
cidos en e l barco, es el Santa Cruz, que 
fué el p r i m e r o que e fec tuó el r ecor r ido 
L i s b o a - R í o de Janeiro.—Correia Marques. 
T r a t a d o de comercio entre 
Po lon ia y el B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 13.—Las negocia 
ciones que desde hace a lgunos meses 
v ienen s i g u i é n d o s e en t r e los Gobierno--, 
del Bras i l y Po lon ia d a r á n por resul tado 
la c o n c l u s i ó n de un T r a t a d o comerc i a l , 
que í i r n n r á n m u y en breve ambos p a í -
han podido c i r cu la r , 
y h a sido preciso l levar en a u l o m ó v i -
les a los v ia jeros hasta la Aibufere ta . 
donde estaba detenido el t r en de De-
n la . De esta manera no ha sufr ido 
trastornos l a c i r c u l a c i ó n . 
E n l a cantera las olas a r r a s t r a ron el 
muel le t ransbordador de l a l í n e a insta-
lada por una f á b r i c a petrolera, Las co-
lumnas de h i e r ro que se asientan e n e l 
fondo del mar quedaron bar r idas . E l 
puente, que t iene una e x t e n s i ó n de 35 
menos , ha sido doblado y destruido, 
desapareciendo totalmente . 
A y e r noche aparecieron en l a p l a y a 
de los b a ñ o s trozos de madera y h i e r ro 
pertenecientes a dicho puente. 
Por ahora no p o d r á n descargar los 
buques petroleros sus m e r c a n c í a s para 
la f á b r i c a . , 
I>a importancia de los destrozos 
Para dar una idea de los d a ñ o s que 
el ma r ha causado en l a cantera puede 
decirse que 500 hombres armados de to-
dos los elementos precisos no hub ie ran 
podido causar los destrozos hechos por 
el mar . 
Afor iunadamente , en Al icante no hay 
noi ic ias de desgracias personales ; pero 
las que l legan de Santa Pola son do-
lo rosas. 
Perecen tres marineros 
H a l l á b a n s e tomando sal para i r a La-
rache a l a pesca de «cabal ls» y boni to 
unos 40 barcos de l a m a t r i c u l a de San-
ta Pola y Campello. E l t empora l prec i -
p i t ó sobre l a p l a y a todas las barcas, 
quedando embarrancadas y , f ina lmente , 
fueron hund idas . Los destrozos son 
enormes. Do las 40 barcas han quedado 
S ü l a m e n i e l i que se pueden aprovechar, 
pues las d e m á s han sufr ido tales d a ñ o s , 
que se consideraron perdidas total-
mente. EU valor de estas ú l t i m a s se cal-
cu la en 300.000 pesetas. 
H a n perecido ahogados tres mar ine-
ros que estaban encargados de l a pa-
t r u l l a . 
Las not ic ias de los d e m á s pueblos de 
l a costa acusan i g u a l g ravedad del tem-
p o r a l . 
En V l l l e n a quedaron s in luz e l é c t r i c a , 
y en el campo las p é r d i d a s son de 
c o n s i d e r a c i ó n ipor haber destruido el 
v ien to numerosos á r b o l e s . 
Naufraga un remolcador 
En T o r r e v i e j a n a u f r a g ó e l remolcador 
• tProvisor» , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
En Santa Pola se ha refugiado el va-
por e s p a ñ o l oCeferino B a l l e s t e r o s » , que 
desde Avilas marchaba a Barcelona con 
^ n r g m n e m o de c a r b ó n . 
U n h u r a c á n en A l m e r í a 
A L M E R I A . 13.—So ha desencadenado 
u n g ran h u r a c á n que c a u s ó en l a ca-
.fueves 14 de abri l de 1927 (2) E L D E B A T E 
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p n a l grandes destrozos en el arbolado. 
E l ma r ofrece un aspecto imponente . 
E s t á n cortados los servicios de T e l é g r a -
íos y T e l é f o n o s . 
E n Roquetas del Mar a t e r r i z ó u n ae-
roplano Latecoere ante la i m p o s i b i l i d a d 
de seguir el viaje . Llevaba pasajeros y 
14 sacas de correspondencia, que que-
da ron en el pueblo, esperando amaine 
e l t empora l . U n auto de A l c i n a s a l i ó a 
buscar el correo de H u é r c a l Overa, que 
d e b í a l legar a su destino a las diez de 
la noche, i g n o r á n d o s e lo que le haya 
sucedido. A las once de l a noche .salió 
un t r e n de socorro para a u x i l i a r al 
m i x t o , que ten ia su l legada a las 23,30, 
d e s c o n o c i é n d o s e las causas del re tardo. 
Des grados bajo cero 
B A R C E L O N A , 13.—El servic io meteo-
t o l ó g i c o de C a t a l u ñ a hace constar que 
ayer en el paraje p i r ena ico conocido por 
Lago de Es tangen to l a t e m p e r a t u r a des 
c e n d i ó a dos grados bajo cero. 
Coaechas perdidas en Car tagena 
C A R T A G E N A . 13;—Durante l a nochf 
pasada se d e s e n c a n d e n ó u n v i o l e n t o h u -
r a c á n , que d e s t r o z ó el ai bolado. Las no-
t ic ias que se rec iben del campo son des-
consoladoras. Se h a n pe rd ido las cose-
chas de a lmendras y las v i ñ a s han su-
f r i d o grandes d a ñ o s . 
E n el m a r t a m b i é n se ha notado el 
h u r a c á n . E l pa i lebo te « E l e n a Be l t rany 
n a u f r a g ó , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
E n el p u e r t o han en t rado de a r r ibad : ' 
forzosa va r ios buques. 
Las l í n e a s de la luz y del t e l é f o n o ur-
bano han s u f r i d o grandes d a ñ o s t am-
b i é n , d e s p r e n d i é n d o s e algunos de los 
cables de t r a n v í a s . Hasta ahora nu hay 
desgracias. L l u e v e a in t e rva los . 
Edi f ic ios destruidos en M o t r i l 
G R A N A D A , 13.—El h u r a c á n de ayer 
ha p r o d u c i d o enormes destrozos en Mo-
t r i l , donde, a consecuencia de l a r o t u r a 
de unos cables, q u e d ó la p o b l a c i ó n a 
obscuras. 
E l ma r presenta imponen te aspecto. 
E l oleaje a r r a s t r ó mar adent ro a un 
barco de 500 toneladas, p rop iedad de la 
Empresa D i p o r . Muchos edificios sufr ie-
r o n grandes desperfectos, en t r e ellos la 
Plaza de Toros , el d o m i c i l i o del alcalde 
v l a f á b r i c a Azuca re r a « N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r » . 
V é l e z - M á l a g a i n c o m u n i c a d o 
M A L A G A , 13.—Reina fuer te tempo-
r a l en l a costa. Los buques surtos en 
el p u e r t o t u v i e r o n que reforzar las ama-
rras. E l oleaje d e s t r o z ó l a v í a f é r r e a de 
los suburbanos, i n c o m u n i c a n d o los pue-
blos de l a l í n e a de V é l e z - M á l a g a . 
U n a casi ta de pescadores s i tuada en 
l a p l a y a de l Palo fué des t ru ida po r la 
co r r i en te . 
L a m u r a l l a de l m u e l l e se d e r r u m b ó 
t a m b i é n , deb ido a l fuer te oleaje. 
Las no t i c i a s que se r ec ib i e ron del nau-
f rag io del vapo r « C a s t i l l a » en aguas de 
A lhucemas p rodu j e ron honda s e n s a c i ó n , 
a la par que g r a n a la rma , y a que la 
t r i p u l a c i ó n casi toda e l l a estaba com-
puesta de m a r i n e r o s m a l a g u e ñ o s ; pero 
a ú l t i m a h o r a se ha res tablec ido la 
t r a n q u i l i d a d , al saberse que se salva-
ron todos los t r i p u l a n t e s . 
A n t e l a i n s e g u r i d a d del t i empo , se 
s u s p e n d i ó la sa l ida de las C o f r a d í a s . 
Retraso de trenes en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 13.—El expreso de M a -
d r i d h a l l egado con dos horas y cua-
ren ta m i n u t o s de retraso, a causa de 
haber d e r r i b a d o el v i e n t o huracanado 
la pasada noche algunos postes de t e l é -
grafos, a r r a s t r á n d o l o s hasta la v í a . 
E n la e s t a c i ó n de A l p e r a se de tuvo el 
t ren , y los m a q u i n i s t a s y empleados se 
apearon pa ra despejar l a v í a . Es ta de-
t e n c i ó n d u r ó dos horas. 
Como en el c a m i n o estaban los trene? 
m i x t o y expreso de V a l e n c i a a A l i c a n t e 
y e l t r e n se ha l l aba i n c o m u n i c a d o , de-
c i d i e r o n esperar ent re A l m a n s a y Casas 
de C a m p i l l o . D e b i d o a los numerosos 
postes que h a b í a sobre l a v í a , t i t r e n 
t u v o que m a r c h a r a 15 k i l ó m e t r o s por 
hora desde A l m a n s a a L a Enc ina . D e es-
tos dos pun tos sa l ie ron br igadas de 
obreros p a r a dejar exped i t a l a v í a . 
C i u d a d y a n q u i d e s t r u i d a 
p o r un c i c l ó n 
o 
Hay más .de 200 muertos 
En Bengala han quedado destruí-
dos numerosos poblados 
C I U D A D Y A N Q U I D E S T R U I D A 
W A C E (Texas), 13.—Un to rnado h a 
devastado y destruido casi to ta lmente 
l a c iudad de Rockspr ings , causando m á s 
de 200 muer tos y 150 heridos. 
P O B L A D O S D E S T R U I D O S E N 
B E N G A L A 
LONDRES, 13 .—Según el B a l l y Ex-
press, se ha desencadenado un v i o l e n t í -
s imo c ic lón sobre el d i s t r i to de Dacca, 
en Bengala, quedando destruidos total-
mente numerosos poblados. 
Parece que el n ú m e r o de v í c t i m a s es 
considerable. 
P E S Q U E R O N O R U E G O A P I Q U E 
OSLO, 13.—Cerca de Lofoden se ha 
E l P r í n c i p e de G a l e s s a l e 
p a r a B i á r r i t z 
Desde allí v e n d r á a Madrid 
—o— 
LONDRES, 13.—El P r í n c i p e de Gales 
ha sal ido de Londres esta m a ñ a n a con 
d i r e c c i ó n a M a d r i d , Inv i t ado por Sus 
Majestades los Reyes de E a p a ñ a . 
Antes de l legar a M a d r i d el P r í n c i -
pe p a s a r á en H i á r n l z una semana, l le-
gando a la cap i t a l de E s p a ñ a el d í a 22 
E L R E Y D E S U E C I A 
PARIS , 13.—En el v ia je que, como sf 
sabe, r e a l i z a r á m u y en breve a Espa 
ñ a el Roy de Suecia, el Soberano sueco 
pasara por Niza con objeto de asistir 
durante los p r i i t e r o s d í a s del concurso 
h í p i c o m i l i l a r , a las pruebas que se 
celebren. 
E l Rey de Suecia acude todos los 
a ñ o s a presenciar d icho concurso. 
L a estancia del Rev de Suecia 
E l s e ñ o r Espinosa de i o s Monteros 
v i s i t ó ayer al presidente pa ra dar le 
cuenta de l a entrevis ta que c e l e b r ó con 
el m i n i s t r o de Suecia con el fin de u l -
t i m a r detalles de l a estancia en Espa 
fia del Rey de dicho p a í s . 
R O I I E O J Q U L I E T A 
B e i r e s v e l a r á d e N a t a l 
a C a b o V e r d e 
El viaje de circunnavegación se rea-
lizará el año próximo 
—ü— 
L I S B O A , 13.—El comandante Beires, 
i n t e r rogado por los per iodis tas bras i le-
ños, ha con f i rmado su proyec to de re-
gresar por v í a a é r e a . S a l d r á de R í o de 
Janei ro con d i r e c c i ó n a P o r t o N a t a l , des-
de donde c r u z a r á el A t l á n t i c o a P o r t o 
Praia , y de a l l í a Las Palmas y L isboa . 
E n P o r t u g a l e s p e r a r á a l a v i ó n « S n -
p e r w a h l » , a d q u i r i d o con el p roduc to de 
la s u s c r i p c i ó n del Bras i l , con el que 
piensa rea l i za r e l a ñ o p r ó x i m o l a Vue l -
ta a l mundo ,—Cor r e í a Marques . 
L A H A C I E N D A B R I T A N I C A 
i - r / 
L a T . S . H . entre E s p a ñ a 
y A m é r i c a 
El vicepresidente de la Marconi 
inglesa a Madrid 
—o— 
LONDRES, 13.—El vicepresidente y ad-
minis t rador-de legado de l a Sociedad 
« M a r c o n i Wire less T e l e g r a p h » , m í s t e r 
K e l l a w a y , i r á en breve a v i s i t a r E s p a ñ a , 
con el ñ n de conferenciar con los re-
presentantes de l a C o m p a ñ í a Nac iona l de 
T e l e g r a f í a sin Hi los , asociada de l a ^Mar-
con i» , acerca de diversos asuntos, y en-
tre ellos el desar ro l lo de las c o m u n i -
caciones r a d i o t e l e g r á f l c a s entre E s p a ñ a 
y l a A m é r i c a l a t i n a . 
M í s t e r K e l l a w a y , que h a r á e l viaje des-
de Franc ia en a u t o m ó v i l , debe l legar 
a M a d r i d el s á b a d o de esta semana. 
de plata, oro, a luminio, etc. 
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L a a A r m o u r a , e x p u l s a d a 
de la B o l s a de C h i c a g o 
Es la mayor Compañía del mundo 
en el comercio de granos 
—o— 
N U E V A Y O R K , 13. — C o m u n i c a n de 
Chicago que l a C o m p a ñ í a A r m o u r , la 
m á s i m p o r t a n t e de l m u n d o en el 1 co-
merc io de granos, ha sido suspendida 
para poder co t i za r en l a Bolsa de Chica-
go, acusada.de haber c o m e t i d o actos il í-
c i tos . Esta d e c i s i ó n c a u s a r á grandes per-
j u i c io s a la C o m p a ñ í a , po rqub las t r an -
sacciones s in l a i n t e r v e n c i ó n de l a Bol 
sa se h a r á n casi imposib les .—E. D . 
4 G ¿ J / t F P O F Ú Ñ D A F j N A Ñ C l í R A 
U n acuerdo sobre A v i a c i ó n 
en G i n e b r a 
Se publicarán anualmente las fuer-
zas aéreas de todos los Estados 
—o— 
GINEBBA, 13.—La Conferencia prepa-
r a t o r i a del desarme a c e p t ó en l a se-
s i ó n de esta m a ñ a n a una p r o p o s i c i ó n 
es t ipulando que los Estados deben pu-
b l i c a r anua lmente una l i s ta de los avio-
nes y d i r i g ib l e s y se c o m p r o m e t e r á n a 
no subvencionar a l a A v i a c i ó n comer-
tíial nada m á s que con fines estrictt 
mente civi les .—E. D . 
B A L D W Í N NO Q U I E R E V B L A R 
RUGBY, 13.—El labor i s ta Clynes ha 
I p reguntado h o y en l a C á m a r a acerca do 
| l a r e u n i ó n de la Conferencia prepara-
t o r i a del desarme de Ginebra. 
B a l d w i n ha contestado que no le pa-
r e c í a conveniente hacer una d e c l a r a c i ó n 
I sobre este asunto. E l estado del m i s m o 
; puede conocerse por los in formes de 
i la Prensa. E l representante b r i t á n i c o ha 
¡ e s t a d o en c o m u n i c a c i ó n constante • con 
| el Gobierno, y sus indicaciones han 
s ido tenidas m u y en cuenta. L o ú n i c o 
que puede decirse es que las concesio-
nes sobre puntos m u y impor tan tes han 
sido hechas muchas por Inglaterra .— 
E. D. 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
E L V O T O F E M E N I N O 
E L C O N T R I B U Y E N T E . -
cabeza hac ia la superficie? 
¿Está usted seguro, C h u r c h i l l , de que vamos con la 
(De The Star, Londres . ) 
No hay acuerdo comerc ia l 
aus trochecoes iovaco 
Los periódicos de Praga acusan de 
intransigencia al Gobierno de Viena 
PRAGA. 13.—El Prager Tageblat t 
op ina que la r u p t u r a de negociaciones 
pa ra concertar u n Tra tado comerc ia l 
austrochecoesiovaco le ha sido insp i ra -
da a A u s t r i a por u n mot ivo p o l í t i c o . 
Aus t r i a , en efecto, se h a l l a h ipno t i za 
da a estas horas po r l a ida del «Ans-
ch luss» ( a n e x i ó n a A l e m a n i a ) , idea que 
se a v e n d r í a d i f í c i l m e n t e con u n Tra t a -
do comerc ia l pon Checoeslovaquia. Por 
ello es por lo q u é A u s t r i a , i n f l u i d a 
por los grandes Bancos y la o p i n i ó n 
general , ha denunciado el ac tua l Tra -
tado aduanero con Checoeslovaquia. A 
pesar de consentir Checoesluvaqu a 
mayores concesiones que le eran posi-
bles, los a u s t r i a é o s / se haz» most rado 
intransigentes , cometiendo con ello una 
fa l ta parecida a l a que en t iempos co-
met ie ra Checoeslovaquia, pues é s t a , a 
r a í z de fundarse la R e p ú b l i c a , p o n í a 
sus concesiones de p o l í t i c a comerc ia l 
a tono y tenor de sus s i m p a t í a s na-
cionales. 
p e r i ó d i c o t e r m i n a d ic iendo que si 
no se l o g r a r a concertar u n nuevo Tra-
tado, ello c a u s a r í a g r a n d í s i m o p e r j u i -
cio a ambos p a í s e s . 
LOS P R O Y E C T O S M I L I T A R E S 
PRAGA, 13.—El Venkov, a l comen-
tar la a p r o b a c i ó n por el Senado del 
con jun to de los proyectos mi l i t a r e s , d i -
ce que ello cons t i tuye u n record, pues 
j a m á s se ha vis to d i scu t i r y aprobar 
en t a n poco t iempo proyectos de tanta 
i m p o r t a n c i a como é s t o s . 
A ñ a d e que el haberse re t i rado a los 
mi l i t a res el derecho de voto b a s t a r á 
m u y probablemente pa ra « d e s p o l i l i z a r » 
al e j é r c i t o . 
ido a p ique u n buque pesquero, pere-
ciendo ahogados ocho hombres de la 
t r i p u l a c i ó n . 
B A R C O H U N D I D O E N C O R E A 
PARIS , 18 .—Te leg ra f í an de T o k i o al 
M a t i n dando cuenta de haberse i d o a 
pique en l a b a h í a de Corea u n f e r r i -
boat ocupado por 200 pasajeros. 
Muchos de ellos se han ahogado, y 
hasta ahora van e x t r a í d o s 25 c a d á v e -
res. 
L L U E V E E N M A R R U E C O S F R A N C E S 
R A B A T , 13.—En toda l a r e g i ó n a g r í -
cola de Rabat, M e k í n e z y Fez han c a í d o 
grandes l l uv i a s beneficiosas pa ra l a agr i -
cu l tu ra . 
En cambio, en el Sur de Marruecos, 
donde y a no se espera obtener n i n g u n a 
cosecha, l a s e q u í a persiste. 
ORFEBRERIA RELIGIOSA EN ORO PLATA 
SRONCE.HERRAJES. APARATOS CE ALUM-
BRADO. REPUJADOS. HIERROS ARTÍSTICOS. 
ALGUERÓ É HleJO 
BALDONADO 5=Tei 53816 
Q u i n c e muertos y muchos 
' heridos en el G a n g e s 
La ceremonia religiosa se convirtió 
en un verdadero tumulto 
—o— 
LONDRES, 13.—Comunican desde Har-
d w a r a a l a Agencia Reuter l o s iguiente : 
« D u r a n t e una ceremonia re l ig iosa i n -
d ia , celebrada ayer, y en la cua l los 
peregr inos d e b í a n sumergirse en las 
aguas sagradas del r ío Ganges, se re-
g i s t r ó un t u m u l t o que a d q u i r i ó propor-
ciones de bastante gravedad, a conse-
cuencia del cua l resul taron 15 personas 
muertas y numerosas heridas, que fue-
ron conducidas a l hosp i t a l . 
S e i n a u g u r a l a F e r i a d e 
M u e s t r a s d e M i l á n 
M I L A N , 12.—La i n a u g u r a c i ó n de l a 
Octava Fer ia , hoy por l a m a ñ a n a , h a 
tenido luga r s in ceremonia a lguna . 
Solamente en el momento de ser abier-
tas las verjas que c i r c u n d a n e l recinto 
en que e s t á instalada, r edob la ron las 
campanas de todas las iglesiae de la 
|F1 p r o c e s o Z a n i b o n i 
Un oficial de Infantería ajeno al 
i complot reservó el cuarto del hotel 
ROMA, 13.—En el proceso de Zan ibon i 
se ha t ra tado de ave r iguar hoy q u i é n 
c w m p r ó e l fu s i l con que d e b í a come 
tersf? el atentado, pero no se ha podido 
l l egar a n i n g u n a c o n c l u s i ó n de f in i t i -
va . Parece que el comprador ha lo-
g i a d o ese-apar. En cuanto a l a hab i t a 
c l ó n del hotel reservada pa ra Zan ibon i 
fué pedida po r u n teniente de In fan-
t e r í a , que ha declarado ser ajeno en 
absoluto a l in ten to y haber obrado con 
perfecta buena fe. E l procesado ha con-
firmado estas declaraciones d ic iendo que 
e n c a r g ó de reservar l a h a b i t a c i ó n a una 
persona p a r t i d a r i a del fascismo, «on 
objeto de evi tar sospechas.—E. D. 
» * » 
ROMA, 13.—En l a Aud ienc i a ha con-
y m u y en p a r t i c u l a r de la que se d©. 
rocha en las p r o x i m i d a d e s del primero 
de mayo . Sobre este asunto dice £,e 
J o u r n a l des D é b a t s : 
« V e r d a d e r a m e n t e , l a l i t e r a t u r a obrera 
no progresa. E l manifiesto redactado 
por l a Ofic ina de l a In te rnac iona l obre-
ra social is ta para el P r i m e r o de Mayo" 
es el m á s prodigioso amasi jo de bana-
l idades que se haya j a m á s tomado na-
die e l t rabajo de i m p r i m i r . . . 
Tenemos mejor o p i n i ó n de los traba-
jadores realmente franceses que de los 
que se d i r i g e n a ellos en t a l lenguaje 
Mons ieu r P a ú l Reynaud ha hablado de 
otro modo ayer ante los obreros de 
Monta t a i r e . No les ha c r e í d o incapaces 
de comprender argumentos, de oír ia 
voz del buen sentido, de razonar sobre 
hechos y no sobre adjet ivos. Por se. 
vero que se sea con los resultados in-
suficientes de l a escuela p r i m a r l a , ¿no 
es exagerado presentar a los obreros la 
China como una co lon ia que trata de 
recobrar su i n d e p e n d e n c i a ? » 
U N COMUNISTA 
T o d o s los p e r i ó d i c o s de P a r í s dedi-
can ancho espacio a una i n f o r m a c i ó n 
de espionaje, en la que aparecen en-
vuel tos va r ios comunis tas . E l hecho 
cu r io so de s e ñ a l a r ( p o r q u e el de que 
los franceses descubran e s p í a s no tie-
ne nada de raro) es que uno de los 
comun i s t a s detenidos p o r la autoridad 
es p rec i samente el que se presentaba 
c a n d i d a t o para conce ja l en unas elec-
y ios1 b l n d í d i r ' d e c iones mun ic ipa l e s . V E c h o de Parh 
d i c e : 
E N I N G L A T E R R A 
V a r i o s de en t re los grandes p e r i ó -
dicos ingleses dedican a t e n c i ó n en su 
a r t í c u l o de fondo a la c u e s t i ó n p l an -
teada con m o t i v o de haberse pensado 
extender el voto f emen ino hasta que 
c o m p r e n d a a las mujeres a p a r t i r de 
los v e i n t i ú n a ñ o s . 
No es pos ib le dec i r hasta ahora que 
el p royec to encuent re ca lor de o p i n i ó n , 
s ino m á s b i en que mien t r a s es m i r a d o 
con f r i a l d a d p o r a lgunos , es comba-
t i d o con dureza p o r u n sector i m p o r -
tante. E l D a i l y M a i i l lega a dec i r con 
e x t r a o r d i n a r i a dureza que el G o b i e r n o 
se p r o p o n e senci l lamente d i s t r ae r a la 
o p i n i ó n , e levando como una nube ar-
t i f i c i a l de gases ante p rob lemas de mu-
cha m a y o r i m p o r t a n c i a y promesas 
que no se han c u m p l i d o . 
«Si las muchachas de v e i n t i ú n a ñ o s 
obtuviesen el voto se h a r í a esencial una 
d i s p o s i c i ó n r ed i s t r i bu l lva , y el Gobierno 
se e m b a r c a r í a en u n mar leg is la t ivo a l 
que nadie le ha l l amado y nadie desea. 
S i este absurdo proyecto de voto a las 
muchachas se presenta en serio como 
urgente, l a ú n i c a c o n c l u s i ó n que puede 
obtenerse del hecho es que el Gobierno 
u t i l i z a este asunto como una especie de 
nube de h u m o pa ra escaparse de l levar 
a cabo el c u m p l i m i e n t o de reiteradas 
y solemnes promesas en asuntos e c o n ó -
micos y en l a p r o t e c c i ó n de I n g l a t e r r a 
con t ra Z i n o v i e f 
Moscú .» 
E l T/mes dedica t a m b i é n su p r i m e r « A ñ a d a m o s — y todos g u s t a r á n el sa-
e d i t o r i a l al asunto del vo to a las m u - bor de esta i n f o r m a c i ó n — q u e uno de los 
p o b l a c i ó n y sonaron las s i r enas de lasi1"111^0 es,a m a ñ a n a l a v i s t a del proce-
f á b r i c a s , mien t ras que e v o l u c i o h á b a n en so Z a n i b o n i . Be l lon i , jefe de los ser-
el aire numerosos aviones. \\\c\os de P o l i c í a , a l declarar , r e c o r d ó 
Una inmensa m u l t i t u d r e c o r r i ó todo el l a v i g i l a n c i a de que fué objeto Zan ibon i , 
recinto de l a Fer ia , a d m i r a n d o su am- Y e x p l i c ó su d e t e n c i ó n , a s í como el des-
p l i t u d y belleza, a s í como el n ú m e r o c o n - ' c u b r i m i e n t o de sus c ó m p l i c e s . T a m b i é n 
siderable de pabellones instalados. i r e c o r d ó l a ac t iv idad antifascista de 
A s i s t i ó e l min i f i t ro del T raba jo espa- 'Ducci-
comunis tas detenidos, Dadot, era preci-
samente ayer candidato comunis ta en 
las elecciones munic ipa les de Courb?-
voie, en las cuales ha sido derrotado, 
po r o t r a parte, como todos los demás 
candidatos de su p a r t i d o . » 
ñ o l , s e ñ o r A u n ó s . 
E L P A B E L L O N D E E S P A Ñ A 
M I L A N , 13.—En presencia del m i n i s -
t ro de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , de l c ó n -
sul de E s p a ñ a y autoridades, se ha 
celebrado l a i n a u g u r a c i ó n del p a b e l l ó n 
de E s p a ñ a . 
P r o n u n c i a r o n discursos el m i n i s t r o 
s e ñ o r A u n ó s y el comisar io de l a Fe 
r i a , s e ñ o r P u r i c e l l i . 
U N T E L E G R A M A D E A U N O S 
E n l a Presidencia se r e c i b i ó u n te-
l e g r a m a del m i n i s t r o del Traba jo , dan-
do cuenta del c a r i ñ o s o rec ib imien to que 
le t r i b u t a r o n en M i l á n . 
B X C t m S I O N AI> M A R R U E C O S ESPAÑOIi 
Visitando: C E U T A , TETTTAN. X A U E N , 
Xi A R A C H E , A L C A Z A R Q U I V I K , T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
E X P R X N T E R . Mayor. 4. M A D R I D 
S e h a b l a d e d i c t a d u r a 
mil i tar en L i t u a n i a 
El Gobierno, derrotado, ha 
disuelto la Dieta 
—o— 
K O W N O , 13.—Con m o t i v o del confl icto 
surg ido entre la Dieta y el Gobierno al 
discut i rse el l evan tamien to de l a i n 
m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a para un d i p u 
tado, compl icado en una ten ta t iva do 
s u b l e v a c i ó n , el presidente de l a R e p ú -
b l ica ha decretado l a d i s o l u c i ó n de la 
Dieta. 
NAüEN, 13.—Se asegura que l a de-
r r o t a del Gobierno l i t uano en la Dieta 
t r a e r á consigo l a i m p l a n t a c i ó n de una 
d i c t adu ra m i l i t a r . Por o t r a parte pa-
rece que los social is tas e s t á n dispues-
tos a r e c u r r i r a l a hue lga general pa ra 
impedi r lo .—E. D . 
E l testigo Penetta. jefe de P o l i c í a j u -
d i c i a l a la s a z ó n , r e l a t ó los registros 
real izados en el d o m i c i l i o de T o r r i g i n i 
y en el loca l de l a m a s o n e r í a , d o n d é 
fueron encontradas v a c í a s las carpetas 
de documentos y hal lados var ios pape-
les rotos y calcinados. 
Dossi, p o l i c í a t a m b i é n , dice que l a Di-
r e c c i ó n general de Segur idad h a b í a 
sido i n f o r m a d a h a c í a poco t iempo por 
los p r o p ó s i t o s de Z a n i b o n i de real izar 
u n acto c r i m i n a l con t ra M u s s o l i n i . Aúa -
de que en sus entrevistas con Onag l i a 
e l general Capello m o s t r ó g ran i n t e r é s 
en pasar i nadve r t ido . 
jeres , y t ra ta de enfocar lo de una ma-
nera ob je t iva , en la cua l se adv ie r t e 
una dec id ida f r i a l d a d . Op ina que en 
t o r n o del asunto se ha en tab lado una 
con t rove r s i a creada a r t i f i c i a l m e n t e , y 
de la que no pueden esperarse benefi-
ciosos resul tados. E x p o n e a lgunos pa-
receres y s e ñ a l a ac t i tudes de los po-
l í t i c o s respecto del p r o b l e m a ' ^ la afir-
m a c i ó n ú l t i m a es la de que no puede 
dudarse de que el G o b i e r n o ' ao hal la 
en el c o m p r o m i s o de co locar a ambo? 
sexos en un p ie de i g u a l d a d . Otras 
soluciones no c l a ramen te apuntadas se 
esbozan en el a r t í c u l o . 
Sab ido es que existe ent re a lgunos 
la idea, que va p o r c i e r t o ganando te-
r r e n o , de l l ega r a la i g u a l d a d de los 
sexos ante el vo to , median te la fi ja-
c i ó n del m í n i m o de edad para vota i { ^ V x t ^ n n k C k c A r w r r ^ n t ^ C k \ T lo 
en los v e i n t i c i n c o a ñ o s para h o m b r e s ^ n t J L U f c J b i U V a i | U ! a y id 
HEROXNADO 
J A R A B E M A D A K I A G A 
E S F E O I A & para la TOS y afecolonei 
C A T A R R A L E S y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
ca de la Independencia. 10. Madrid. 
H o g a r de los E s t u d i a n t e s 
H i s p a n o a m e r i c a n o s 
Una nueva institución chilena 
S A N T I A G O D E C H I L E , 13.—Va a sei 
creado en esta c a p i t a l el Hogar de los 
Es tudiantes Hispanoamericanos . 
D i c h a i n s t i t u c i ó n d i s t r i b u i r á 18 bo l 
¿as de viaje, a las cuales p o d r á n optar 
i n d i s t i n t a m e n t e los estudiantes de to-
dos los p a í s e s h ispanoamericanos . 
para 
y mujeres . E l BaiUj M a i l parece i n c l i -
narse a esta s o l u c i ó n , y p u b l i c a unas 
cuantas op in iones de personal idades 
p o l í t i c a s , que, o b ien se i n c l i n a n po r 
el la , o b ien creen i n ú t i l y pe rn i c ioso 
focar la c u e s t i ó n . 
E A L S O ^ P N T I M E N -
M i n i s t r o y p a r a c h u t i s t a 
El genera! Justo cae de un 
avión en Buenos Aires, salván-
dose con el paracaídas 
—o— 
BUENOS A I R E S , 13.—El genera l Jus 
to, m i n i s t r o de la Guer ra , que e f e c t ú a 
ba ayer un vue lo con una escuadr i l l ; 
de c inco aviones m i l i t a r e s , c a y ó del 
aparato que ocupaba, a unos 40 k i ló-
metros de L a Rio ja . E l m i n i s t r o , que 
como los aviadores de l a escuadr i l la , 
iba p r o v i s t o del p a r a c a í d a s reglamen-
t a r i o , h izo func iona r é s t e , l l egando a! 
suelo sin causarse el menor d a ñ o . 
L I B R E R I A G E N E R A L 
D E 
V I C T O R I A N O S U A 
P r e c i a d o s , ^ - S , I S / l s - d r l c á 
Casa especializada en obrae de Derrcho, Historia y Ciencias 
Telétouc 11.834. Correos, Apartado 
T A L I S M O 
U n suelto e d i t o r i a l de L e J o u r n a l 
de Geneve foca con c l a r i d a d y e n e r g í a 
u n p u n t o sobre el que no es ocioso 
vo lve r cuando los acon tec imien tos lo 
ex igen . E l hecho que m o t i v a el comen-
t a r i o es e l s i g u i e n t e : U n a m u j e r de-
d icoda os tens ib lemente a la p r o s t i t u -
c i ó n es separada p o r las au to r idades 
de sus h i jos , n i ñ o s de co r t a edad, que 
r p r i b í a n de su madre dep lo rab l e e jem-
p l o . A l g u n o s p e r i ó d i c o s de G ineb ra 
han enfocado el asunto po r el l ado de! 
mí i s baro to s en ' . i i n rn l a l i smo , y , en ve/, 
de a p l a u d i r a la a u t o r i d a d , se han de-
d icado a l í r i c a s cons ide ra - iones sobre 
esta m a d r e y estos h i jos separados por 
la fuerza. Y dice L e J o u r n a l de Ge-
neve : 
« N u e s t r o colega la T r ihune de Genere 
consagra a este asunto dos columnas 
Icón f o t o g r a f í a s de los n i ñ o s , a los que 
'ha v i s i t ado en una aldea francesa. ;.Es 
i s in duda para rec lamar que se respeten 
las decisiones de la jus t ic ia? De n i n -
guna manera . Es para de r ramar t iernas 
l á g r i m a s sobre l a madre , separada de 
sus h i jos , y sobre los h i jos , separados 
de su madre . Y es una p e t i c i ó n de l i -
bertad de la m u j e r p ú b l i c a , que i r í a In -
mediatamente a reunirse con su pro le .» 
Este falso sen t imenta l i smo es mucho 
m á s peligroso que muchos discursos re-
voluc ionar ios . M i n a en su base el res-
peto a la j u s t i c i a y ocul ta a los ojos 
del pueblo el va lo r de l a r e p r e s i ó n ne-
cesaria de los del i tos con t ra l a m o r a l 
y de l a p r o t e c c i ó n de los menores con-
tra el mal ejemplo. Así se debi l i ta l a 
n o c i ó n de la au to r idad y se an ima (sin 
m e n c i ó n , convenimos en ello) la l icen-
cia .» 
L I T E R A T U R A Q U E D E C A E 
S a n t a S e d e 
La misión de monseñor Ciriaci 
—o— 
PRAGA, 13.—El «Cech» dice que l a mi-
s ión que trae a esta cap i t a l m o n s e ñ o r 
C i r i a c i consiste en sondear el terreno 
para ver si fuera posible emprender 
una a c c i ó n encaminada a resolver las 
cuestiones m á s urgentes de pol í t ica ; 
e c l e s i á s t i c a que se ha l l an actualmente, 
pendientes ent re e l Vat icano y e l Go-
bierno checoeslovaco. E n efecto, a ñ a d e 
e l p e r i ó d i c o , con l a actual m a y o r í a bur-
guesa, resul ta m á s favorable ahora el 
ambiente de lo que lo ha sido j amá . s , 
especialmente en t iempos de l a anterior 
c o a l i c i ó n gubernamenta l , pues en ésta 
f i gu raban los socialistas. 
E l d i a r i o dice luego que j a m á s se h a | l 
negado e l Gobierno de Praga a entrar 
en negociaciones con l a Santa Sede; y 
que todo cuanto se h a y a dicho en c o ^ 
t r a r l o es falso en absoluto. L a llegada 
de m o n s e ñ o r C i r i a c i , agrega, deroues^ 
t r a por s í sola la conveniencia de re-' 
anudar ahora unas relaciones normales 
entre Checoeslavaquia y el Vaticano, 
pues si a s í no fuera, la m i s i ó n de que 
ha sido encargado ese Prelado no ten-
d r í a r a z ó n de ser ni sentido alguno. 
Aun cuando, dice al t e rmina r , no W 
piense en n i n g ú n Concordato, hay pór 
ahora p r o p ó s i t o de dar s o l u c i ó n a los 
asuntos e c l e s i á s t i c o s que afectan a este 
p a í s . 
Se t r a t a de la l i t e r a t u r a socia l is ta 
Q u i n c e mineros sepultados 
en S b a r n s l e y 
Tres han perecido y se teme no 
poder salvar a los restantes 
L O N D R E S , 13 .—Te leg ra f í an d e S b a r á S -
iey, condado de Y o r k , dando cuenta de 
haberse p roduc ido un h u n d i m i e n t o «n 
las g a l e r í a s de una m i n a de carbón , 
quedando sepultados 15 mineros . 
Tres de ellos fa l l ec ie ron a los pocos 
m i n u t o s de ser e x t r a í d o s de las ga le r ías 
hundidas , y se teme que los restantes 
hayan pe. eei do. 
i l l l l l S 
... IMAGDAIiENA, 17 
Píopar jandas prácticas 
^ w ^ 0 " 61 Perr0 Va 3 dec!r l a edad de las s e í í o t a s ^ se hal lan en e 
S * 1 ^ Ta^eintr3'8 ^ *™ * ^ ^ **** 
{ P i l e m í e , P a r í s . ) 
— S u s e ñ o r a se h a ca ído hace m á s de un cuarto de 
hora y a ú n no la he visto salir. 
—No le e x t r a ñ e : se e s t a r á arreglando. 
(Excelsior, P a r í s . ) 
—No v a usted a pescar aqu í nada, 
amigo m í o ; es una l inea de ferro-
c a r r i l . 
— i C h i s t ! . . . Cal le , que va a pasar 
e l tren que viene de l a costa. 
(Pé le Méle , P a r í s . ) 
L A C A - R R E R A D E L O S S E I S D I A S 
- - N o le h a g á i s caso a ese t í o gordo . Ofrece una 
una prima, pero es una letra a noventa d ías . 
(Le J' i(fi! Par ís . ) 
—Chico , me he c a í d o de una escalera de ci< 
cinco escalones, 
~ Í Y no te ha* hecho nada? 
—No; porque estaba en e l pr imer e s c a l ó n . 
( D l m a n c h e - n i u s t r é , París.) 
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El 17 comenzará el Congreso Dental en Barcelona i EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
Un obsequio de los exploradores de Teruel a sus compañeros de Cuenca. Llegan a Cádiz 
429 turis-.as italianos. Oviedo pide el premio Nobel de literatura para Palacio Valdés. De-
tenciones en Valencia por venta ilegal de drogas tóxicas. Accidente de automóvil en Vitoria 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
La importación de carnes 
BARCELONA, 13.—El gobernador ha 
recibido a una C o m i s i ó n del g remio 
de tocineros que fué a expresarle eu 
agradecimiento po r el c u m p l i m i e n t o de 
las d iepos ic ione t í vigentes acerca de l a 
i m p o r t a c i ó n de carnes muer tas en Bar-
celona, y su venta en los mercados co-
mo h a b í a pedido e l ci tado g remio . 
T a m b i é n le v i s i t ó una C o m i s i ó n de 
fabricantes de cur t idos para pedir le l a 
r e s o l u c i ó n de l a ins tanc ia elevada a l 
Consejo de E c o n o m í a Nacional . 
F ina lmente r e c i b i ó a don Ale j and ro 
P a r d i ñ a s , que e s t á filmando una pe l í cu -
la , con destino a A m é r i c a , en l a r que 
se hacen desfilar todos los progresos, en 
sus diferentes aspectos, de las regiones 
e s p a ñ o l a s . E l s e ñ o r M i l á n s del Bosch le 
ha recomendado a las autoridades pa ra 
que se le den faci l idades en e l desem-
p e ñ o de s u m i s i ó n . 
— E l general Ba r r e r a ha fe l ic i tado al 
comisar io del puer to franco, s e ñ o r A l -
varez de l a Campa, por los anteproyec-
tos publ icados de dichas obras. 
La ermita de Moneada 
BARCELONA, 13.—Según nuestras no-
ticias se ha solucionado el pe l ig ro de 
der rumbamien tos que se t e m í a n en l a 
e r m i t a de Moneada, po r los desmontes 
y excavaciones que p a r a f ab r i ca r ce-
mento h a c í a en las inmediac iones una 
C o m p a ñ í a pa r t i cu l a r . E l Obispado h a re-
c ib ido a u t o r i z a c i ó n de Roma pa ra tras-
ladar l a venerarla imagen de la V i r g e n 
a l a ig les ia p a r r o q u i a l , e n c a r g á n d o s e 
l a c i tada c o m p a ñ í a de las reparaciones 
en el templo. En d icha e h m i t a c e l e b r ó 
sus bodas el presidente de l a Dipu ta -
c i ó n , conde de Montseny, que tiene una 
especial v e n i s r a c i ó n po r l a V i r g e n y l a 
iglesia. 
—En l a c á r c e l ce lular se p r o d u j o una 
r i ñ a entre reclusos, agrediendo Ignac io 
A n d r é s F e r n á n d e z a Lorenzo SaJvat, que 
r e s u l t ó he r ido de i m p o r t a n c i a . 
Esta m a ñ a n a se p rodu jo g r a n a l a rma 
en el mercado de l a C o n c e p c i ó n , pues 
un mendigo l i s i ado e m p u ñ a n d o u n re-
v ó l v e r d ió grandes voces, d ic iendo que 
se s u i c i d a r í a si no le daban l imosna . 
—En l a l í n e a del f e r r o c a r r i l de V i c h 
a L a Gar r iga fué a r ro l lado por el t ren 
An ton io F e r n á n d e z , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , que s u f r i ó lesiones graves. 
Próximo Congreso Dental 
BARCELONA, 13.—El d í a 17 del co-
r r ien te s e r á ' i naugurado en Barce lona 
ed X I Congreso Denta l . 
E l p r i m e r acto se c e l e b r a r á en e l pa-
r an in fo de l a Unive r s idad y los restan-
te» en l a Facu l t ad de Medic ina . 
—Se e s t á gestionando que sean con-
siderados como guardas ju rados los em-
pleados de los Monaster ios de Poblet 
y Creus, que e s t á n encargados de su 
custodia. 
— L a b r igada de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i -
n a l h a detenido a siete i n d i v i d u o s de 
p é s i m o s antecedentes, que h a n sido 
puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
BARCELONA, 13.—En el Dispensario 
de l a b a r r i a d a de San M a r t í n ha sido 
asist ida d o ñ a Dolores P e ñ a Messeguer, 
de veinte a ñ o s de edad, casada, de va-
rias her idas de p r o n ó s t i c o reservado, 
que, s e g ú n d i j o , le p rodu jo su mar ido . 
—La A s o c i a c i ó n de empresas de trans-
portes de A u t o m ó v i l e s de C a t a l u ñ a ha 
celebrado j u n t a general , c o n s t i t u y é n d o -
se en C á m a r a del A u t o b ú s de C a t a l u ñ a 
y e l ig iendo presidente de l a C á m a r a a 
don Francisco Cega l é s . 
Se abre el Parque de Barcelona 
BARCELONA, 13.—El s á b a d o p r ó x i m o 
se a b r i r á nuevamente a l p ú b l i c o e l Par-
que de Barcelona, una vez te rminadas 
las obras de r e s t a u r a c i ó n . Los ja rd ines 
h a n quedado p r imorosamente t e rmina-
dos. 
—En las G a l e r í a s D a l m a u ha dado 
una conferencia el arquitecto don J o s é 
-Rafols. 
Se o c u p ó del teatro c a t ó l i c o fundado 
en P a r í s , y que t iene po r p r i m e r a f i g u -
r a a En r ique Gheon, cuya c o m p a ñ í a 
s© p r e s e n t a r á dentro de breves d í a s en 
esta c iudad . 
—En v ia je de t u r i s m o h a n estado en 
Barce lona los ex min i s t ros belgas mon-
sieure D e s t r é e y Janson, a c o m p a ñ a d o s 
de sus f a m i l i a s . 
—La P o l i c í a h a comprobado que no 
tw t r a t a de n i n g ú n in tento c r i m i n a l el 
hecho de haber aparecido u n muchacho 
amordazado en una casa de l a r a m b l a 
de Santa M ó n i c a . 
Parece que d icho muchacho , que es 
vendedor de escobas, u t i l i z ó e l ascensor 
de l a casa, y como no e n t e n d í a e l fun-
c ionamiento del mi smo , s u b i ó hasta el 
ú l t i m o piso. Temeroso el muchacho de 
que le reprendiesen, con l a cuerda de 
las escobas se a t ó y a s í le encont ra ron 
los I n q u i l i n o s . 
Dimisión del alcalde de Guecho 
B I L B A O , 13.—Ha presentado l a renun-
c i a de s u cargo el alcalde de G ú e c h o , 
don L u i s Ur res t i , y con él todos los con-
cejales. Pa ra sus t i t u i r lo s h a n sido nom-
brados los concejales suplentes elegi-
dos recientemente. E l gobernador c i v i l 
h a expl icado las causas de l a d i m i s i ó n 
en una nota oficiosa que p u b l i c a esta 
tarde l a Prensa loca l , y en l a que d i -
ce que puede referirse a que a l nombra r -
se los concejales suplentes citados no se 
tuvo en cuenta la l i s t a presentada p o r 
e l s e ñ o r Urres t i . 
—Han s ido nombrados concejales del 
A y u n t a m i e n t o de Bilbao don An ton io 
L u i s a Gallndez, don Ante ro M u ñ u z u r i 
y don Juan Eguren C o i r i . 
— E l Juez del d i s t r i to del Hospi ta l ha 
desestimado la r e c u s a c i ó n hecha con-
t r a el Juez del d i s t r i to del Ensanche, 
p o r etl\ m a r q u é s de A c i l l o n a , condenan-
d o a é s t e a l pago de las costas del j u i -
c i o celebrado recientemente y u n a m u l -
t a de 60 pesetas. 
Turistas italianos en Cádiz 
C A D . ^ , 13.—Procedentes de M á l a g a 
/ l egaron los t r a n s a / t l á n t i c o s i ta l ianos 
Neptunio,, con 259 tur is tas , y Stel ladi ' 
ae I t a l i a , con 170. Los expedic ionar ios 
a c o r r i e r o n la c iudad , asistiendo al pa-
so de las c o f r a d í a s . A lgunos de ellos 
marcha ron a Sevi l la . Entre los tur is tas 
figuran el p r í n c i p e Pau l Esterary, el 
m a r q u é s Demetrio A d a l m a r l , el secreta-
r lo de Estado de Budapest, s e ñ o r Ter-
/ladey, y e l redactor del P o p ó l o D'I ta-
l i a , Felipe Bor jano. E l buque s e g u i r á 
«1 s á b a d o p a r a Gibra l ta r , 
Exploradores de Teruel en' Cuenca 
CUENCA, 13.—Llegaron procedentes 
de T e r y e l los exploradores Alfonso Pas-
tor , An ton io Cano y J o s é Ortega, que, 
rea l izando el viaje a p ie , h a n venido 
desde l a c iudad aragonesa, siendo por-
tadores de una corbata que regala Te-
r u e l a los exploradores conquenses. Fue-
ron recibidos po r las autoridades y m u -
cho p ú b l i c o . 
El ministro de Fomento a Motril 
GRANADA, 13.—El m i n i s t r o de Fomen-
to l l e g a r á a M o t r i l el p r ó x i m o domingo , 
a las once de la m a ñ a n a ; a l m o r z a r á 
a l l í , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a D ú r c a l 
p a r a as is t i r a l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l 
del cable a é r e o entre D ú r c a l y M o t r i l . 
A las seis de l a tarde v e n d r á a Gra-
nada, marchando a las nueve de l a no-
che en el expreso con d i r e c c i ó n a Ma-
d r i d . 
El ferrocarril Córdoba-Puertollano 
J A E N , 13.—El pres idente de la D i p u -
t a c i ó n ha te legraf iado a l jefe de l Go-
b i e rno y a l m i n i s t r o de F o m e n t o , apo-
yando_ la p e t i c i ó n de los pueblos encla-
vados en e l v a l l e del J á n d u l a pa ra que 
sea l l evado por esa comarca e l fe r roca-
r r i l de C ó r d o b a a Pue r to l l ano , y a que 
se encuen t r a en a q u é l l a una i m p o r t a n -
te r iqueza m i n e r a , a ú n inexp lo tada . 
El premio Nobel para P. Valdés 
OVIEDO, 13.-xEl presidente de l a D ipu -
t a c i ó n , e l alcalde, l a Academia de Be-
l las Artes y l a Prensa loca l han suscri-
to u n manif ies to , haciendo u n l l ama-
mien to a las Academias, Ateneos y U n i -
versidades de E s p a ñ a pa ra que so l i c i -
ten el P r emio Nobel p a r a el i lus t re no-
vel i s ta Palacio V a l d é s . 
— L a D i p u t a c i ó n pub l i ca una nota so-
bre l a cr is is m i n e r a , anunc iando que i n -
t e r v e n d r á en momento opor tuno y l a 
C á m a r a Of ic ia l m i n e r a , por su parte, 
inser ta o t ra en l a que avisando del p r ó -
x i m o de r rumbamien to de l a r iqueza m i -
nera, pondera las excelencias del car-
b ó n de Astur ias y s e ñ a l a el remedio, 
.que es el consumo del c a r b ó n nac iona l 
por todas las Indus t r ias e s p a ñ o l a s y las 
causas de l a crisis a l a competencia 
ex t ran je ra po r el alza de la 'pese ta . 
La Exposición N. de Avicultura 
P A L M A , 12.—Se h a celebrado un ban-
quete con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n Na-
v a l de A v i c u l t u r a , que se celebra en es-
ta c iudad . As is t ie ron centenares de av i -
cultores, p ronunc iando discursos el pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n don An ton io 
Ferragut , el secretario don Jaime Pou, 
don Salvador Cas t e l l ó y d o n Gabr ie l 
V i l l a l o n g a . L a E x p o s i c i ó n ha obtenido 
u n g r a n éx i t o , v i s i t á n d o l a 15.000 perso-
nas. 
Esta tarde se ver i f icó l a c lausura de 
l a E x p o s i c i ó n Nac iona l de A v i c u l t u r a 
con l a asistencia de las autoridades. 
Estas d i s t r i b u y e r o n los p remios de ^0-
nor , que fueron obtenidos por don Pe-
dro Casaliva, don S e b a s t i á n V i l l a l o n 
ga, don E m i l i o V i g a l , don Gabriel V i -
l l a longa , don Juan Perel lo, d o n M i g u e l 
Bosch, don An ton io Reines, don J o s é 
Sampol , don Juan Tejero, don Anto-
n i o O l ive i r a , don R o m á n Macayo y don 
Rafeal Ferrer . 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n o t o r g ó 
p remios especiales a don Salvador 
Cas t e l l ó , presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Avicul tores , a don A n t o n i o Fer ragut 
y a don Jaime L u i s Pou . 
— E l gobernador ha dejado cesantes 
en su cargo de concejales a los s e ñ o r e s 
Va l l é ; Forteza, R a m ó n , A g u i l o , Benna-
sar, Cirtes, Palos y Salas, reel igiendo 
a los dos ú l t i m o s y nombrando pa ra 
sus t i t u i r a los restantes, al b a r ó n de 
Pinopar , don Pedro Dezcallar , don Pa-
blo Alcover , don A n d r é s B a r c e l o - y don 
J o s é Sabater Poncel l , este ú l t i m o presi-
dente del C í r c u l o de Obreros c a t ó l i c o s . 
La industria donostiarra 
SAN S E B A S T I A N , 13.—La Prensa lo-
cal pub l i ca u n r a tonado escrito del Cír-
culo Mercan t i l , que d e b í a entregarse hoy 
a l presidente del Consejo de min i s t ros , 
so l i c i t ando el apoyo de l Gobierno para 
so luc ionar l a cr is is po r que atraviesa el 
comercio y l a i n d u s t r i a de l a c iudad . 
El Cardenal Primado 
T O L E D O , 13.—El Cardenal P r i m a d o 
c o n t i n ú a mejorando, pero no sale de 
sus habi taciones por p r e c a u c i ó n . Pade-
ce una ' enter i t i s de c a r á c t e r leve. Dia-
r i a iuen le se reciben m u l t i t u d de c a r - ¡ 
tas y telegramas, i n t e r e s á n d o s e po r el 
es tad , d é Su Eminenc ia . 
El próximo Congreso cerealista 
V A L I J V D O L I D , 13.—Esta tarde l l e g ó el 
d i rec tor general de A g r i c u l t u r a , espe-
r á n d o l e e l gobernador c i v i l , va r ios i n -
genieros y l a Junta o rgan izadora del i 
p r i m e r Congreso cerealista. D e s p u é s fué 
obsequiado con u n banquete, a l que asis-
t i e ron 60 cubiertos. Of rec ió el agasajo 
el d i rec tor de l a Granja A g r í c o l a , s e ñ o r 
G a y á n , que hizo resaltar l a i m p o r t a n c i a j 
del Congreso cerealista p r ó x i m o a cele-
brarse. 
E l d i rec tor de A g r i c u l t u r a a g r a d e c i ó e l 
agasajo. D e s p u é s v i s i t ó l a Granja Agr í -
cola y e l V ive ro Foresta l . 
' La venta de drogas tóxicas 
V A L E N C I A , 13.—Se h a presentado una 
denunc ia con t ra una s e ñ o r a po r venta 
c landes t ina de c o c a í n a . 
E l Juzgado ha pasado l a tarde toman-
do d e c l a r a c i ó n a var ios encartados de-
tenidos en anteriores d í a s . 
—A consecuencia de una denuncia , l a 
P o l i c í a ha logrado recuperar en una 
casa de campo de Sagunto g r a n can-
t i d a d de cur t idos robados el s á b a d o en 
una t i enda de l a calle de Santa Teresa,! 
de esta c iudad . 
Vuelco de automóvil en Vitoria 
V I T O R I A , 12.—Esta tarde, a las c inco, ! 
cerca de A r i ñ o , a siete k i l ó m e t r o s de 
esta cap i ta l , u n a u t o m ó v i l , en el que 
iban los tenientes de A r t i l l e r í a don Ig-
nac io Bar rado , de ve in t i cua t ro a ñ o s , y 
don Francisco G ó m e z P in to , de diez y 
nueve, ambos de M a d r i d , fué a chocar 
con u n á r b o l , quedando destrozado. Con-
ducidos a V i t o r i a , e l teniente G ó m e z 
f a l l e c i ó a los pocos momentos . E l se-
ñ o r Barrado, sufre l a r o t u r a de las 
m a n d í b u l a s . Su estado es m u y grave. 
La Rondalla Aragonesa 
ZARAGOZA, 13.—El creador de la 
R o n d a l l a Aragonesa ha conferenciado 
C i ó el alcalde, s e ñ o r A l lué Salvador , 
pa ra t r a t a r de que d icha Ronda l la no 
se l i m i t e sólo a c n u a i y tocar jota^, 
-ino que se l a dé un caracier muroc i -
pa l y popular ice todas las canciones 
de esta r e g i ó n , a m á s de la Jota. 
—Comunican de Sigue que la anciana 
de sesenta y ocho a ñ o s M a r í a Teresa 
C a s t á n , se c a y ó a l r í o Esca y cuando 
estaba a pun to de ahogarse a c u d i ó en 
su a u x i l i o u n guarda , que l o g r ó ex-
t r ae r l a con v ida , pero l a pobre mu je r 
fa l l ec ió a las pocas horas en e l Hos-
p i t a l . 
S e c r e a la A s o c i a c i ó n del 
r iesgo m a r í t i m o 
Con el fin de remediar , s in ocasionar 
gastos a l Tesoro p ú b l i c o , l a r u i n a en 
que frecuentemente quedan numerosas 
f ami l i a s de pescadores, modestos a rma-
dores y d u e ñ o s de embarcaciones de 
pesca por l a p é r d i d a de las mismas, 
o r i g i n a d a por temporales y d e m á s ac-
cidentes m a r í t i m o s , l a Gaceta de ayer 
p u b l i c a un rea l decreto creando l a Aso-
c i a c i ó n Nac iona l M u t u a de Riesgo Ma-
r í t i m o de las embarcaciones de pesca 
y t r á f i co i a t e r io r de los puertos, com-
prendidas en las l istas tercera y cua r t a 
de l a i n s c r i p c i ó n m a r í t i m a , y aproban-
do con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l e l regla 
m e n t ó de l a nueva i n s t i t u c i ó n bené f i ca , 
el cua l c o m e n z a r á a r eg i r e l d í a 1 de 
j u n i o p r ó x i m o y s e r á revisado d e s p u é s 
de u n a ñ o de estar en v igor , pa ra in -
t r o d u c i r en él las modif icaciones que 
aconseje l a exper iencia , s i a s í proce-
diere. 
El barco - hospital "Castilla", perdido 
E O " 
Embarrancó cerca de Melilla juntamente con otros tres vapores extranje-
ros, siendo difícil el salvamento de las tripulaciones. En Cala del f e -
mado naufragan numerosas embarcaciones; perecen veinte marmeros. 
E E 
E L GOBIERNO DIRIGE UN LLAMAMIENTO A L A NACION 
EN FAVOR DE LAS VICTIMAS DE LA CATASTROFE 
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E n l a of ic ina de I n f o r m a c i ó n f a c i l i t a - ¡ C a s « l i a t r a t ó de prestarle a u x i l i o , pe-
r o n a ú l t i m a ho ra de l a m a d r u g a d a l a i ro no lo pudo hacer. E l barco 
s iguiente n o t a : e m b a r r a n c ó frente a l a p l a y a del Hipo-
«El gen t ra l en Jefe comunica desde Id romo, h u n d i é n d o s e po r popa, y y a se 
Cala del Quemado, a las v e i n t i u n a diez , ! h a b í a n cargado 6.000 toneladas, 
que empieza a r ec ib i r not ic ias del t re-! Los golpes de m a r rebasaban el puen-
mendo t empora l que se ha desencade-
nado sobre nues t ra zona de Marruecos, 
especialmente sobre l a r e g i ó n o r i en t a l . 
F r í o y nieve 
E n T a r g u i s t y en toda l a m o n t a ñ a de 
Senhaya el t empora l es d u r í s i m o de frío 
y nieve, que sigue cayendo s i n inte-
r r u p c i ó n , cor tando por completo toda 
c o m u n i c a c i ó n con las co lumnas . Las 
penalidades sufr idas por personal y ga-
nado son g randes ; las bajas de este 
í ú l t i m o son numerosas y los d a ñ o s su-
i f r idos p o r el m a t e r i a l de g r a n conside-
i r a c i ó n , siendo arrast rados por algunos | 
i r í o s , como el Fe r rah , va r ios barraco-
nes. 
P é r d i d a del « C a s t i l l a » 
En M e l i l l a el t empora l en el m a r ha 
i sido f o r t í s i m o , h a b i é n d o s e pe rd ido , em-
te del « C o l l i n g d a l e . . L a e s t a c i ó n de «ra-
dio» no f u n c i o n ó , d e s c o n o c i ó n d o s e l a 
suerte que h a y a podido correr l a t r i p u -
l a c i ó n y el p r á c t i c o s e ñ o r Bayona, quo 
se ha l laba a bordo. 
E l oleaje a r r a s t r ó a l a p l a y a vanos 
sa lvavidas y l a m i t a d de u n bote. 
Con unas gemelos se h a observado 
que el puente se h a l l a destrozado. 
Esta m a ñ a n a ha calmado el t empora l , 
v i é n d o s e que desde el buque h a c í a n se-
ñ a l e s de a u x i l i o . Se lanzaron var ios ca-
bles que no l l ega ron a consecuencia d© 
los golpes de m a r . 
E n v i s t a de e l lo , es probable que se 
les preste socorro con u n h i d r o a v i ó n . 
* * * 
M E L I L L A , 12 (a las 15.45).—Súbita-
mente se ha desencadenado u n v i o l e n t o 
t empora l de Levan te , a c o m p a ñ a d o de 
i barrancados en l a p l a y a del H i p ó d r o m o : l l u v i a . E l p u e r t o ha sido cerrado. De 
y desembocadura del r í o de A o r o el M á l a g a no l l e g ó e l correo, i g n o r á n d o s e 
¡ b a r c o - h o s p i t a l Cast i l la y tres vapores  
extranjeros de g r a n tonelaje, siendo d i -
fícil el sa lvamento de las t r ipu lac iones . 
E n l a p o b l a c i ó n u n fuerte c i c l ó n ha 
causado grandes destrozos, d e s p l o m á n -
d ó n d e e s t á . E l aspecto de l a c i u d a d es 
t r i s t í s i m o . V a r i o s puestos ambulantes 
fue ron der r ibados por el v i e n t o , as í 
como bastantes á r b o l e s y chimeneas. Se 
han r o t o muchos cristales, y en l a Casa 
dose u n b a r r a c ó n del cuar te l de A r t I - de l Pueb lo c a y ó u n t ab ique h i r i e n d o a 
H e r í a , resul tando gravemente he r ido u n var ias personas. Las olas azotan las ca-
soldado. E l vapor correo M á l a g a se re-isas de l b a r r i o de l a Alcazaba, anegan-
fug ió en Cala Charranes, d e s e m b a r c á n - do algunas. Se han desprendido var ios 
dose el pasaje. E n el ma r el vapor Ca-
, b a ñ a l c h o c ó con el Ale r ta , de l a Com-
j p a ñ í a de Mar , que ha ido a embar ran-
i ca r en una p l a y a de Tensaman, no sa-
lí i los de a l t a t e n s i ó n , ma t ando uno de 
ellos a u n m u l o , resu l tando el conduc-
to r ileso. 
E l ma r e s t á imponen t e . Las olas, que 
h i é n d e s e s i ha podido salvarse l a t r i - rebasan los muel les , r o m p i e r o n dos ve-
p u l a c i ó n , pues no hay c o m u n i c a c i ó n y ees las amarras d e l v a p o r - h o s p i t a l «Cas -
La imagen de este Santo Cristo, obra escultórica de Jacinto Higueras, 
tallada para la Cofradía de la Buena Muerte, de la ciudad de Jáen, 
fué sacada procesionalmente ayer por vez primera en la capital anda-
luza en una de las procesiones del Miércoles Santo. La obra ha sido 
ejecutada en pocos meses y está inspirada en la imaginería española 
del Siglo de Oroí. El señor Higueras lo ha tallado en madera de aliso. 
V í a C r u c i s p r o c e s i o n a l 
en V a l l a d o l i d 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
0.000 DE P E S E T A S 
A c c i o n e s p r e f e r e n t e s a l 7 p o r 1 0 0 
d e 5 0 0 p e s e t a s 
Ubres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
BARCELONA MADRID VALENCIA 
L a Empresa se dedica a l comercio universal del l i b ro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
Fundada la Casa en 1846, fué const i tuida en Sociedad A n ó n i m a en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo do la Junta general ha sido elevado el capi ta l 
social, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura púb l i ca otorgada en 23 de marzo del a ñ o corriente ante 
el notario del I . C , de Barcelona, don J o s é F a r r é , los t í t u l o s que se ofrecen 
tienen, a d e m á s de las c a r a c t e r í s t i c a s expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opc ión de la Sociedad, a l precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de p re l ac ión para e l cobro del p r inc ipa l en todos los casos de l iquidac ión y u n 
voto por cada cinco t í t u l o s en todas las juntas generales de la Sociedad. 
NO HAY EMITIDAS OBLIGACIONES 
L a emis ión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS D B SUSCRIPCION.—En Barcelona i Banco de C a t a l u ñ a , Banco 
Urqul jo Ca ta l án , Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valores y Créd i to , Hijos de M a g í n Valls , Chavea y 
Compañía y demás Bancos y banqueros. 
E N M A D R I D 
Loa mismos Bañóos , sus Bnoursalea y Agencias y e l Banco Popular da Xiedn ZXXX 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
Anoche se cantó el "Miserere" en 
Sevilla y desfilaron siete Cofradías 
En Jaén salió por primera vez 
la nueva imagen del Cristo de 
la Buena Muerte 
M O N U M E N T O S N U E V O S 
BARCELONA, 13—En esta Semana 
Santa l a p a r r o q u i a de San Pedro de 
Fuel las se e s t r e n a r á u n a r t í s t i c o mo-
numento de estilo r o m á n i c o debido a l 
arqui tecto don J e r ó n i m o M a r t o r e l l y en 
la B a s í l i c a de Santa M a r í a del M a r se 
i n a u g u r a r á otro m o n u m e n t o debido a l 
p in to r J o a q u í n Recart. 
N U E V A I M A G E N E N J A E N 
JAEN, 13 .—Comenzó e l desfile de co-
f r a d í a s , sa l iendo l a nueva imagen d e l 
Cristo de l a Buena Muer te , obra de Ja-
cinto Higuerae, que r e c o r r i ó las calles 
pr inc ipa les . T a m b i é n s a l i ó l a V i r g e n de 
las Angust ias , notable escul tura de J o s é 
-Mora, que no .salía nunca . Las calles 
del t r á n s i t o presentaban u n m a g n í f i c o 
golpe de vista , a p i ñ á n d o s e en ellas i n - | 
menso g e n t í o , que ha ven ido de todos! 
los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 12.—Han comenzado loa 
cultos de Semana Santa de las Cofra 
d í a s de J e s ú s Nazareno y J e s ú s Res-
catado y Cristo de l a A g o n í a en las 
iglesias de San J u l i á n , San Pablo y 
padres capuchinos. Reina g r a n anima-
c i ó n para las procesiones de Jueves 
y Viernes Santo. L a C o f r a d í a del Cris-
to de l a A g o n í a , i n tegrada por comer-
ciantes, es l a segunda vez que sale, ha-
biendo retocado el paso del Encuen-
tro median te una s u s c r i p c i ó n que a l -
canzo crecida can t idad . 
E L « M I S E R E R E » E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 1 3 . — C o n t i n ú a n l legando fo-
rasteros de todas partes. Las calles se 
ven abarrotadas de p ú b l i c o . 
Esta m a ñ a n a en l a Catedra l se ve r i -
f i ca ron los Div inos Oficios, c a n t á n d o s e 
l a P a s i ó n de San Lucas. A l p ronunc i a r -
se las palabras «Ve lum t e m p l i » , se ve-
r i f icó la ceremonia de r i t o o r i en t a l p r i -
va t iva de esta ig les ia me t ropo l i t ana , 
r o m p i é n d o s e e l velo blanco colocado so-
bre e l a l tar . 
A las tres de l a tarde, , se can ta ron 
Completas y a las c inco , T in ieb las . 
D e s p u é s , a las diez de l a noche, se can-
tó e l «Mise re re» del maestro Eslava, 
v i é n d o s e la Catedral atestada de p ú -
bl ico. Ocuparon sitios de honor los i n -
fantes don Carlos, d o ñ a Luisa , d o ñ a 
Isabel A l f o n s a ; los p r í n c i p e s Carlos y 
Gabr ie l y los archiduques de A u s t r i a 
Leopoldo, Salvador y Francisco José . 
T a m b i é n o c u p ó lugar preferente en el 
presbi ter io e l Cardenal I l u n d a i n , reves-
t ido de capa magna . 
E l «Miserere» fué ejecutado por 110 
voces y 55 profesores de orquesta. L a 
pa r t l ce la de tenor l a c a n t ó el beneficia-
do de l a Catedral de V i t o r i a , s e ñ o r La-
borda , y l a de bajo, el s e ñ o r Aros tegui . 
Esta tarde sa l ieron de sus respectivos 
templos siete c o f r a d í a s : l a del Santo 
Cristo de l a Salud, de l a pa r roqu ia de 
San B e r n a r d o ; an t igua c o f r a d í a de los 
to re ros ; l a del Santo Cristo de Mise-
r i c o r d i a , J e s ú s del P r e n d i m i e n t o , L a 
Santa Cruz de Burgos, Las Siete Pala-
bras y l a Sagrada Lanzada. Todas des-
f i l a r o n p o r l a calle de las Sierpes y 
p laza de San Francisco, en cuyos pa l -
cos, rebasantes de p ú b l i c o , se a p i ñ a b a 
inmenso g e n t í o . E n el ba r r io San Ber-
na rdo en tonaron saetas los m á s famo-
sos cantadores de Sevi l la . 
V I A C R U C I S P R O C E S I O N A L 
V A L L A D O L I D , 1 3 . - A las ocho de l a 
noche s a l i ó el s o l e m n í s i m o V í a Crucis 
proces ional , en el que i ban ordenada-
mente fo rmadas 1.500 mujeres de las 
clases sociales, en l i l a s de seis en fondo, 
con velas encendidas, seguidas de n u -
merosos caballeros con hachones. En l a 
E l c e n t e n a r i o d e f r a y 
L u i s d e L e ó n 
o 
Organización de actos en Salamanca 
Se invitará especialmente a los 
países iberoamericanos 
S A L A M A N C A , 13. — E l a y u n t a m i e n t o 
ha designado u n a C o m i s i ó n encargada 
de o rgan iza r los actos de l a conmemo-
r a c i ó n de l cen tenar io de f r a y L u i s de 
L e ó n . Se i n t e n s i f i c a r á y p r o p a g a r á la 
c e l e b r a c i ó n de actos, no solamente en 
Salamanca, sino en las naciones ibero-
americanas. Se i n v i t a r á a todas las en-
t idades y centros cu l tu ra les , en espe-
c i a l , a l A y u n t a m i e n t o de B e l m o n t e y a 
la Orden de los A g u s t i n o s . 
Se sabe que va r ios n ú c l e o s cu l tu ra l e s 
y organismos oficiales s e c u n d a r á n los 
trabajos por el A y u n t a m i e n t o y l a Pren-
no puede irse a prestarles a u x i l i o por 
t i e r r a , po r i m p e d i r el paso l a fuerte 
crecida de los r í o s Guis y N é k o r . 
D a ñ o s en Cala del 
Quemado* 
E n V i l l a San ju r jo han sido to ta lmen-
te destruidos por el ma r los desembar-
caderos de Cala Quemado y Cala Boni -
t a y todos los elementos de desembarco 
de l a C o m p á ñ í a de M a r y de las fuer-
zas navales, entre el los tres barcazas K , 
u n remolcador , tres lanchas de motor , 
u n a l j ibe y otras va r ias embarcacio-
nes menores c iv i les y m i l i t a r e s , pere-
ciendo ahogados unos 15 o 20 hombres , 
casi todos de fuerzas navales y var ios 
paisanos, y habiendo varios lesionados. 
T a m b i é n h a suf r ido bastante e l mate-
r i a l de A v i a c i ó n . 
E l e s p í r i t u de l a o f i c i a l i dad e n todas 
partes es excelente, soportando penal i -
dades y t raba jando con á n i m o supe-
r i o r a todo encomio . 
U n t e l eg rama de l pre-
s idente . 
« P r e s i d e n t e Consejo a genera l en je-
f e . — V i l l a San ju r jo . 
Gobierno conoce con hondo sent imien-
to v í c t i m a s y destrozos producidos po r 
hor rendos temporales esa r e g i ó n y ad-
m i r a y e log ia e s p í r i t u y esfuerzos va-
roni les de todos por l ucha r con t ra ele-
mentos t a n fur iosamente desencadena-
dos que ponen a p rueba temple raza 
t r ad i c iona lmen te luchadora . Pa ra m i t i -
gar en lo pos ib le dolores f ami l i a r e s y 
p é r d i d a s de los colonizadores que ha-
yan suf r ido m á s d a ñ o s . Gobierno arbi-
t r a r á recursos y espera c o o p e r a c i ó n ciu-
dadanos impres ionados por esta nueva 
pena l idad de los que en Marruecos lu -
t i l l a » , cons igu iendo rehacerse. 
E l guardacostas « U a d G u r r i » y e l va -
por « C o l l i g a l e » t a m b i é n l u c h a r o n tre-
mendamente , con el oleaje, que les r o m -
p i ó las amarras . E l segundo fué a u x i -
l i ado por el p r á c t i c o del puer to , que ha-
l l á n d o s e a bo rdo del buque se le r o m -
p i ó a é s t e las cadenas y el ancla, que-
dando el buque encal lado en l a p la-
ya . T a m b i é n e n c a l l ó e l vapor m i n e r o 
« T o l b a » . 
A causa del t e m p o r a l es d i f í c i l c i r c u -
lar po r las calles, pues el v i e n t o arras-
t r a a personas y v e h í c u l o s . E l mue l l e 
e s t á l l eno de curiosos, que suf ren las 
consecuencias de los embates de l mar . 
Las olas a r r a s t r an m e r c a n c í a s a l a p laya . 
L u j o s o p r i n c i p a l 
Casa nueva, todo confort, oclio habi-
taciones cinco balcones. Sol todo el 
d ía . Plaza Santa Ana, 5. A lqu í l a se 
t a m b i é n un hueco para tienda, con 
só tano . 
sa, y se p roponen i n v i t a r a l centenar io , 
que t e n d r á l uga r en 1928, a las repre-1 chan y "trabajan" por" E s p a ñ a , 
sentaciones^de los pueblos americanos 
para así afianzar m á s las relaciones es-
p i r i t u a l e s que nos unen con A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . 
Llamamiento a la opi-
n i ó n p ú b l i c a . 
E l Gobierno no debe ocu l t a r a l a opi-
El decreto que puso término a la 
cuestión fué lealmente acatado 
Nota o f i c iosa .—«En e l m i n i s t e r i o de 
Gracia y Jus t i c ia se h a n recibido hoy 
not ic ias m u y sat isfactorias de c ó m o fué 
acogida por todos los interesados y có-
mo va e j e c u t á n d o s e l a r e s o l u c i ó n del 
Gobierno r e c a í d a en el famoso asunto 
de l a Aldea de San N i c o l á s . 
L a C o m i s i ó n e jecutora n o m b r a d a por 
n i ó n p ú b l i c a , cuyas e n e r g í a s c í v i c a s le el Gobiern0i p r e s id ida por don M a r i a n o 
C á c e r e s , uno de los m á s l e g í t i m o s pres-P r ^ l í í H n r » í l P r ' n í a c 1 n \ ; Q r » r J s o n conocidas, que los temporales de 1 i c i a u u ^ i i c v ^ u c o i u v a ^ u A f r i c a representan p o r su m a g n i t u d y 
en S e v i l l a po r i a i n o P o r t u n í s i i n a o ^ s i t o de 
El Obispo de Jaca hizo ayer su 
entrada en la diócesis 
S E V I L L A , 13—Se encuentra en Sevi-
l l a de paso pa ra Granada e l Pre lado 
M i t r a d o de O l o m ú t c de la M o l a w a (Che-
coeslovaquia) , r e v e r e n d í s i m o doctor Le-
dochowsk i , que esta tarde v i s i t ó a l Car-
dena l I l u n d a i n y luego a s i s t i ó en l uga r 
preferente a l «Miserere» de l a Cate-
d r a l . 
T a m b i é n se encuentran en é s t a los 
miembros de las Asociaciones de Estu-
diantes Ca tó l i cos de B é l g i c a , s e ñ o r e s 
H u n m b e r C a r t ó n de W i a r t , presidente 
de aquellas entidades, con sus compa-
ñ e r o s don Lu i s D u r r o i y don L u i s 
Scheyvem, elementos d i rec t ivos , que vie-
nen a E s p a ñ a a estudiar e l funciona-
mien to y o r g a n i z a c i ó n de l a Confede-
r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s . 
E n t r a d a del Obispo de Jaca 
HUESCA, 1 3 . — U e g ó ayer el Obispo 
de Jaca, doctor V i l l a r , que se hospeda 
en e l Pa lac io Episcopal , donde fué sa-
ludado por las autor idades y otras per-
sonalidades. A c o m p a ñ a d o de Comisio-
nes del Cabildo y A y u n t a m i e n t o de Ja-
ca, m a r c h ó a esta c iudad , a donde l le-
g ó a-las seis de l a tarde, siendo objeto 
de u h a c a r i ñ o s í s i m a acogida po r parte 
de todo el vec indar io , que h a b í a levan-
tado e n su h o n o r a r t í s t i c o s arcos de 
criunfo en diferentes lugares de l a po-
b l a c i ó n . 
L 1 ~ 
p r o c e s i ó n figuraban dos pasos, e l de Je-
s ú s Nazareno y el Cristo de l a A g o n í a . 
N iños y n i ñ a s con farolas moradas 
a l u m b r a b a n ambos pasos. 
L a comi t i va , en d e v o t í s i m o desfile, re-
c o r r i ó va r ias calles c é n t r i c a s , haciendo 
las estaciones del V í a Crucis y entonan-
do c á n t i c o s penitenciales . 
P r e s i d i ó e l Arzobispo. 
Frente a l a ig les ia de Nuestra S e ñ o r a 
de las Angust ias , donde c o r r e s p o n d i ó 
l a c u a r t a e s t a c i ó n , se c a n t ó p o r l a m u -
chedumbre a l l í congregada una salve 
popu la r ante l a imagen de l a V i r g e n 
de los Cuchi l los , admi rab le escu l tu ra de 
Juan de J u n i , que fué sacada a este 
efecto fue ra de l t emplo . 
L A C O F R A D I A D E L S I L E N C I O 
Z A M O R A , 18.—A las nueve de la no-
che s a l i ó de l a Catedral l a C o f r a d í a del 
Si lencio, compuesta del paso de tCrls-
to de las I n j u r i a s » , ob ra de l escultor 
Gaspar de Serra. 
líl paso, m u y a r t í s t i c o , l l evaba g r a n 
can t i dad de c i r io s y hachones encen-
didos F o r m a b a n m á s de doscientos co-
frades, con t ú n i c a b lanca y c a p u c h ó n 
ro jo , con velas sujetas a l a c i n t u r a . 
E n las calles p r e s e n c i ó el paso-de l a 
C o f r a d í a numeroso p ú b l i c o . 
desencadenamiento u n a verdadera des-
grac ia n a c i o n a l , t an to por e l s i n n ú m e -
ro de v í c t i m a s y a conocido, como pol-
l a f a t a l p r e s u n c i ó n de que ha de ha-
ber bastantes m á s , y a que los extra-
o rd ina r io s f r ío s , copiosas nevadas, des-
bordamientos de r í o s e i n t e r r u p c i ó n dp 
caminos , h a b r á n aislado n ú c l e o s ae 
fuerza, servicios y convoyes, cuya suer-
te es inqu ie tan te . Por o t r a par te , en 
el g rden e c o n ó m i c o las p é r d i d a s son dp 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n , pues entre embar-
caciones, m a t e r i a l de gue r ra y campa-
mento, ves tuar io y ganado deben as-
c e n c r a a lgunos mi l lones de pesetas. 
No son de o l v i d a r tampoco las pé rd i -
das que h a b r á n suf r ido los comercian-
tes, cant ineros y contrat is tas que, gula-
dos c ier tamente po r el provecho per-
sonal , pero como elementos indispensa-
bles de l a a c c i ó n colonizadora , han lle-
vado a Marruecos sus ac t iv idades e i lu -
siones. 
E l Gobierno a t e n d e r á con recursos 
propios de l Estado a lo que tenga ca-
r á c t e r o f ic ia l , pero con respecto a lo 
d e m á s , e s t i m u l a r á , s o l i c i t a r á l a coope 
r a c i ó n de las clases pudientes , a fin d 
a l i v i a r s i tuaciones seguramente af l ic t i -
vas, ent re ellas s e ñ a l a d a m e n t e las ftr 
los padres, v iudas y h u é r f a n o s de las 
v í c t i m a s de estos temporales . 
Esta advers idad no d e s a l e n t a r á n i 
m o m e n t á n e a m e n t e a l Gobierno en e l 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes, siquier:» 
pa ra hacerse d igno del elevado ocp 
r i t u que, s e g ú n t e l e g r a f í a , el general 
Sanjur jo mani f ies tan los que en Ma 
rruecos suf ren t a n grandes pena l ida-
des.» 
Mel i l la i n c o m u n i c a d a 
M E L I L L A , 13 (a las 15,50).—A las dos 
y m e d i a de l a tarde de ayer se a v e r i ó 
la caseta de amarre de los cables tele-
g r á f i c o s , quedando esta p l aza i n c o m u n i -
cada con E s p a ñ a , T e t u á n y Alhuce-
mas. 
E l temporal* ha superado a l del a ñ o 
1914, de t r i s te ) recuerdo. 
A las cua t ro de l a tarde el c ie lo se 
puso r o j o , dep r imiendo esto e l á n i m o 
de los habi tantes . E l v i en to , cada vez 
m á s fuer te , Impos ib i l i t aba el t r á n s i t o 
por la c i u d a d , cayendo las personas a 
t i e r r a y vo lcando los carruajes . 
E n l a m a d r u g a d a de ayer e n t r ó en 
el puer to u n bote so l ic i tando a u x i l i o 
para los vapores pesqueros San Fran-
cisco y San J o s é . Para a u x i l i a r l o s sa-
lió un p r á c t i c o de l puer to que los con-
dujo a l u p a r seguro. El vapor San 
Francisco se p e r d i ó , s a l v á n d o s e l a t r i 
p u l a c l ó n . 
E l p r i m e r barco que s u f r i ó los efec-
tos del fuerte t empora l fué Col l ingdale , 
de l a m a t r í c u l a de Londres . L o m a n d a 
el c a p i t á n F r a n k . Se encont raba en el 
puerto cargando m i n e r a l y e l vapo r 
t ig ios de l a M a g i s t r a t u r a e s p a ñ o l a , h a 
estado recientemente en l a Aldea, don-
de fué rec ib ida con u n á n i m e entusias-
mo , t r aduc ido en aclamaciones cordia-
les al Rey, a l Gobierno y a l genera l P r i -
mo de Rivera . 
E n honor a l a verdad, e l decreto que 
pone t-érmino a l a c u e s t i ó n es lealmen-
te acatado y hasta ha sido b ien acogi-
do por los p rop ie ta r ios , quienes acaso 
coinciden ahora con los colonos en con-
cretar el causante de l o an ter iormente 
ocur r ido y l a m e n t a n no haber fac i l i t a -
do opor tunamente una s o l u c i ó n a r m ó -
nica. 
S in requer imien to a lguno, cumpl i en -
do el decreto, el p r i n c i p a l de los propie-
tar ios don M a n u e l H e r n á n d e z se apre-
s u r ó a entregar a l a C o m i s i ó n los t í tu-
los de p rop iedad , dando lao ó r d e n e s 
convenientes p a r a que l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de los propie tar ios en l a Aldea se pusie-
ra a las ó r d e n e s de la C o m i s i ó n . Así se 
h izo y el representante de lus propieta-
riot., con plenos poderes de é s t o s , don 
Manue l D í a z , firmó el acta de deslinde, 
expresando su con fo rmidad respecto a 
l a parte que ha de a d q u i r i r el Estado. 
E l deslinde, tan to de l a finca como de 
las partes no discut idas a los propieta-
r ios , se p r a c t i c ó s in divergenci?*-y s in 
protesta a lguna , quedando só lo pendien-
te de r e s o l u c i ó n , hasta que se aporten 
determinados documentos, l a adjudica-
c ión de un cercado que hace t iempo 
fué objeto de u n In te rd ic to . 
En la Aldea hay j ú b l i l o genera l y 
hasta se han reanudado relaciones que 
h a b í a n sido i n t e r r r u m p i d a s . Los colo-
nos que fueron desahuciados han vuel-
to a posesionarse de sus parcelas, y t an 
cordia lmente se e s t á real izando todo, 
que n i s iqu ie ra se han suscitado cues-
tiones con los actuales aparceros de 
las suertes que h a b í a n sido objeto de 
desahucio, pues todos han estado con-
formes en que é s t o s levanten las actua-
les cosechas. Só lo queda pendiente de 
r e s o l u c i ó n u n a c u e s t i ó n que afecta a 57 
colonos, que aparecen como adquiren-
tes de sus fincas en l a é p o c a de l an-
te r ior p r o p i e t a r i o s in estar jus t i f icado 
el pago n i a a q u é l n i a los actuales, 
pero esta c u e s t i ó n e s t á en v í a s de so-
l u c i ó n s i n dif icul tades. 
E l m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia no 
ocu l t a l a agradable I m p r e s i ó n que las 
noticias recibidas l e han produc ido , y 
se complace en comun ica r é s t a s a l a 
Prensa, porgue lo es m u y gra to reco-
nocer que, en esta o c a s i ó n , l a Prensa, 
tanto de Canarias como da l a P e n í n s u -
la , apreciando u n á n i m e m e n t e la nece-
s idad de resolver l a c u e s t i ó n en t é r m i -
nos de equ idad y m o r a l y l a rect i tud 
de p r o p ó s i t o s en el Gobierno, ha fac i l i -
tado en grado m u y e s t i m a b b l a solu-
c ión que consecuencias t an beneficiosas 
para todos los interesados—y el p r i n c i p a l 
interesado es e l p a í s — h a n de p r o d u c i r . » 
Jueves 14 de a b r ü de 1937 
(4) 
Hacía la final del campeonato de España de "foolball" 
• » « » . . . . 
E l domingo e m p e z a r á a disputarse el cuarto de final. E l R e a l Spor t ing de G i j ó n p o d r á dar medida de 
su valor . E l C e l t a t e n d r á que luchar en ibaiondo. L a s pruebas de la F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a de At l e t i smo 
c h o c o l a t e e s p e c i a l p a r a ^ e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
D I A B E T I C O S 
S U C E S O R E S P E J . D I E Z T D I E 8 
Boraulllo, 30. Teléfono 84.269 
FOOTBALL 
C u a r t o do final 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n 
los p r imeros pa r t idos de l a segunda 
vue l ta del campeonato de E s p a ñ a . Por-
que muchos confunden l a pa l ab ra 
vuel ta en l a t e r m i n o l o g í a de las e l i m i -
nator ias , nos apresuramos a I n d i c a r 
que representa e l cuar to do final. Ju-
g a r á n los siguientes equ ipos : 
/ y U DIVISIONES 
F. C. BARCELONA (vencedor de cam 
peones de l a P r i m e r a Div i s ión ) con t ra 
Heal Betis B a l o m p i é (vencedor de sub-
campeones de l a Segunda D i v i s i ó n ) . 
R E A L M A D R I D F . C. (vencedor de 
campeones de l a Segunda Div i s ión ) con-
t r a C. D. Eu ropa (venvcdor de subcam-
pebnes de la P r i m e r a D i v i s i ó n ) . 
/ / / y I V DIVISIONES 
ARENAS CLUB (vencedor de campoo 
nes de l a Tercera D iv i s ión ) con t ra 
Club Celta (vencedor de subcampeones 
de l a Cuar ta D iv i s i ón ) . 
Real S p o r t i n g Club, de Gi jón (vence-
dor de campeones de l a Cuar ta D i v i 
s i ó n ) con t ra R E A L UNION, de I r ú n 
(vencedor de subcampeones de l a Ter-
cera D i v i s i ó n ) . 
Todos los par t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los clubs citados en p r i -
mer lugar . 
I M P R E S I O N E S 
A estas a l turas , todos los par t idos son 
a cua l mds interesante. Pero, po r su 
m a y o r o menor grado de d i f i c u l t a d , por 
el desconocimiento acerca del va lo r ver-
d i a e r o de a l g ú n equipo, por l a i g u a l -
dad de juego o estilo, algunos destacan 
s o l í a los, d e m á s . 
No só lo p a r a nosotros. Bino probable-
mente pa ra la inmensa m a y o r í a de ios 
aficwiLudos, de estos cuatro par t idos , el 
de Las Corta es el que aparece m á s 
fác i l . Una d i fe renc ia de clase—si se 
quiere, t e ó r i c a m e n t e — y l a ventaja de 
j uga r en casa; hacen pensar que los 
actuales campeones deben ganar con 
re la t iva f a c i l i d a d a los subcampeones 
andaluces. Presentan és tos en su haber 
el t r i u n f o sobre el Athe i t i c , y el hecho 
de que hasta l a fecha son contados ¡ns 
tantos que sus dis t intos adversarios han 
podido marca r l e . 
Veamos el encuentro de M a d r i d . Las 
dos exhibiciones del Club Depor t ivo 
Europa fue ron , en rea l idad , bastante 
pobres. Varios aficionados barceloneses 
m u y caracterizados nos h a n asegurado 
que los subcampeones catalanes jue-
gan m u c h í s i m o m á s no rma lmen te . Es-
to es posible, pero de todas formas , 
dista desdo luego el equipo aquel que 
en 1923 r e p r e s e n t ó honrosamente a Ca-
t a l u ñ a . H a n de mejora r mucho sus út 
t imos par t idos pa ra tener l a a s p i r a c i ó n 
de ganar o empatar a l menos con el 
R E A L M A D R I D , 
Los otros dos par t idos son mucho 
mds impor tan tes , o m e j o r d icho, l la -
m a n m á s l a a t e n c i ó n del fu tbol is ta . 
E n Iba iondo l u c h a r á n dos bandos con 
parecidas c a r a c t e r í s t i c a s : dos equipos 
duros, todo entusiasmo. Hab lamos d i 
cho que el Club Celta se paseaba m a 
ter la lmente en coche durante l a p r i m e -
ra vuel ta . Esta l ige ra ventaja sobre los 
d e m á s equipos ha t e rminado ya , con la 
p a r t i c u l a r i d a d de que h a b r á que i r a 
pie subiendo con alpenstock u n a cues-
ta empinada. Dentro de la n i v e l a c i ó n d r 
estilo, los areneros poseen algo m á s de 
t é c n i c a . Este detalle y el de jugarse en 
su campo, deben ser razones m á s que 
suficientes p a r a i nc l i na rnos p o r la 
suerte del ARENAS CLUB. Los vascos 
c a a í siempre h a n vencido a los equi-
pos gallegos. L a serie se i n t e r r u m p i ó 
el a ñ ' ) pasado, en que los vigueses 
t r i u n f a r o n sobre los donost iarras , he 
cho perfectamente expl icable a l encon-
trarse u n ataque prudente—el de la 
Real S o c i e d a d - c o n t r a jugadores que 
c i e r r an los ojos y les es lo m i s m o l ie 
uar por delante a l hombre o a l b a l ó n 
Queda el p a r t i c t i del M o l i n ó n . Es i n -
negable que el Real Spor t ing g i j o n é s 
es de los pocos equipos que h a n l leva-
do a cabo m á s br i l lan temente el cam-
peonato de su r e g i ó n y la p r i m e r a vuel-
t a de l campeonato de E s p a ñ a ; mas 
todo esto no es una l í n e a suficiente pa-
r a rea l izar deducciones favorables. Este 
domingo es cuando realmente el cam-
p e ó n a u s t r í a c o nos d a r á una verdadera 
idea de su va lo r . Por esta c i rcuns tan-
cia, nuestras apreciaciones tenemos que 
basarlas en lineas indirectas . 
No hay duda de que e l campeonato 
guipuzcoano es mds fy.erte que el de 
Astur ias . Se dispone de u n buen t é r m i -
no de c o m p a r a c i ó n por los par t idos Real 
Sociedad- Spor t ing y recientemente por 
los encuentros Osasuna-Rcal Oviedo. De 
entre todos los bandos batidos p o r el 
Spor t ing , s ó l o dos merecen destacarse: 
el Racing santander ino y el Depor t ivo 
c o r u ñ é s . Se r eco rd / a r á lo que ha hecho 
és te con t ra u n equipo cua lqu ie ra del 
Spor t ing , y en cuanto a l Rac ing , no 
hace mucho se c o m p o r t ó como u n equi-
po de i n f e r i o r c a t e g o r í a en San Ma-
m é s ; s u c u m b i ó po r m á s de d ^ z tantos 
cont ra el Athle t ic b i l b a í n o , que acaba de 
ser e l iminado por el R E A L UNION. Es-
tos poseen m á s juego, mayores i n d i v i -
dualidades y m á s exper iencia en los 
par t idos decisivos de campeonato. 
E l Spor t ing no tiene m á s que el fac-
tor campo. Se e s t á abusando de esta 
c i rcuns tancia del terreno. Cuando los 
dos equipos se encuentran en i g u a l d a d 
de circunstancias , que son de poco mds 
o menos, la venta ja del terreno consti-
tuye u n a a p r e c i a c i ó n jus ta . No siendo 
asi, no hay r a z ó n a lguna . Así , en Va-
l l a d o i i d y en Santander, a pesar de j u -
gar fuera de casa, el p r o n ó s t i c o era 
favorable pa ra los gijoneses. L a dife-
rencia entre el Spor t ing y el Rac ing 
es posible que no sea la m i s m a entre 
fli REAL UNION y el Spor t ing . pero esa 
di ferencia , que puede admi t i r se como 
p e q u e ñ a , existe. 
Los hechos nos j u z g a r á n . No cua lqu ie r 
f u l a n i l l o , de és tos que de vez en cuan-
do escriben o hab lan sobre estos extre-
mos, s i n el menor fundamento . 
Arbitros para el domingo 
E l p a r t i d o entre el Real M a d r i r l F. C 
y el Club Depor t ivo Europa s e r á d i r i -
g ido po r e l á r b i t r o as tur iano s e ñ o r 
Monchaca. 
E l que se j u g a r á en Las Corts entre 
ios campeones de E s p a ñ a y el Real 
Betis B a l o m p i é , lo d i r i g i r á el guipuz-
i c a n o don M i g u e l Ar ra t e . 
E l E s p a ñ o l n N o r t e a m é r i c a 
BARCELONA, 13—Se encuentra en 
Nueva York don Enr ique Alcaraz , ex 
presidente de l a F e d e r a c i ó n gal lega de 
fú tbo l y representante of ic ia l del De 
p o r t i v o E s p a ñ o l de Barcelona. 
E l s e ñ o r Alcaraz e s t á en t ra tos pa ra 
que dentro de poco v a y a el E s p a ñ o l 
a nacer una j i r a depor t iva . En caso 
de que se l legue a u n acuerdo el Es-
p a ñ o l j u g a r á su p r i m e r pa r t i do e l 31 
de j u l i o en Ebbets-Field con t r a u n equi-
po de Palest ina, que l l e g a r á en breve 
a los Estados Unidos . 
Equipos ingleses al continente 
JUNIO 
D í a 5.—Segundo d í a de « r e c o r d s cas-
tel lanos y nacionales. 
D í a 12.—Entrenamiento s e l e c c i ó n . 
Día 19.—Entrenamiento s e l e c c i ó n . 
D í a 25.—Campeonatos nacionales de at-
let ismo. 
D í a 2 ñ . — C a m p e o n a t o s nacionales de at-
let ismo. 
Repar to de p remios 
B l p r ó x i m o jueves d í a 14 en el d o m i -
c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Castellana de At-
le t ismo e m p e z a r á e l reparto de p remios 
del campeonato un ive r s i t a r i o . 
Los atletas a los que les ha correspon-
dido p r e m i o pueden pasar a recogerlo 
a p a r t i r de d i cha fecha, todos los d í a s 
laborables, de ocho a nueve de l a no-
che. 
AUTOMOVILISMO 
L a E x p o s i c i ó n de Barce lona 
Hemos entrado y a en el p e r í o d o en 
que u n a grande ac t i v idad se I m p r i m e 
a los trabajos de p r e p a r a c i ó n del g r a n 
Certamen A u t o m o v i l i s t a que se va a ce-
lebrar en Barcelona en los d í a s 27 del 
actual a l 8 de m a y o p r ó x i m o . 
E n las Aduanas de Barcelona, Port-
Bou e I r ú n se han empezado a r ec ib i r 
toda clase de m e r c a n c í a s destinadas a 
la E x p o s i c i ó n , y merced a las disposi-
posiciones t an acertadamente dadas por 
los respectivos admin is t radores de esas 
Aduanas para el despacho, las mercan-
c í a s van l legando con u n a perfecta nor-
ma l idad , y en aquellos palacios, a u n 
v a c í o s , dentro de breves d í a s se exh i -
b i r á a los ojos de todo el m u n d o cuan-
to de m á s notable, m á s r i co y nuevo 
comprende la f a b r i c a c i ó n del a u t o m ó -
v i l . 
Las grandes pruebas de l mes 
Ent re las numerosas carreras fijadas 
por l a A s o c i a c i ó n A u t o m o v i l i s t a In ter-
nac iona l , se destacan las siguientes: . 
D í a 18.—Carreras en Brooklands . 
D í a 21.—Copa P ¡ e r a , M i l á n . 
D í a 24.—Targa F l o r i o , S i c i l i a . 
D ía 24,—Gran P remio de Provenza, 
Regreso de Segrave 
S O U T H A M P T O N , 13.—El famoso co-
rredor Segrave, r e co rdman del m u n d o , 
l l e g ó ayer de los Estados Unidos, F u é 
recibido por el elemento of ic ia l de es 
ta p o b l a c i ó n y u n s in fin de entusias-
LONDRES, 13.—Más de 300 futbol is- tas del motor i smo, 
tas amateurs s a l d r á n esta noche y ma- D i ó ampl ios detalles sobre su f o r m i -
ñ a n a pa ra el Continente. U n g r a n nf i - dable h a z a ñ a rea l izada a fines del mes 
mero de par t idos—que cons t i tuye un pasado en Daytona . 
verdadoro r e c o r d s l d „ « . a o e r t a MOTOCICLISMO 
dos los p a í s e s de Europa. Se prueba 
m e n t ó del deporte fu tbo l í s t i co en to-
dos los p a í s e s de Europea. Se prueba 
a l mismo t iempo l a p o p u l a r i d a d de lo 
equipos ingleses. 
Las dis t intas sociedades inglesas v i -
T t ^ " ^ r \ v ^ : 7 s i T o r - c ' ínv , ienen en ,que nues-
Espafioles en e l Touris t T r o p h y 
M ó t o c i c l i s t a s e s p a ñ o l e s y a par t ic ipa-
ron a lguna vez en esta famosa carre-
ra inglesa. En v i s t a de su buen debut, 
los m á s entusiastas en este deporte del 
c í a , Holanda , D inamarca , B é l g i c a y 
Alemania , 
E l O x f o r d a R u m a n i a 
OXFORD, 13.—El equipo Oxfo rd City 
Club j u g a r á en l a semana p r ó x i m a en 
Uuman ia dos p a r t i d o » en Bucajest 
otros en Pet rozheny y A r a d . 
CONCURSO HIPICO 
E l equ ipo e s p a ñ o l a N i z a 
Pa ra t omar par te en el p r ó x i m o con-
curso in t e rnac iona l que se d i s p u t a r á en 
Niza ha sal ido para d i cha p o b l a c i ó n e l 
equipo e s p a ñ o l , fo rmado por los s iguien-
tes : 
M a r q u é s de los T r u j i l l o s , M o n t a r á los 
caballos Tor ino y Zalamero . 
Cavanil las . M o n t a r á a Baror te y Re-
cado. 
Cabanas. L l e v a a Samay y Sofista. 
G a r c í a F e r n á n d e z . M o n t a r á a Zapato 
y At izadero . 
M a r t í n e z Hombre . Con los caballos Za-
patazo y Zapa t i l l e ro . 
ATLETISMO 
Calendar io de l a F e d e r a c i ó n Castel lana 
L a F e d e r a c i ó n Castellana de Atle t is-
mo h a f i jado las fechas de sus pruebas 
que se han de celebrar desde el d o m i n -
go p r ó x i m o hasta el 26 de j u n i o . He 
a q u í los deta l les : 
A B R I L 
D í a 24.—Campeonato de n e ó f i t o s . 
M A Y O 
D í a 1.—Primera j o r n a d a de los cam-
peonatos de Cast i l la . 
D í a 8.—Segunda j o r n a d a de los cam-
peonatos de Casti l la , 
D í a 15.—«Match» Interc lubs , G i m n á s t i -
ca, Ath le t i c , Rac ing y Residencia. 
D í a ZZ.—Cri té r ium de relevos, 800 + 400 
+200 + 100 y 4 po r 250. 
D í a i ñ . — C r i t é r i n m de relevos, 500 + 
400 + 300 + 200+100; y 10 por 100. 
Día 29.—Primer d í a de « records» cas-
tellanos y nacionales . 
tros corredores v u e l v a n a t omar par 
te. Para esto, estos aficionados t ienen 
el propósITo de recaudar los recursos 
necesarios pa ra que, como los a ñ o s an 
teriores, algunos corredores puedan par 
l i c ipa r . Esto es l o que se re lac iona a 
menos con los probables pa r t i c ipan tes 
catalanes. 
Tenemos entendido que en Barcelo-
na se h a n fo rmulado diferentes planea 
p a r a c u b r i r el presupuesto de gastos, 
h a b i é n d o s e so l ic i tado l a c o o p e r a c i ó n 
o í lc ia l de todas las sociedades moto r i s 
tas, las que, s i n e x c e p c i ó n a lguna , han 
contestado a f i rmat ivamente , e v i d e n c i á n 
dose en todas ellas nobles deseos d ' 
apoyar l a p a r t i c i p a c i ó n catalana en el 
l o u n s t T r o p h y . 
Se puede dar, p o r lo tanto , como se 
gu ra l a p a r t i c i p a c i ó n de motoc ic l i s tas 
e s p a ñ o l e s en la menc ionada g r a n ca 
rrera. 
E l T u r i s t T r o p h y f r a n c é s 
Duran te ocho d í a s se h a celebrado en 
el a u t ó d r o m o de M o n l l h e r y l a i m p o r t a n -
te p rueba T o u r i s t T r o p h y , p rueba de 
resistencia, o rgan izada p o r e l Moto Club 
de F r a n c i a . 
Las clasificaciones def ini t ivas se h a n 
establecido como s igue : 
Motos de 125 c. c.—f, GRAF, eobre 
Zehnder, y f , W I N D N E R , t a m b i é n so-
bre Zehnder. Recor r ie ron 2^37 k i l ó m e -
tros 500 metros en ochenta horas . 
Afoíos de 175 c. c . - l . H O M M A 1 R E (Mo-
n e t - G o y ó n ) , 4.362 k i l ó m e t r o s 500 metros. 
Motos de 250 c. c . - l . C A L V E T (flo-
r í n ) , 4.650 k i l ó m e t r o s . 
Motos de 500 c c — 1 , BERNARD (Cno-
me et Rhone), 4.987 k i l ó m e t r o s 500 me 
tros. 
Tr icyclecars de 750 c. c — 1 , S IRAN 
( d T r s a n ) . 
Tr icyclecars de 1.100 c. c—-1, D H O M E 
(Morgan) , 4.087 k i l ó m e t r o s 500 metros 
Coches de 500 c. c — 1 , DORE ( S í m a -
Viole t ) , 4.000 k i l ó m e t r o s . 
Coches de 750 c. c . — l , R I G A L (Peu-
geot) , 5.022 k i l ó m e t r o s 251 metros . 
Coches de 1.100 c. c . — l , DEVAND 
( A m i l c a r ) , 5-137 k i l ó m e t r o s 500 metros. 
E l m a y o r recor r ido . 
Coches de dos l i t ros .—1, H E L L O T 
(Fasto). 
PELOTA VASCA 
E l equipo guipuzcoano a Barcelona 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Mañana mar-
chan a Barcelona los pe lo tar i s que par-
t i c i p a r á n en los campeonatos nacionales 
que empiezan el s á b a d o . 
A c o m p a ñ a a l equipo un d i r ec t ivo de 
la F e d e r a c i ó n reg iona l . 
ALPINISMO 
Excurs iones colectivas a l G u a d a r r a m a 
T e r m i n a d a l a serie de excursiones colec-
t ivas de i n v i e r n o con la ce lebrada el 
d o m i n g o ú l t i m o a la s ie r ra de la M u j e r 
M u e r t a , l a Real Sociedad P e ñ a l a r a pre-
para, como en a ñ o s anter iores , el c i c l o 
de excursiones ordenadas a la S i e r r a de 
Guada r rama , en f o r m a que los que asis-
tan a ellas puedan conocer perfecta-
monte y en de ta l le l a c o r d i l l e r a m a d r i -
l e ñ a . 
L a Sociedad P e ñ a l a r a se propone con 
estos viajes colect ivos, que se efectua-
rán r eun iendo las mejores condiciones 
posibles de c o m o d i d a d y e c o n o m í a , 
c u m p l i r los fines m á s esenciales de sus 
estatutos, que son f a c i l i t a r el conoci -
m i e n t o de las co rd i l l e r a s e s p a ñ o l a s y 
fomen ta r l a a f ic ión a la m o n t a ñ a . Por 
cons iguien te , l a Sociedad P e ñ a l a r a or-
ganiza estas expedic iones con objeto de 
que puedan asis t i r a ellas cuantas per-
sonas l o deseen, p r e v i a i n s c r i p c i ó n en el 
d o m i c i l i o social , A v e n i d a de P i y M a r -
ga l l , 5, tercero . 
Para sostener el e s t í m u l o entre los 
aficionados m a d r i l e ñ o s , l a Rea l Socie-
dad P e ñ a l a r a concede u n e jemplar de 
su meda l l a de honor a cuantos t e r m i n e n 
el r e c o r r i d o de las doce excursiones que 
f o r m a n el « R e c o r r i d o G u a d a r r a m a 1927». 
Sigu iendo el orden g e o g r á f i c o , se •-reco-
r r e r á n en estos viajes desde l a pa r t e 
o r i e n t a l de Gredos, con l a v i s i t a al 
cer ro y monas te r io de Guisando, que 
s e r á el objeto de la p r i m e r a e x p e d i c i ó n , 
hasta el macizo de l a Cebol lera , m á s 
a l l á del h i s t ó r i c o Pue r to de Somosierra . 
O p o r t u n a m e n t e anunc ia remos l a fe -
cha de cada e x c u r s i ó n , as í como sus de-
talles. 
Estado a t m o s f é r i c o 
Par t e t e l e f ó n i c o del estado a t m o s f é -
r i c o en el « c h a l e t » de l Pue r to de Nava-
cerrada, de l C l u b A l p i n o E s p a ñ o l , a las 
diez de la m a ñ a n a de l d í a 13 de a b r i l 
de 1927; 
D í a despejado. T e m p e r a t u r a , 3 grados 
bajo cero. H a y abundan te n ieve en el 
Puer to . Los « a u t o s » pueden l l egar has-
ta e l « c h a l e t » de l P u e r t o . 
U n Justo homenaje 
BARCELONA, 1 3 . ~ U n numeroso g r u -
p'o de socios del chalet L a M o l i n a ha 
organizado u n homenaje en honor de 
dOU Ignac io Folch , p r i n c i p a l p r o m o t o r 
de l a c o n s t r u c c i ó n de d icho chalet. 
PESCA 
Interesantes excursiones 
L a A s o c i a c i ó n de Cazadores y Pesca-
dores de E s p a ñ a p a r t i c i p a a sus so-
cios que se h a n reanudado en esta 
temporada, en las mismas condiciones 
de l a anter ior , las excursiones de pes-
ca. Cuantos aficionados deseen p a r t i -
c ipar en ellas, pueden so l i c i t a r s u ins-
c r i p c i ó n en las oficinas de l a Asocia-
c i ó n , teniendo en cuenta que q u e d a r é 
cerrada pa ra las e x c u r ó i o n e s de do-
mingos e l viernes an te r io r , a las ocho 
de l a n -che, y p a r a loe d í a s festivos, 
dos d í a s antee. 
AVIACION 
N u e v a Y o r k - P a r í s 
U n nuevo av iador se a ñ a d e a l a 
que pub l icamos de log que h a n de i n -
tentar la p r ó x i m a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , 
volando de Nueva Y o r k a P a r í s , o vice-
versa, s m escala. Se t r a t a de R icha rd 
B y r d , que los buenos aficionados recor-
d a r á n h a realizado ú l t i m a m e n t e el r a i d 
sobre el Polo Norte. 
B X B Z. Z O O B A F I A S 
Mar t ínez Mier, sexta edic ión. I>a mejor, 
más completa; sin igual como l ibro con-
sulta estudiantes todos carreras, profe-
sores, academias, colegios, bufetes, par t icu-
lare». 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A 
P A S E O D E L P R A D O , 2 8 
S E C U R A 
C O N A G U A 
TI K L 
Exce len te A G U A D E M E S A por sus 
propiedades d iges t ivas . P E D I D O S a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . A p a r t a d o 6, T O L E D O . 
r 
O A C B T I l . I ^ S T E A T B A I . B S 
—o— 
I n f a n t a I s a b e l 
E l Sábado de Gloria, d e b u t a r á en e8te 
teatro la c o m p a ñ í a Maurente, con el es-
treno de la comedia «Bazón suprema». 
C I R C O P A R I S H 
E l Sábado de Glor ia . 18 del actual, a 
las dies y inedia de la noche, t e n d r á lugar 
la i naugurac ión de la 52 onual tradicional 
temporada oficial de circo, con el debut 
de la c o m p a ñ í a internacional que dirige 
Leonard ParisE. 
E l estreno de " L a re ina 
del Director io" 
P r ó x i m o el estreno de la ua r íue l a del 
maestro Aloneo, José Juan Cadena* y 
Emi l io G. del Castillo, e« justo hacer 
menc ión de los artistas que van a inter-
pre ta r la : Mat i lde M a r t í n e n c a r n a r á la f i -
gura de la protagonista, Emi l io Vendrell 
t end rá a su cargo el s impá t i co pertíonaje 
Michel y «1 pr imer actor Angel de L«ón 
i n t e r p r e t a r á la figura de Napoleón Bo-
naparte; Felisa Herrero, t ip le , desempe-
ñ a r á la parte de Ber t ina . y Antonio Pa-
lacios h a r á el pintoresco P lác ido Bon-
coeur de Grat i f lan; Enriqueta Soler, Ca-
rrasco, Gui l lo t , Faustino Bretano serán 
compañeros de los citados en «lia reina 
del Directorio», L a Empresa ha querido 
presentar la nueva producción con los 
dobidos honores, y ha montado la obra 
con decorado y vestuario de verdadero 
gusto. L a acción se desarrolla on 1800, en 
P a r í s ' ; transcurre en un ambiente de 
amenidad, al que da e s p í r i t u y gracia y 
gentileza la m ú s i c a del maestro Francis-
co Alonso. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.537 
c a e u n 
Detenido por vender brillantes de su 
amo. Roban 900 pesetas, una dina-
mo y tres pares de calcetines. 
L u i s Collado Salado, de t re in ta afios 
que v ive en A g u i l a , 29, t r a t ó de vender 
seis b r i l l an tes en una j o y e r í a de la ca-
l ie de Zaragoza, n ú m e r o 6. 
Como i n f u n d i e r a sospechas se le hizo 
detener, c o m p r o b á n d u s e m á s tarde que 
los b r i l l an te s se los h a b í a s u s u ^ í d o Luis 
a su amo, don Francisco Chamorro, in . 
dus t r l a l , d o m i c i l i a d o en Huertas, 43. 
OTROS SUCESOS 
Le cae u n f a r o l encima.—E-n l a calle 
de Fuenca r ra l , frente a l n ú m e r o 113, ei 
a u t o m ó v i l 13,375, gu iado por Adol fo Goa-
zÁlez Calzada, e m b i s t i ó con t ra un fa-
r o l del a lumbrado p ú b l i c o , d e r r i b á n d o l e . 
E l f a r o l fué a caer sobre Carmen López 
Herrera , de cuarenta y tres a ñ o s , que 
se d i r i g í a a su d o m i c i l i o , Pa lma , 47, 
p r o d u c i é n d o l e g r a v í s i m a s lesiones. 
De 450 pesetas desaparecen ¿OO.—Juan 
Amador , gua rd i a m u n i c i p a l , domici l ia-
do en Reyes. 9, d e n u n c i ó que en t regó 
el d í a 2 a su esposa, R o s a l í a Cruselles, 
i3 pesetas, que fueron guardadas en una 
ca j i ta de madera . A l regresar ayer Juan 
de u n v ia je se e n t e r ó de que a su es-
posa le h a b í a n s u s t r a í d o 20ü, y p resen tó" 
l a opo r tuna denuncia . 
Roban una d í n a / n o . — J o s é Paredes Ar r l -
has d e n u n c i ó que de u n garage de U? 
calle del Cardenal Mendoza le han sus-
t r a í d o una d í n a m o , que v a l o r a en 500 
Cuide usted 
p o r q u e es l e b a s o c íe 
ea 
como ustedjpem me 
curó el 
del vr. Vicenta 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
APOLO (Alcalá, 49).—Sábado de Gloria, 
a laa 7, E l sobre verde, el éx i to de la 
temporada. D i r i g i r á la orquesta el maestro 
Guerrero. A las 11. E l sobre verde. Se 
despaclia todos los d ías en c o n t a d u r í a . 
CIM-EICA 0 0 Y A (Goya. 24)—Sábado d ía 
16! Tarde, 6.15 (moda). Noclie, 10,30. Más 
paga y menoa trabajo. Not ic iar io Fox. 
Zurc i r y pegar. La n i ñ a de F l ó r i d a (Bebé 
Daniels). Todos estrenos. 
I N F A N T A B E A T R I Z (HennosIUa, 5).— 
Sábado de Gloria, debut de Raquel Meller. 
(Se despacha en c o n t a d u r í a . Butaca, seis 
pesetas.) 
CIHEIOA A E Q Ü E I i L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Sábado de Gloria , estre-
no de la g rac ios í s ima pe l í cu la española 
Fr lvol inas , interpretada por Ramper, Ma-
r í a Cabal lé , Eva Stachino. Gran orquesta 
y coros de tiples, que e j ecu t a r án bonitos 
y sugestivos n ú m e r o s de las revistas Ve-
lasco durante la proyección. 
EXPOSICION DE L A C I U D A D V L A 
V I V I E N D A MODERNAS (Zona del Reti-
ro).—Cerrada Jueves y Viernes Santo. Re-
apertura Sábado de Gloria con todas las 
atracciones. Gran concierto de cuerdas. 
Conciertos Duc-Art , c inematógra fo , etcéte-
ra. Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,80, 
g rande» iluminaciones por medio de po-
tentes reüec tores . 
" A L T A A Y O 
de Concha Espina. Novela do sensacional 
actualidad. Premio Nacional de L i t e r a t u r a . 
Renacimiento, San Marcos, 42, Madrid. 
orante 
primavera 
el artrítico debe 
hacer sw c u r a de 
para asegurar et buen fun-
cionamiento di tos ríñones 
ff/iuy los accesos rewx&ncos. 
qu« ir acechan 
eiin)|nar ti exceso de «cido 
ilnco de la sangr» 
y poner ni organismo en 
(as nielores condiciones 
dt covílibno v bienestar 
La cora de primavera consiste ea tomar on 
{rase* triple »raron «• 3 cucharadrta» i i a n » 
Economía <te Pfas 4'2b io6rv e/ 
oreao merceao tte 'res frascos 
SZ. I i A V A N D E B O PEACTICO 
de fácil manejo y eterna durac ión , quo 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de j abón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
m á s se remite a cualquier es tac ión espa-
ñola . Devolveremos el dinero si a los ocho 
d í a s de uso no le satisface. L . As ín Pa^ 
lacios. Preciados, 23. Madrid 
. C C A l flí? Espinosa, vajillas Espinosa, l á m p a r a s Espinosa, las mejores. Esta-
i L u n L U C S blecimientos Espinosa; A L C A L A , 85. C A B A E E E B O D E G R A C I A , 13. 
Sin. repuesto.—De u n auto que estaba 
parado en l a p laza de C á n o v a s , y del 
que es p rop ie t a r io don A n t o n i o María 
Ruiz, sustra jeron ayer tarde una rueda 
de repuesto, va lo rada en 150 pesetas. 
4cc / r fc 'n ícs .—Adr ián D o m í n g u e z Alcal-
de, de veint is ie te afios, s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o , reservado t rabajando en 
una obra de l a Aven ida de P i y Mar-
gan . 
—En ot ra obra de l a de l a Reina Vic-
t o r i a se p rodu jo lesiones no graves Va-
le r iano Cabeza Pelayo. 
—En su d o m i c i l i o , Cuesta de las Des-
cargas, 2, se c a y ó Casilda M e n é n d e z . de 
cuarenta y cuat ro a ñ o s , p r o d u c i é n d o s e 
impor tantes lesiones. 
. 4 í r o p e ¿ i o s . — F e r m í n M a r t í n e z Sanz. de 
13 a ñ o s , botones, con d o m i c i l i o en Cos-
t a n i l l a de Calero, 9. fué a t ropel lado en , 
el paseo del Prado por e l carro que 
c o n d u c í a Manue l G a r c í a F e r n á n d e z , y i 
s u f r i ó lesiones de r e l a t iva Impor tanc ia . 
E l muchacho iba en el estribo de un $ 
t r a n v í a , de l que fué lanzado a tierra 
por el car ro . 
—En l a calle de Bravo M u r i l l o fué al-
canzado por u n t r a n v í a Rafael G o n z á - . 
lez P é r e z , de once a ñ o s , domic i l i ado en 4 
Juan de O l í a s , 10, y r e s u l t ó oon lesiones 
de pronost ico reservado. 
De u n bols i l lo le q u i t a n 700 peseta*.-
A l t o m a r u n bi l le te en l a e s t a c i ó n del 
Norte le sustrajo u n ratero desconocido 
700 pesetas que guardaba en el bols i l lo 
del p a n t a l ó n a F e r m í n Col lar R o d r í g u e z , 'rj 
camarero . 
P e q u e ñ a rater ia .—Del escaparate mu-
r a l de una t ienda del paseo de S a n t a , | 
Engrac ia , 95, se l l eva ron dos rateros tres , 
pares de calcetines. 
Uno de los ladrones, l l amado J e s ú s - ^ 
Ar ias Ta lavera , de t r e i n t a y nueve a ñ o s . ^ 
con d o m i c i l i o en Sa l i t re , 20, fué de te - l j 
nido . E l o t ro h u y ó . 
Robo de u n valioso g a b á n . — h a . s e ñ o -
r i t a A l i c i a Moctezuma Mans i l l a , de 
veinte a ñ o s , con d o m i c i l i o en A l m a -
gro, 50, d e n u n c i ó que de u n a u t o m ó v i l I 
que h a b í a dejado a l a puer ta de un 
sanator io de l a calle del P r í n c i p e de 
Vergara, adonde estuvo v i s i t ando a su 
padre, le hab lan s u s t r a í d o u n g a b á n 
de pieles va lorado en 3.000 pesetas. 
E l doctor M a r t í n Luque detuvg y en-; ^ 
t r e g ó a los guard ias a u n sujeto lia- ' | 
mado Manue l R l á q u e z D í a z , e l que ne-
gó ser el autor de l a s u s t r a c c i ó n . Pare-
ce que Manue l a c o m p a ñ a b a a los la- ; 
droues. 
•Auto» desvalijado.—DoQ Germiniano 
Carrascal M a r t í n , de t r e in t a y dos años, 
que v ive en L is ta , 8, d e n u n c i ó que mien-
tras cenaba con unos amigos en un , 
ca fé del paseo del P rado sustrajeron de 
u n a u t o m ó v i l que de jó a l a puerta , 7 , 4 
que es p rop iedad de don Carlos Sala-
manca, u n abrigo del denunciante , l& m 
d o c u m e n t a c i ó n del cocho, un k i lomé-
t r ico de 12.000 k i l ó m e t r o s , unos pañue-
los y unos calcetines, que acababan de 
a d q u i r i r ; u n m a l e t í n con efectos por 
valor de '¿/iO pesetas y n n a m a n t a que 
vale 300. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
CALLE DE A L C A L A 
r S E U T S A LAS C A L A T B A V A 3 
Folletín de EL DEBATE 25) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
L L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
¡ O h , s í ! . . . es que la amo, ahora me doy cuenta.. . , 
ahora l o veo c laro. . . ¡ L a amo, s í . . . estoy enamorado 
de e l l a ! 
Alucinado, estupefacto al corroborar la verdadera 
naturaleza del sentimiento que acababa de descubrir 
en lo m á s hondo de su c o r a z ó n , Horacio a p o y ó los 
codos sobre l a mesa, recl inando la frente en las pal-
mas de las manos, y mientras Kat i e se aplicaba a l a 
tarea de i r tomando medidas con el transportador, 
s i m u l ó examinar un dibujo, aunque lo que hizo fué 
entregarse a una honda m e d i t a c i ó n , examinado e l 
estado de su alma, p a r a poner en orden sus ideas 
u n poco alborotadas. 
L a in tensa sacudida que h a b í a expe r imen tado en 
lo m á s í n t i m o de su ser, la deliciosa y e m b r i a g a d o t a 
e m o c i ó n que h a b í a sucedido a los p r i m e r o s momeidos 
de sorpresa , la insoc iab le sed que al presente s e n t í a 
de las m i r a d a s y de las sonrisas de K a t i e , e ran , se-
g u r a m e n l e , amor . Y e l o d i o que p u d o creer u n t i e m -
po que le i n sp i r aba l a muchacha , s u » secretas r ab ias 
contra el lf t . . . ¡ f u e r o n í i m o r i p m l d é n ! 
— j Q u é , s e ñ o r F r a n k l e y ! — d i j o la joven a l cabo de 
un rato de silencio, abandonado sus instrumentos de 
dibujo sobre el tablero. 
—•¿Decía usted, miss Motter? 
— Q u e r í a saber si ha reflexionado usted sobre lo 
que le he dicho. ¿ S e h a r á usted presentar en casa de 
uiislress Alcot l? 
De los labios emocionados y t r é m u l o s de Horacio 
s a l i ó por toda respuesta un susurro , un suspiro. 
— Y o h a r é lodo lo que usted quiera, K a í i e , si ha-
c i é n d o l o puedo serle a g r a d a b l e — c o n t e s t ó en voz baja, 
casi imperceptible, el enamorado arquitecto. 
U n a fina sonrisa de s a t i s f a c c i ó n , de orgullo, se dibu-
j ó en la boca p e q u e ñ í s i m a y rosada de Katie , quien, 
s in embargo, puso gran e m p e ñ o en dis imular, en 
guardar para ella sola el secreto de su triunfo. 
—Perfectamente—dijo tras una corta pausa—. Y aho-
r a haga usted el favor de decirme q u é le pasa a esta 
endiablada escalera, cuyo corte vertical no acabo de 
ver, sin duda, porque soy demasiado torpe. 
T o m á n d o l o de la mesa puso en manos de F r a n k l e y 
el pliego de papel en que dibujaba y fué a m i r a r lo 
que pasaba por la calle a t r a v é s de la ventana, mien-
tras Horacio sefialaba d ó n d e estaba e l e r r o r , cosa 
que no le fué muy di f íc i l por cierto. 
P o r turbado que se hallase, Horacio continuaba 
siendo d u e ñ o de s í mismo, pues su orgullo y su dig-
nidad varoniles le deparaban la p r o t e c c i ó n de una 
f é r r e a coraza impenetrable, aun a las m á s p e n d r a n -
tes miradas de la joven. Katie p o d r í a haber adivina-
do, lo h a b í a adivinado ya , seguramente su naciente 
e impetuoso amor, pero no l logar ía a saberlo por-
que él se lo dijese. F u é u n a formal promesa que 
so hizo a s í mismo, mientras c o r r e g í a el dibujo de 
su pel igrosa alumna-
Cuando, terminada la l e c c i ó n , se v i ó en la calle, 
a s p i r ó con placer el aire fresco, abriendo mucho la 
boca como quien d e s p u é s de estar confinado varias 
horas en un z a q u i z a m í infecto y s in v e n t i l a c i ó n , lo-
g r a , al fin, resp irar a pleno p u l m ó n , y en vez de 
d ir ig irse a sus ocupaciones, e n c a m i n ó sus pasos al 
parque, solitario a aquellas horas , y que p a r e c í a in-
vitarlo con su silencio a l recogimiento y a la me' 
^ i l a c i ó n . 
E l sitio que e s c o g i ó para pasear era un rinconcito 
amable y encantador, muy alejado de las losas se-
pulcrales del antiguo cementerio y en el que nada 
evocaba ideas f ú n e b r e s . 
U n estanque de reducidas dimensiones, en el que 
durante el invierno h a b í a n patinado las gentes afi-
c ionadas al deporte sobre el hielo, o f r e c í a a h o r a a 
los p á j a r o s piadores y sedientos su copa de cr is ta l 
enmarcada por los cuadros de c é s p e d verdeante, a 
¡ la que las avecil las bajaban en bandadas p a r a refri-
gerar sus picos y b a ñ a r sus plumajes en la c lara 
l infa. 
Marzo locaba a su t é r m i n o y la falaz y e n g a ñ o s a 
pr imavera de Boston, que como las mariposas per-
seguidas, huye rauda cuando parece m á s f irmemente 
asentada en su trono florido; esa pr imavera hecha de 
d í a s abrasadores con fuego de c a n í c u l a y noches 
glaciales de fr ío invernizo sa lp icaba los á r b o l e s de 
u n polvillo dorado y tenue, que no otra cosa pare-
c í a n e nsu conjunto los diminutos brotes que co-
menzaban a apuntar y que h a b í a n de convertirse 
en lujur iante cosecha, pomposa de ramas verdes y 
h ú m e d a s , de flores lozanas de detonantes matices. 
U n o s d í a s de sol b e n é f i c o p o d í a n bastar para que la 
maravi l losa metamorfosis se real izara, pero t a m b i é n 
p o d í a o c u r r i r si las heladas continuaban, que los 
b o l o n c i l l o s nuevos tardasen en r o m p e r c inco o seis 
semanas. 
Soplaba un viento sudeste, s i lbando entre las r a -
mas descarnadas a ú n y expandiendo por el aire los 
gratos olores de una v e g e t a c i ó n que e s t á nac iendo; 
la hierba c r e c í a , a s imple vista, p o d r í a decirse, pero 
con c ierta languidez, y el musgo h ú m e d o que tapi-
zaba el suelo al pie de los olmos corpulentos, pare-
c í a comunicar no se s a b í a q u é e m o c i ó n voluptuosa. 
Horacio se s e n t ó en un banco r ú s t i c o que hab ía 
bajo un grupo de á r b o l e s , se q u i t ó el sombrero de-
j á n d o l e a un lado y s e puso a meditar. 
A l menos él c r e y ó que meditaba; lo cierto es que 
insensiblemente fué d e j á n d o s e ganar m á s cada vez por 
una dulce s e n s a c i ó n exquisita que l l e g ó a dominarlo 
por completo; sin oponer la menor resistencia, an-
tes bien, voluntariamente, se e n t r e g ó por entero, es-
clavizado, rendido, a la amorosa p a s i ó n que tan pu-
jante y poderosa h a b í a brotado en s u pecho. 
—Tengo que reflexionar, la cosa merece que la 
piense con serenidad de e s p í r i t u , desapasionadamen-
te—se r e p e l í a a cada paso, como si quis iera tran-
qui l izarse , pero en real idad porque c o m p r e n d í a , aun-
que vagamente, que h a b í a perdido el dominio de 
su voluntad—. A h o r a re f l ex ionaré lo que me con-
viene hacer . . . 
Pero los minutos c o r r í a n , atrepellando a los que 
les h a b í a n precedido, y empujados por los que ve-
n ían d e t r á s , y Horac io s e g u í a pensando en una sola 
y ú n i c a cosa : en su amor; en que amaba. . . loca-
mente, como no hubiera sospechado poder amar . 
U n reloj vecino d e s a t ó su lengua de bronce y 
d e s g r a n ó en el espacio lentas, solemnes, i s ó c r o n a s , 
las doce campanadas del m e d i o d í a , sacando de su 
ensimismamiento a Horacio, que de un salto se puso 
en pie. 
¡ H a c í a una hora justa que s o ñ a b a sentado en el 
banco r ú s t i c o ! j Y a é l que se le h a b í a antojado un 
minuto! . . . ¿ C ó m o h a b í a perdido el tiempo de aquel 
modo; c ó m o se h a b í a olvidado de lodo tan comple tó -
mente? A l hacerse i n mente esta pregunta, recordó 
con un poco de v e r g ü e n z a , que no pudo menos de 
sonrojarle , que a las once de ia m a ñ a n a estaba citado 
con un s e ñ o r , a cuya casa había prometido acudir, 
para que le e n s e ñ a r a un l ibro curioso. 
—Afortunadamente para m í — s e dijo Horacio, dis-
puesto a ser indulgente consigo m i s m o - , mi b ib l ió -
filo no es una m u j e r y me s e r é fácil cosa hacerme 
perdonar. 
E s t a re f l ex ión le hizo recordar, por a s o c i a c i ó n de 
ideas, la promesa que h a b í a e m p e ñ a d o a miss Motter 
de hacerse presentar en casa de mistress Alcotl , y *e 
dispuso a gestionar sin p é r d i d a de tiempo, el 
mul.smo social en que U n interesada p a r e c í a eslar 
Katie sin otra finalidad que la de complacerla. 
— ¡ E s t a sí que no me p e r d o n a r í a nunca que de-
jase de h a c e r l o ! - s e r e p e l í a F r a n k l e y con una son-
r isa un poco triste, amarga en el fondo, pero que 
enia t a m b i é n una no despreciable dosis de c i e r t | 
í n t i m a s a t i s f a c c i ó n . r 
Puesto que había faltado, aunque involuntariamen-> 
te, a la cita que le diera el b ib l ió f i lo , aprovechar fó 
el tiempo libre de que pod ía disponer. Y mientras 
se trazaba su plan, d i r i g i ó s e a la m á s p r ó x i m a es-
tac ión y t o m ó un billete pora Salem. 
bus impresiones eran todav ía muy confusas, pero 
así y lodo se d e s p r e n d í a de ellas algo agradable / 
consolador: él amaba con todo el f renes í de su cora-
z ó n juveni l a miss Katie Motter, h i ja ú n i c a y he* 
redera de un hombre r i q u í s i m o ; mister Motler, d« 
Wueva York , e| padre de Kal i e , h a b í a comprado en 
Boston grandes extensiones de terreno para negociar 
' C o n t í n a a r á A 
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Casa Real 
E s t u v i e r o n en Palc io saludando a su 
majestad el Rey los infantes don Luir-
Al fonso y d o n J o s í E u g e n i o de Bavie-
ta, hijos del i n f a n t e don Fernando, que 
han v e n i d o de Guadalajara , en cuya 
Academia m i l i t a r cursan sua estudios 
para pasar los d í a s de Semana Santa al 
lado de su augus ta f a m i l i a . 
— A l m e d i o d í a r e g r e s ó a M a d r i d desd' 
fius posesiones do Cuenca, donde ha per-
manecido una co r t a temporada, l a i n -
fanta d o ñ a Paz, 
—Como en d í a s anter iores , el Rey 
marche) ayer a p r i m e r a ho ra de l a tar-
de a la Casa de Campo, donde a l m o r z ó 
m n su augusto h i jo el P r í n c i p e de As-
tur ias . 
dades de la A d m i n i s t r a c i ó n han de ha-
cer en sus pagos p a r a el impuesto a l 
Tesoro, «e han suscitado dudas en l a 
D i p u t a c i ó n , po r no saber si esa corpo-
r a c i ó n ha de seguir descontando el 1.20 
por 100, como hasta ahora, o ha de des-
contar el 1,30 p o r 100 que establece l a 
c i tada d i s p o s i c i ó n . E l presidente de la 
D i p u t a c i ó n ha sol ic i tado de la superio-
r i d a d que aclare ese punto . 
Para evitar las mul-
tas del gobernador 
Para evi tar hasta donde sea posible 
las mul t a s que impone el gobernador 
c i v i l , se ha const i tu ido en el C í r c u l o 
de l a U n i o n M e r c a n t i l una o ñ e i n a .en 
Los pobres del Lavatorio la.qu.e 6.e i I ls t ruirá1 a los comerciantes. 
1 p r inc ipa lmen te a los que traflean en 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, en los 
preceptos legales y deberes que e s t á n 
obligados a c u m p l i r . L a of ic ina funcio-
na m i é r c o l e s y s á b a d o , de diez a once 
de la noche y e s t á fo rmada p o r rs-
presentantes de las C í m a r a s de Comer-
A u n q u e ha sido suspendida este a ñ o 
la ce remonia del L a v a t o r i o , en a t e n c i ó i ' 
a hal larse e l M o n a r c a conva lec ien te do 
su pasada enfermedad, ha dispuesto el 
í l e y que, como todos jos a ñ o s , se cele-
bre el o p o r t u n o sorteo ent re los pobres 
blo de s inte t izar en unas cuar t i l l as ) , 
que el causeur tuvo pendientes de sus 
labios a sus oyentes, los cuales pre-
ndaron con una sa lva de aplausos la 
amena cha r l a y , sin duda, l a in t rep i -
dez del av iador . 
La Exposición dell 
e n u n a j o y e r í a ' o f i c i o s a s 
Antiguo Madrid 
La tarde del Jueves y todo el Viernes 
Santo uo se abre al p ú b l i c o l a Expo-
s ic ión del A n t i g u o M a d r i d . E l s á b a d o 
p o d r á ser v i s i tada de nuevo y con t i -
n u a r á abier ta todos los d í a s , de diez 
y med ia a una y media y po r l a tarde, 
de cuatro a sioto y media . 
A p a r t i r de] O^mingo de R c s u r o c c i ó n . 
los Jueves y domingos só lo c o s t a r á la 
entrada c incuenta c é n t i m o s . 
L a p r i m e r a conferencia no se cele 
b r a r á hasta el manes . 
Cuarto Congreso 
Nacional de Riegoc 
sol ic i tantes pa ra des ignar a los 13 hom- ci0 « Indus t r i a , D e t e a M e r c a n t i l Pa-
bres y 12 mujeres, a quienes, por e x p r e s o ^ f 0 1 1 ^ . L a Uni1ca y el C í r c u l o de l a ! 
deseo de su majestad, les s e r á n ent rega i-n'lón M e r c a n t i l . 
4os los trajes de cos tumbre , como si 
debieran asist ir a l acto, y 30 duros a 
cada uno, v a l o r a p r o x i m a d o de los ces-
tos con los manjares que el Rey les 
j e r v í a a l a mesa en el edif icante acto 
juspendido. 
El Patrón de los Alabarderos 
E n l a c a p i l l a del c u a r t e l de A l a b a r -
deros se s o l e m n i z ó ayer l a f e s t i v i d a d de 
San Hermeneg i ldo , excelso P a t r ó n de 
esta g u a r d i a rea l , con u n a misa, a la 
que a s i s t i ó el Cuerpo en p leno. Las 
fuerzas v e s t í a n do gala . 
Sesión de la Per-
manente municipal 
A medida que se acerca mayo, rnes 
¡en que se c e l e b r a r á en Barcelona el 
UV Congreso Naclgnol de Riegos, ciece 
Funerales por di el entusiasmo de loé á g r i c u l t o r e s y téc-
_ — , — — • nlcos. 
marqués de Viana1 Las inscr ipciones, tanto de M a d r i d . 
— — — — — ¡como de Barcelona, y de toda Esparta, 
A y e r m a ñ a n a se ce lebra ron eu l a ig le- lexceden a lo mucho que esperaban los 
Ma castrense del Buen Suceso solemnes elementos d i rect ivos . En M a d r i d se ha-
í u n e r a l e s por el e terno descanso del 
i l r a a de l m a r q u é s de V i a n a . P r e s i d i ó el 
-luelo su majestad e l Rey, que l l e g ó al 
t e m p l o con su m a y o r d o m o mayor , d u -
que de M i r a n d a , A la derecha del Sobe-
rano estuvo el i n f a n t e don Al fonso , y 
'os d e m á s puestos de la pres idencia del 
duelo los ocupa ron los f ami l i a r e s de! 
finado, m a r q u é s de la C o q u i l l a , duque 
de P e ñ a r a n d a y marqueses del Risca l y 
T e n o r i o . 
Of ic ió de p o n t i f i c a l el P a t r i a r c a de la?-
Indias , q u i e n r e z ó d e s p u é s u n responso 
E n t r e las personas que as is t ieron a l 
piadoso acto estaban el p r í n c i p e de 
Hohenlohe . duques de M o t t e i l a n o , Soto-
m a y o r y A r c o , marqueses de B e n d a ñ a 
Santa Cruz , R i b e r a y Tor res de Mendo-
condes de Maceda y E M a , el s e ñ o r Gon-
zá l ez H o n t o r i a y otros. 
Un Instituto de 
Pres id ida po r el p r i m e r teniente de 
alcalde, s e ñ o r A n t ó n , c e l e b r ó ayer se-
s ión l a C o m i s i ó n permanente m u n i c i -
pal . 
Se d i ó no t i c i a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del gobernador c i v i l designando conce-
j a l t i t u l a r con c a r á c t e r i n t e r i n o a l conde 
de EIda y concejal suplente a don A u -
gusto Bar rado Herrero . As imi smo se en-
te ró l a permanente de o t r a comunica -
c ión del gobernador pa r t i c ipando que en 
la m o d i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s 1 a l 35 
del reglamento del Matadero no hay I n -
f r acc ión legal . 
Fue ron aprobadas dos mociones de l a 
A l c a l d í a ; en u n a de ellas se p e d í a que 
se d ie ra el nombre de Jacinto Verdaguer 
a u n a calle de M a d r i d y que se con-
t r i b u y a con 1.00Ü pesetas a l homenaje 
que se t r i b u t a r á a d icho poeta c a t a l á n ; 
en l a o t r a se p r o p o n í a l a c e l e b r a c i ó n 
de una r e c e p c i ó n en honor de los ex-
ploradores ingleses que en breve ven-
d r á n a M a d r i d . 
Se d i ó cuenta del donat ivo de l i b r o s 
hecho a l Museo-Bibl ioteca po r el s e ñ o r i el d o m i c i l i o de l a Junta pa ra A m p l i a -
cen las inscr ipciones en las oficinas de 
(a C o m i s i ó n permanente , Huertas , 80. 
E l Congreso y l a E x p o s i c i ó n aneja 
promeien revestir g ran im-portancia. 
Excursión a Alcalá 
Dos compradores fingidos se llevan 
45.000 pesetas en piedras preciosas 
—u— 
E l martes, a las siete y med ia de l a 
tarde, e n t r ó en una j o y e r í a de l a cal le 
de Zaragoza, 7 y 9. p rop iedad de los 
s e ñ o r e s P é r e z Hermanos, u n i n d i v i d u o 
elegantemente vestido, so l ic i tando que 
se le mos t ra ran sor t i jas de sello. Se 
p r o b ó unas cuantas haciendo sobre ellas 
var ias preguntas, y cuando se estaba en 
esta o p e r a c i ó n p e n e t r ó otro sujeto, t am-
b ién correctamcnie ataviado, y d i r i g i é n -
dose al f i ng ido comprador le d i j o que 
se diera P í i ga , pues ge cansaba de es-
perar le . 
E l a ludido le c o n t e s t ó que l a ta rdan-
za o b e d e c í a a que no encont raba l a 
f o rma de s o r t i j a que él q u e r í a , que era 
una con una cabeza de ind io , g r a b a d » 
y esmaltada. En v is ta de e l lo , los dos 
amigos se marcha ron . 
En aquel m i s m o momento uno de lo» 
d u e ñ o s de l a t ienda, don J o s é P é r e z , 
a d v i r t i ó que de encima de una mesita, 
colocada j u n t o al mostrador , fa l taba 
una carpeta, en el in t e r io r de l a cuaJ 
iban 15 car ter i tas con b r i l l a n t e ó y dia-
mantes cal ibrados. 
Don J o s é y los dependientes sal ieron 
seguidamente a la calle en busca^ de 
los sujetos que acababan de sa l i r , mies 
no los cupo l a menor duda de que eran 
los autores de la s u s t r a c c i ó n ; mas 'OB 
ind iv iduos h a b í a n desaparecido. S in du-
da, u t i l i z a r o n para h u i r un a u t o m ó v i l 
que t uv i e r an p r ó x i m o , porque de otro 
modo no les h a b r í a dado t i empo de 
desaparecer de l a calle. 
La s u s t r a c c i ó n fué denunciada a la 
P o l i c í a , y é s t a se puso en m o v i m i e n t o , 
deteniendo a var ios habituales de esta 
de maestros católicos 
El p r ó x i m o d í a 16 se v e r i f i c a r á la 
segunda e x c u r s i ó n del ciclo orgainzado 
poi los maestros y normal i s t a s c a t ó 
l íeos de M a d r i d . 
El Gobierno cree conveniente el 
Congreso de Prensa latina que se 
celebrará en Madrid 
U n fol leto i n j u r i o s o en P a r í s 
—o— 
E l Congreso de Prensa l a t i n a 
Ñola o f i c i o s a . — « i m c i n ú o en l a Prensa 
el asunto referente a l a p r ó x i m a re-
u n i ó n en M a d r i d del Congreso de Pren-
sa l a t ina , el ( iobierno cree opor tuno 
declarar que a l aceptar la I n d i c a c i ó n 
de que se celebrara en esta Corte, es-
t u d i ó el pro y el cont ra aun dando o í 
dos, aunque no v a l i m i e n t o , a las opi-
niones de que este Congreso pudiera 
representar u n I n t e r é s a n t í h i s p u n o a i n e -
ricanist-a, i n t e r p r e t a c i ó n que, al exa-
m i n a r no e n c o n t r ó fundada, y aun en 
la h i p ó t e s i s aventurada de que a s í fue-
ra, s e r á precisamente buena o c a s i ó n la 
de celebrarse u i i Congreso en M a d r i d , 
para que se esclarezcan toda clase di 
suspicacias que. a j u i c i o del Gobierno 
no t ienen r a z ó n de ser, 
Las naciones de sent imientos rece-
losos, se a is lan y p ierden p o s i c i ó n co 
mo p a s a r í a en este caso, s i el ciclo 
de Congresos de Prensa l a t ina , se ce-
r r a r á s in haber pasado por M a d r i d , 
cap i ta l de una n a c i ó n de evidente ^ 
hien def inida l a t i n i d a d , donde una i m -
p o r t a n t f Prensa mant iene con lodos 
los pueblos de lengua e s p a ñ o l a y ro-
los de r a í z l a t ina , un g ran c o n t á o t 
menta l y e sp i r i tua l . 
Sea cua lqu ie ra el j u i c i o y la cfl 
m ó n de cada p e r i ó d i c o , o cada perio 
S á b a d o de G l o r l f 
E l 16 de a b r i l s e r á n los d í a s de l a 
condesa de Requena, v i u d a de Fuen-
« l a r a y marquesa v iuda de Taracena y 
de Pico de V e l a d o . 
S e ñ o r a s v iudas de B á r c e n a y Castell 
y Coss ío y G ó m e z Acebo (don Manue l ) 
y Sell . 
S e ñ o r i t a s de B á r c e n a s , Gamboa, G ó m e z 
Alonso, Gu l lón , M a r t í n e z A l c u b i l l a , Mo-
reno Abol la y P lcha r t . 
Boda 
En breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o la 
angel ica l s e ñ o r i t a A n a B o d r í g u e z Spi-
ter i y don Diego Thechuelo y Benjumea, 
h i jo de la marquesa v iuda de V i l l a v e l -
viestre. 
A l u m b r a m i e n t í t 
L a d i s t i ngu ida esposa de don Juan 
Galobart (nacida M a r í a Teresa S a t r ñ s -
tegui M e u r v i l l e ) ha dado a luz con fe-
l i c i d a d un n i ñ o . 
Via je ros 
Han sal ido ¡ p a r a Sevi l la , l a s e ñ o r a 
v i u d a de Gallo y don Roberto Escr i -
b a ñ o ; la condesa de V i l l anueva , la 
vizcondesa de P e ñ a P a r d a ; para el no 
J U E V E S T V I E B l T E f l SANTO 
E S T U P E N O O M E N U C E V I O t t l A 
S P í E D ü M 
B E S T A U B A N T . V I Y M A B G A I X , 5 
Muebles de lulo y económi-
cos. Costa nlUa Angeles, w. 
Si «lueróls vacaolonea agradables desem-
barazaos ahora de vuestros males de pies 
Todo el placer do un d í a de campo, o 
de un sencillo paseo, se e-.ha n perder 
totalmente si suf r í s de males de pies y 
si éslos se hinchan y maga lbn a la me-
nor fatiga. Además , oon los p r i i u í r o s d ía s 
de primavera so vuelven los pies cada 
voz más .sensibles. Tomad, pues, la r r f -
caución de curaros de estos terribles do-
lores, sumergiondo los pies durante unos 
diez minutos en una palangana de agua 
caliente transformada en medicamentosa 
y ligeramente oxigenada por la adición 
de un p u ñ a d i t o de ^altra'Os Rodnll. Las 
propiedades tonificantes, a n t i s é p t i c a s y 
descongestionantcB de í-al baño , hacen des-
aparecer r á p i d a m e n t e toda h inchazón , mfv-
l íul lamiento y picazón, as í como toda son-
snción de dolor y quemazón . 
lacio de Cortes, e l j oven p r í n c i p e Pa-I Ú ^ I ^ Í 8 ' e\n'¿VÍX s?,ltra^d":o r ^ 
J : . . . . • 1 1 hlaudece a tal punto los callos, durezas 
blo do M e t e r m c h ; p a r a Barcelona, la y otrag cali0,i(,af,e.s doiorosas que pueden marquesa de Soto Hermoso, condesa do 
M o n t a g u t ; para Cabra, la s e ñ o r a de 
don Erancisco Serrat (nacida Carmen 
Valera y D e l a v a t ) ; para Hornachuelos , 
los marqueses de L a Guard ia y f a m i 
l i a ; para Pau, don A s u s t í n S i lve la Co 
r r a y la s u y a ; para M u r c i a , l a de' 
s e ñ o r M a r t í n e z D a b á n para su Anca d" 
Renabarre y V i c h y , el ex m i n i s t r o don 
clase de robos. Don J o s é PArez. que fui* csle m o t i v o vengan a M a d r i d , t e n d r á n 
l l amado de madrugada a l a D i r e c c i ó n 
general de Segur idad, no r e c o n o c i ó en 
elida a los autores del del i to . 
Del Gabinete de iden t i f i c ac ión le fue-
ron mostradas a l s e ñ o r P é r e z numero-
sas f o t o g r a f í a s de maleantes. Parece que 
la d i l i genc ia no d ió resultado. 
St ' gñn el joyero , no pud ie ron los la-
dista en este asunt l . el Gobierno es tá Vicente de P i n i é s y su d i s t i ngu ida fa 
seguro de que los congresistas que con m i l i a . 
Rccrcsí f 
la m á s co rd ia l acogida y de que en , T j 
ol Congreso se t r f t t a r ó n . con la m a y o r i Ha ' legado a M a d r i d , procedente do 
a l t u r a e independencia, los temas q u e l l í a r o e l ü n a . la marquesa v i u d a de Co-
afectan a l o r igen y fundamento de su 
c e u n i ó n . — M a d r i d 13 de a b r i l de 1927.» 
Sobre u n fo l l e to 
Nota of ic iosa .—La. previamente unun-
m i l l a s ; de Barcelona, l a marquesa v i u -
da de V i l l a m e d i a n a . 
E l conde de Gabarda y 
Enfe rmos 
el b a r ó n de 
l o s excurs ionis tas s a l d r á n en dj^c- drones espiar lo que o c u r r í a dentro d e l U j ^ r e v í s t a que se t i t u l a « H o j a s u - jQuadras se h a l l a n enfermos de a l g ú n 
c i ó n a A l c a l á de Henares, a las siete 
de l a m a ñ a n a , y e s t a r á n de regreso 
en l a Corte a las nueve y diez de la 
noche. E l a lmuerzo s e r á en l a Is la . 
D i r i g i r á n l a e x c u r s i ó n el d i rec tor de 
la Escuela N o r m a l Centra l y el Consi-
establecimiento. por imped i r t inas cor-I y S8 p u b l i c a en Franc ia redacta-! cuidado. 
t i n l l l a s puestas en los escaparates y .en 
l a puer ta que desde l a v í a p ñ b l i c a se 
descubra l o que pasa dentro de a q u é l . 
Cree el s e ñ o r P é r e z que los autores del 
hecho son personas m u y informadas de 
tores de orquesta 
B a ü e r , y se a c o r d ó ped i r l a g r a n cruz 
de Beneficencia pa ra el m é d i c o don A n -
tonio Pardo Regidor . 
Se ponen a d i s c u s i ó n los proyectos 
fo rmulados p o r los facul ta t ivos m u n i -
cipales pa ra l a f o r m a c i ó n de u n presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o destinado a l a eje-
cución de obras y mejoras urbanas en 
el Ensanche de M a d r i d y el s e ñ a l a m i e n -
to de las cantidades necesarias pa ra l a 
Física y Química 
L a Gaceta del d í a 6 del corr iente ha 
abierto entre los arquitectos e s p a ñ o l e s 
un concurso de proyectos p a r a cons-
t r u i r en M a d r i d u n edificio destinado 
a I n s t i t u t o de F í s i c a y Q u í m i c a . Las 
obras las c o s t e a r á e l « I n t e r n a t i o n a l Edu-
c a í i o n B e a r d » , fundado por Rockefeller. 
h i j o , con l a c o o p e r a c i ó n del Estado es-
p a ñ o l . 
El edificio se c o n s t r u i r á en los terre-
nos de los Al tos de Mandes, d e t r á s de Ayer , con la s e s i ó n de clausura, ter-
la Residencia ds Estudiantes, y el p lano m i n ó sus t rabajos l a Asamblea de di-
e s t a r á a d i s p o s i c i ó n de los concursan-1 r edores de orquesta, que ha venido 
tes. ^quo podran copiar lo o calcar lo , en v i e n n a i d o ^ - e n Madr id . -Queda ron apr<• 
bados var ios acuerdos, uno n h rerut 
% u n proy-eglo.- do a u t o n o m í a presen-
tado por los a s a m b l e í s t a s va l enc i a r í op 
otro r e í a t i v p a ui>o p o l í t i c a do an n a 
miefíto• a los elomentos a f i n e ^ . á l •  teatr' 
y un tercero sobro la p u b l i c a c i ó n -d 
un bo l e t í n que sea ó r g a n o de los i i , 
tfreses de la F e d e r a c i ó n . 
• H ic i e ron uso de la pa l ab ra los s e ñ o 
pes Givera , presidente de la Fedeja-
l i a n o de «Mag l s t e r» . F o r m a r ó n parte;!aR costumbres de l a j o y e r í a , toda vez 
un g r a n m i m e r o de profesores de a m ' i1 '6 a » " n p l a v is ta no. se puede dedu-
bas Normales . cir qne la carpeta robada se ut i l izase 
Las inscr ipciones so reciben hasta el ;Para gua rda r las car ter i tas con las pie . 
r i la 15 en «La E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a . í á l á - d ras Pr0C10sas-
za del M a r q u é s de Cani l las , 7), de c i n - ' Lo8 « « ñ o r e s P é r e z tienen asegurado 
co a s ie te ; Acción C a t ó l i c a de la M u - f * " establecimiento con t ra el robo. Cal-
¡er. A s o c i a c i ó n Femenina . -Mfg í s l e r . j c u l a n en unas 45.000 pesetas el va lor 
(Puerta Cerrada, 5), de c inco a siete ide 10 s u s t r a í d o . 
y Casa del Estudianta (Mayor , 1), de! E8 íle notar haCG un a ñ o 1>róxi" 
siete a nueve. m á m e n t e fué robada o t ra carpeta a n á l o -
. . . J J- £ai t a m b i é n de enc ima de la m i s m a me-
A s a m b i e a d e a i r e e - sa . pero en aqUeiia o c a s i ó n la carpeta 
f" no c o n t e n í a m á s que documentos. 
c í ó n de Estudios (Almagro , 26, hote l ) . 
E s t a r á dotado el Ins t i t u to que se pro-
yecta de labora tor ios y locales anejos 
de F í s i c a y Q u í m i c a ; servicios gene 
rales y comunes y de un p a b e l l ó n i n -
dependiente. E l presupuesto no p o d r á 
exceder de m i l l ó n y medio de pesetas. 
E l concurso comprende dos g r a d o s : 
anteproyecto y proyecto, y el plazo de 
e j e c u c i ó n del p r i m e r o se rá de dos m e - í o j ó n ; Acevedo y H e r n á n d e z , " v ajdsíh 
exp rop iac ión de los terrenos que con nes, contados desde el d í a de la pub l i - | r c )n , entre otros, los maestros Saco 
esas obras h a n de ocuparse. c a c i ó n de las bases en l a Gaceta, | Valle, Lassalle. B r ú , Mach i , Aceved 
E l jefe super ior de P o l i c í a c o n f i r m ó 
ayer la c o m i s i ó n del robo, sobre el 
cual se g u a r d ó anter iormente l a m a y o r 
r e s e ñ a para evi tar que la p u b l i c i d a d 
estorbara los trabajos p o l i c í a c o s . 
E l atestado fo rmado por l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad p a s ó ayer al Juzgado de 
guard ia , ante el que el per judicado se 
ra t i f icó en las manifestaciones que hizo 
ame l a P o l i c í a . 
Esta c o n t i n ú a su labor , s in que hasta 
l a fecha h a y a logrado dar son la pista 
de los autores del robo. 
i 
F a l l e c i m i e n t o 
el conde de 
y A n d r é s se 
Ha dejado de ex i s t i r 
Tor re Cedeira. 
Don Manue l B á r c e n a 
hal laba en p o s e s i ó n de d icho t í t u l o 
desde h a c í a seis a ñ o s , fué fundado en 
1891. 
F u é persona jus tamente apreciada. 
Env i amos sentido p é s a m e a l a f ami -
E l A b a t e F A R I A 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
MCI 
A propuesta del s e ñ o r Gómez Roldan , 
se acuerda que este d ic l amen no debe 
aprobarse s in que antes sea estudiado 
por una ponencia , que f o r m a r á n los se-
ño re s M a r t í n Alvarez , Homero, Resines 
y A n t ó n . Esta ponenc ia e s t u d i a r á otros 
tres d i c t á m e n e s relacionados con el an-
ter ior . 
En el X I Congreso Denta l E s p a ñ o l , 
que se c e l e b r a r á en Barcelona del 17 
a l 20 del actual , r e p r e s e n t a r á a l A y u n -
tamiento de M a d r i d don B e m a r d i n o Lan-
déte . 
E l s e ñ o r Romero i m p u g n a u n dicta-
men proponiendo u n a v a r i a c i ó n en las 
Los anteproyectos que se acepten se- ¡ ijst(?\'arena. * 
ran p remiados con 5.000 pesetas y el / E n j u l i o ge c o l o b r a i á cu íi;>.r, t" 
•Vifor del proyecto elegido se ob l igan i un Congreso, en el que se e s t u d i a r á el 
a desa r ro l l a r lo en u n p lazo de c incoj resultado obtenido de los acueitlos ado,, 
meses, dentro del cua l d e b e r á v i s i t a r do- tados por la Asamblea que acaba \ú-
t e rminados labora tor ios de Europa, a cu- ;Jausurar3e."'' J | í | | # f ? •? * 
y o efecto le s e r á n abonados los g a s t o » 
de v ia je y estancia. 
Los remolacheros en-
tregan sus peticiones 
es la exposición do toda clase de 
aparatos que integran el ramo d" 
electricidad presentada en los gran-
des y bien surtidos almacenes de 
¡ nuestro par t icular araipo don Pablo 
Zenlzer, Mariana Pineda, 3. Madrid. 
Salón de Humoristas l E l N u n c i o y N a v a r r a 
C H A M P A G N E V E U V S 
E l secretario asesor social de l a U n i ó n 
de Remolacheros de A r a g ó n , Nava r ra y 
alineaciones del l ado derecho de l a c a - | R i o j a ' don J o s é M a r í a Hueso, estuvo 
He de Peligros. A esta o p o s i c i ó n se a a - i * y e r n i a ñ a n a en l a Pres idencia del 
h ieren los s e ñ o r e s m a r q u é s de Ore l l ana , ' 
G ó m e z Roldan , A n t ó n . Resines y Gon-
zá lez del Valle, y, po r fin. se acuerda 
L a U n i ó n de Dibujantes E s p a ñ o l e s , por 
ce s ión de don J o s é F r a n c é s , fundador 
d>- estos c e r t á m e n e s , e s t á o r g a n i z a n d o ' 
el X S a l ó n de humoris tas , que se inau-
g u r a r á en los salones del Circulo de 
Helias Ar tes el d í a 15 de mayo y e s t a r l 
in tegrado por secciones de r.aricatL'ra. 
i l u s t r a c i ó n del l i b r o y car te l . 
P o d r á n tomar parte con seis obra*» 
enviar e l d i c t amen a l pleno de letra-
dos. 
E l m a r q u é s de Ore l lana presenta una 
p r o p o s i c i ó n interesando que se inva l ide 
el acuerdo de l a permanente que dis-
puso se i m p u s i e r a n diversas penal ida-
des a var ios empleados del Parque Sur 
de Limpiezas . 
E l s e ñ o r Romero dice que no puede 
inval idarse u n acuerdo de l a permanen-
te, y que l o que cabe en todo caso es 
entablar recurso. L o que s í se puede 
hacer t a m b i é n es incoar nuevo expe-
diente. 
D e s p u é s de una m o v i d a d i s c u s i ó n se 
acuerda que la p r o p o s i c i ó n del m a r q u é s 
de Ore l l ana pase a l p leno de letrados. 
En ruegos y preguntas , el s e ñ o r Mar-
t ín G o n z á l e z se refiere a ciertos espec-
t á c u l o s que se reg i s t ran en l a calle de 
Peligros, y p ide d e s p u é s que no se pon-
gan trabas, pa ra el e jercicio de su 
indus t r i a , a los vendedores que t ienen 
puestos en los alrededores de l a plaza 
de A n t ó n M a r t í n . E l delegado de Pol i -
c í a u r b a n a p r o m e t i ó atender estos rue-
gos. 
Don Celestino G a r c í a , i n d u s t r i a l , con-
s u m i ó u n t u r n o de e s p o n t á n e o . Se ocu-
p ó de los tcucls que hay en M a d r i d , m á s 
de 2.000, cuyo n ú m e r o ca l i f icó de exce-
sivo, teniendo en cuenta que correspon-
de uno por cada 584 habitantes . Ent ien-
de que el n ú m e r o de taxis no d e b í a pa-
sar de 1.500. Por i n t i m o , d ió lec tura a 
n n proyecto de ta r i fas . 
Seguidamente se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
La Comunidad de regantes 
del Canal del Henares 
Consejo, en el Consejo de la E c o n o m í a 
Nac iona l y en las Direcciones generales 
de A g r i c u l t u r a y A c c i ó n Social A g r a r i a tistas l o deseen, quienes e n v i a r á n sus 
pa ra presentar las conclusiones aproba-1 trabaj0s a l d o m i c i l i o de l a U n i ó n de 
das en las Asambleas celebradas d u r a n - ¡ l ) i b u j a n t e s (Jovellanos, 2), hasta las 
E l B o l e t í n Eclesldstico, de Pamplona , 
inser ta una car ta d i r i g i d a a l Prelado de 
aquel la d i ó c e s i s p o r el Nunc io de Su 
Sant idad, en l a que m o n s e ñ o r Tedeschi-
n i evoca algunos momentos de su re-
ciente v ia je por Navarra , 
E l Nunc io se complace en recordar 
las demostraciones de respetuoso ca r i -
te l a ú l t i m a c a m p a ñ a rernolachera. 
Estas conclusiones s o n : 
P r i m e r a . Convocator ia y c e l e b r a c i ó n 
de l a Conferencia Nacional de l A z ú c a r . 
Segunda. C r e a c i ó n de una Jun ta a rb i - vuel ta PU el caso rte ser r t í d i a z a d a l a 
t r a l azucarero-remolachera que redacte 
los contratos y que entienda en las 
incidencias que p u d i e r a n derivarse de 
los mismos . Tercera . Mien t ras esta Jun-
ta no se cree, recabar del Gobierno que 
e x i j a e l c u m p l i m i e n t o del contra to que 
r ige actualmente , especialmente por ca-
da ocho m i l toneladas de remolacha , a 
que se aclare lo del corte p l ano y a 
que paguen las Azucareras l a remolacha 
entregada por los cul t ivadores a los 
ocho d í a s de rec ib ida po r a q u é l l a s . Cuar-
ta. Mani fes ta r que no es r emunerador 
el prec io s e ñ a l a d o para l a tonelada de 
remolacha en l a c a m p a ñ a p r ó x i m a , 
m ien t r a s no v a r í e n las condiciones del 
con t ra to y del c u l t i v o . Qu in ta . Ped i r el 
reconocimiento de la U n i ó n de Remola-
cheros por las Azucareras, a l objeto de 
que se los p e r m i t a l a i n t e r v e n c i ó n en 
las operaciones de l a r e c e p c i ó n , pago, 
peso, etc., en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de los cul t ivadores , ta l como determi-
nan los contratos mencionados. 
E l presidente do l a D i p u t a c i ó n v a a 
c i t a r a los alcaldes y p r inc ipa l e s pro-
pietar ioe de l a zona de l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d a que afecta el Canal del He-
nares con objeto d© celebrar una re-
u n i ó n , el jueves de l a semana p r ó x i m a , 
p a r a tra'tar de la c o n s t i t u c i ó n de l a Co-
m u n i d a d de regantes. E l acto se cele-
b i a r á en e l pa lac io de l a D i p u t a c i ó n . 
— E l s e ñ o r Salcedo Berraej i l lo ha in -
v i t a d o a l a f a m i l i a real a que asista a 
l a co r r i da de Beneficencia, que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o lunes. 
El descuento de pagos 
;ada uno, como m á x i m u n . cuantos a r - i ñ o que P a m p l o n a y N a v r r a toda die 
r o n a l a augusta persona del Papa, y 
de lae que él fué testigo en Junio de 
1925, con m o t i v o de l a c o n s a g r a c i ó n del 
templo de E l i zondo y duran te l a pro-
c e s i ó n que se c e l e b r ó l l evando l a ima-
gen del C o r a z ó n de J e s ú s , y se congra-
tu l a de haber pod ido r e v i v i r las Impre-
siones rocibidas en los radiosos d í a s de 
aquel mes per fumado, por el amor ar-
diente a l deíf ico C o r a z ó n en el viaje, 
t o d a v í a reciente, que r e a l i z ó a Nava-
r ra , p a r a consagrar a l Pre lado de Lé-
r ida , doctor I r u r i t a , y p a r a bendecir la 
cho de l a noche del d í a 10 do mayo. 
Los ar t is tas no asociados a b o n a r á n 
cinco pesetas por cada ob ra con que 
concur ran , can t idad que les s e r á de-
obra. L a U n i ó n de Dibujantes descon 
l a r á a los autores un 15 por 100 del 
impor te de las obras vendidas. 
Los actores no venden su casa 
Para t r a t a r de la venta del edif icio 
on que t iene su d o m i c i l i o social , se 
r e u n i ó ayer tarde en Jun ta general l a 
A s o c i a c i ó n de Art is tas d r a m á t i c o s y lí 
ricos e s p a ñ o l e s . Tras u n breve d é b a l e 
se a c o r d ó no vender l a casa y so l i c i -
tar de los Poderes p ú b l i c o s , alegando 
el c a r á c t e r benéf ico de la en t idad , un ; 
s u b v e n c i ó n o apoyo e c o n ó m i c o que no 
haga demasiado penosos p a r a la Aso 
c i a c i ó n cd so s i rmmien to y c o n s e r v a c i ó n 
del edif ic io . 
Se a c o r d ó que las gestiones opor tu-
nü< las realice l a Jun ta d i rec t iva , en 
la que d e l e g ó l a general . 
Otras noticias 
da por don M i g u e l Unomuno y don1 Deseamos el restablecimiento de los 
Eduardo o r t ega , ha logrado filtrar em Pacienles-
E s p a ñ a sus p r imeros ejemplares y esj Restablecidos 
de suponer se venda con g r a n profu-
s i ó n en A m é r i c a . E l m a r q u é s de Casa Qui jano y don 
Sa t ra ta de un folleto de up cen tena l , AleJandro áe Castro V E e r n á n d e z de l a 
de m i n ú s c u l o s folios dedicados con leu ; Somera lo e s t á n de las dolencias su f r l -
guaje lo m á s procaz que pueda ima- das. 
ginarse, a combat i r el actual r é g i m e n 
y especialmente a l presidente y vice-
presidente del Gobierno. T r á t a n s e en el 
o p ú s c u l o m ú l u p l e s asuntos' de u n modo 
vago e impreciso , aunque siempre in -
j u r i o sos ; pero respecto a aquellos en 
que concreta m á s , conviene oponer una 
rec t i f i cac ión c a t e g ó r i c a que p e r m i t a for-
mar j u i c i o del cul to a la verdad que 
se r inde en todo el fol le to . 
' E l p r i m e r asunto de que se ocupa l i a dol iente , 
es el de T á n g e r y lo sub t i tu l a con el 
e p í g r a f e « I n t i m i d a d e s de la negocia-
n ó n » . Estas son, a j u i c i o del bien Tn-
formado autor, que el general P r i m o 
de Rivera o r d e n ó a l general Sanjur jo 
que a ra ja tabla invad ie ra la zona i n 
te rnac iona l de T á n g e r y que Sanjur jo 
v i n o a M a d r i d , en a v i ó n , a compro-
bar el estado men ta l del presidente, 
a l que no e n c o n t r ó n i m á s ton to n i 
mas loco que estaba e l 13 de septiem-
bre del 23 cuando c o l a b o r ó con él en 
el golpe de Estado, pero acabaron r i -
ñ e n d o , por oponerse San jur jo a este 
rasgo gen i a l de su jefe. Discur r iendo 
f a n t á s t i c a m e n t e sobre e l caso de l a fu-
tu ra Asamblea saca a c o l a c i ó n , por 
los pelos, l a t r a s m i s i ó n del marque-
sado de Estel la del p r i m e r o a su ac-
tua l poseedor su sobr ino don M i g u e l , 
y dice ser «el ú n i c o caso que existe 
de e x e n c i ó n de derechos de t r a s m i s i ó n 
de t í t u l o s p o r m o t i v o de h e r e n c i a » . 
Con e x a m i n a r el testamento de don 
Fernando P r i m o de Rivera se c o m -
prueba f á c l m e n t e , que a l legar el t i -
t u l o a su sobr ino dispuso fuesen abo-
nados los correspondientes derechos 
por los tes tamentar ios , los que se l i -
q u i d a r o n y cobraron pun tua lmen te por 
l a Hacienda, s e g ú n car ta de pago de 
t r e i n t a m i l y pico de pesetas a dispo-
s i c i ó n de qu i en qu ie ra ver la . M a l en-
teracTb e l au to r confunde esto con la 
c o n c e s i ó n de Grandeza al expresado 
t i t u l o , pos te r ior a l a muerte de su p r i -
mer poseedor otorgada por el Rey > 
sancionada p o r las Corles. 
Dedica u n c a p í t u l o a loa sucesos de 
Vertt. e s t u d i á n d o l o s f a n t á s t i c a m e n t e y 
repi t iendo vulgar idades In jur iosas pa ra 
el general M a r t í n e z A n i d o , y o t ro que 
t j tu a «Los negoc ios» , y en e l que ha-; 
Diu de una f a n t á s t i c a hipoteca de una 
i l i r a de l presidente en l a que hace in-
i c ^ e n l r a un ex concejal m a d r i l e ñ o 
que- no c i t a ; de la c o n c e s i ó n graciosa 
y sin formal idades de subasta, a los 
s eñe res A r n ú s Gar l , de las minas de 
Torpevieja , mediante 300.000 pesetas re-
quitnrae IVicilmcnte, sin necesidad de na-
vaja ni tijeras, operación .dempre peli-
grosa. Esto sencillo tratamiento, poco 
costoso, repone y conserva los pies en 
perfecto estado, de manera que el cal-
zado nuevo y esdreclio os parecerá tan có-
modo como el más liando. 
NOTA.—Los S a í n a l o s Rodel l se ven-
den a u n precio m ó d i c o en todas las 
buenas farmacias , d r o g u e r í a s y centros 
de e spec í f i cos . Desconfiad de las i m i -
taciones que carecen de v a l o r cu ra t ivo 







P a r a 
1 0 H f G r a n express 
4 H é l i c e s 24,000 T o n . 
E l p r e f e r i d o de l a « é l i t e » h ispano-
amer i cana 
N . B .—ESTE M I S M O V A P O R 
S A L D R A P A R A 
S U Q - A M E R I C A e 9 d í a 
1 d e m a y o 
a PUPOS 
E E I M S 
r i e l a su tradición seonlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sns 
afamados viñedos de la Cliampagne. 
i e r n e s 
G R A N E X P O S I C I O N de aparatos eléctr icos todos estilos y 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
objeto» para regalo». 
O R U E T A , C R U Z , 1 2 
B O L E T I N J C E T E R B O L O O I C O . — Esto-
do general.—Persiste al Occidente do Ma-
EI vuelo de la Atlántídai rruccos el centro do una borrasca qne 
. ' produce por toda E s p a ñ a vientos de la 
para el Tesoro 
Como consecuencia de l a d i s p o s i c i ó n 
sobre e l descuento qno oflcinafi y e n t í -
a Femando Poo 
M á s que u n a conferencia, fué una 
char la ( char la entre c o m p a ñ e r o s , en 
lenguaje l i so y l l a n o ) , con l a que ayer 
en t re tuvo e l comandante L l ó r e n t e (jefe 
de l a p a t r u l l a de Mdros que h izo el via-
je de M e j i l l a a Guinea) durante dos ho-
ras y m e d í a al numeroeo p ú b l i c o que 
se c o n g r e g ó p a r a escucharlo e n l a Re-
s idencia de Estudiantes. 
R e l a t ó a grandes rasgos el v ia je de 
ida y v u e l t a ; c o n f i r m ó l o que hace 
muchos a ñ o s d i jo V i d a l Lablache acer-
ca de l a r e p ú b l i c a de opereta de Llbe-
r ia , p rovocando g r a n regoci jo en los 
oyentes ; m o s t r ó hermosas f o t o g r a f í a s 
de los parajes por donde pasaron los 
aviadores ( ¡ a c u á n t a s reflexione* *e-
tlexioneB se prestan a l g u n a s ! ) ; h a b l ó 
de lo mucho y bueno que e s t á haciendo 
el genera l N ú ñ e z de Prado en Fernan-
do Poo, donde comienzan los i n d í g e n a » 
a hab la r en castellano, po rque e l no 
hacer lo se t raduce en p é r d i d a s p a r a au 
bo l s i l lo , y . . . , en suma, tan i n t e r e s a n t e é 
fue ron los ternas que e s b o z ó ( imposi -
región del Norte y temporal de Levante 
en el Estrecho de Gibra l ta r . 
P A L E E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
(Datos oficiales).—En Buenos Aires, por ac-
cidentes del trabajo, los obreros Juan M . 
Alaines, de veinticuatro años , y Bonito 
José Santana, de cuarenta y siete, pndien-
do reclamar sus herederos legí t imos las in-
demnizaciones correspondientes; en Lisboa, 
M a r í a de los Remedión V i l l a l b a Palomo, m -
tu ra l de Benaja lbón (Málaga ) , de cinouen- nadie puede superar , al V i c a r i o de Cris-
g rand iosa ig les ia que los padres reden-j cjbjcjas p ü r c l general P r i m o de Rlve-
torÍBtás han levantado con l a rapidez rai y empleo con su t l do de 25.000 
de l a po tenc ia navarra—dice l a carta— 
a San Ignac io de Loyola , en el m i s m o 
s i t io en que él cayera de aquel la he-
r i da que, d e s p u é s de las de Cristo, fué 
l a m á s beneficiosa p a r a l a Ig les ia y a 
l a sociedad. 
M o n s e ñ o r Tedeschini expresa su gra-
t i t u d al Prelado de Pamplona , al Obis-
po de l . ó r l da . a los Padres redentoris-
tas, al Clero Catedral de Pamplona , al 
P ro tono t a r i o a p o s t ó l i c o , s e ñ o r Arce, y 
a l P re lado d o m é s t i c o , sefior Berecoe-
chea ; a las autor idades todas y de ma-
nera e s p e c i a l í s i m a al grande, cul to , cor-
t é s y afectuoso pueblo de Navar ra , que 
se h a ofrecido y conf i rmado a l Papa 
como el pueblo por excelencia del Sumo 
P o n t í f i c e . 
T e r m i n a l a emocionada car ta el Nun-
cio af i rmando que sus votos y plega-
rias, duraderos como su recuerdo y su 
afecto, suben todos los d í a s a Oios por 
l a p rosper idad de P a m p l o n a y de Na-
v a r r a y p a r a que el an t iguo y g lor io-
so re ino no cese n i ' u n solo ins tante 
de c i f r a r su g l o r i a en las v i r tudes en 
due ha b r i l l a d o hasta a h o r a : en l a p ro-
fesión u n á n i m e y p ro funda de su a r r a i -
crada fe c a t ó l i c a y en la a d h e s i ó n , que 
F«lC£i 
l .AR Y 
ta años , soltera. 
)tl CEPO SÉfo w 
TODA CLASE D E DOLOR 1^ 
—o— 
M A T E R I A L PEDAGOGICO.—La «Gaceta» 
do ayer abre un concurso públ ico para la 
adqu i s i c ión de m á q u i n a s de escribir en can-
t idad cuyo importo tota l no excoda de pe-
setas 25.000, con destino a las escuelas na-
cionaleB d© primera enaeñan/ .a . Hay un pla-
zo de quince d í a s para la p resen tac ión de 
instancia* y modelos. 
Hoy Jueves y «1 V i e r n w Susto la Gran Pe-
letevín Francesa h a r á én su estabiecimion. 
to en l a t i e r r a . 
to, Carmen, 4, una esplendida Exposición 
de pioles finas, ú l t i m a moda de la tem-
porada. 
Comidas de v i g i l i a . Una taza de Man-
zanilla a r o m á t i c a «ESPIOADORA» asegu-
ra una agradable d iges t ión . 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
FUIVTAEOR^Si Os interesa guardar lap 
cajaa de cerillas de quince cén t imos va» 
eíns, púas ©n canje d»1 «lias oj d a r á n bi l le-
tes ÉTSHS con bnonos premios. Pedid pros-
nepfn detallado en cualquier estanco. 
pesetas, de u n h i j o del presidente en 
La T e l e f ó n i c a (esta bola no es la p r i -
mera vez que r u e d a ) ; y , por fin, que 
pa ra l o g r a r una r e s o l u c i ó n con este ré -
g imen , basta poner unos bi l letes de 
Banco a d i s p o s i c i ó n del presidente, que 
cuando no se los ofrecen, los pide. Nace 
la duda de s i estos s e ñ o r e s escriben 
para los cantonases o p a r a e s p a ñ o l e s , 
pues siendo mi les de é s t o s los que acu-
den a los depar tamentos min i s te r i a les 
a despachar BUS asuntos, no debe n in -
guno haber sido objeto de este t ra to , 
cuando no f o r m u l a n denuncias ante 
los t r ibuna les , a u n habiendo pub l i cad : 
este Gobierno u n rea l decreto po r e-
cual , en e l de l i to de cohecho no t i o v 
pena e l uqe lo propone n i entre los 
que lo rea l icen jun tos alcanza la res-
ponsabi l idad m á s que a l f unc iona r io 
con lo que queda expedito el camino 
de la denunc ia s i n responsabi l idad al-
i/u na p a r a todos los despojados po r i r 
m a ñ a s del r é g i m e n . 
Pero estas cosas no se escriben par;; 
E í p a ñ a donde nadie las cree, se es 
criben pa ra A m é r i c a y p a r a los espafio 
les que a l l í v i v e n , y po r eso conviene 
que se rect i f iquen en l a Prensa de Es-
p a ñ a , de l a que buena parte de l a de 
A m é r i c a t o m a i n f o r m a c i ó n , y a s í los 
hombres de a l l á s a b r á n a q u é atener-
se y ap l i cando a las cosas su e s p í r i t r 
recto y su j u i c i o c laro, f o r m a r á n opi-
ntí»n p r o p i a y fundada de q u i é n es • 
c ó m o procede cada uno .» 
1 
m/M 
P U R G A N T E S DE LOS 
C o m b i n a c i ó n f i s c a l 
NACIONAL 
La satisfacción de estar bien servicio 
E l m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia f l r - l 
m ó ayer los siguientes realce decretos: 
Nombrando a don Eugenio Carballo te-
niente fiscal en L é r i d a ; nombrando a 
don A n t o n i o Ubl l los teniente fiscal en 
Pamplona . 
E n c u e s t i ó n de pavimentos , como 
en otras cosas, s iempre hay un nom-
bre, una marca , quo en l a p ú b l i c a 
o p i n i ó n descuel la sobre l o d e m á s . T a l 
r e p u t a c i ó n no se consigue en u n d ía , 
n i es e l j u i c i o de una sola persona, 
sino que es el resumen d e l c o m ú n 
sent i r de i n f i n i d a d de personas que 
e s t á n u t i l i z a n d o d i a r i a m e n t e aquel 
p a v i m e n t o a su comple ta satisfac-
c i ó n . Ese es el caso del L I N O L E U M 
N A C I O N A L . A u n q u e usted no apro-
veche ahora - las ventajas de este 
hermoso p a v i m e n t o , es l o c i e r t o que 
e s t á us ted f a m i l i a r i z a d o con l a mar-
ca L I N O L E U M N A C I O N A L , que al 
hab la r de pav imen tos es l o p r i m e r o 
que v i e n e a su m e m o r i a , po rque ha 
o í d o p o n d e r a r sus excelentes c u a l i -
dades a los muchos que lo e s t á n 
usando. 
Y cuando l a inmensa m a y o r í a l o 
emplea, no debe usted dudar . S i no 
fuera u n p a v i m e n t o l i m p i o , h i g i é -
n ico , c ó m o d o , e c o n ó m i c o y duradero , 
nadie l o e l o g i a r í a ; y cuando tan tos 
lo a laban, por a l guna r a z ó n s e r á . 
P í d a n o s hoy c l in teresante f o l l e t o 
« L a Bel leza y la Comodidad do su 
H o g ' a r » , que l e enviaremos g r a t u i t a -
mente. 
L m O L E U M IÍAC10NAL, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sí rvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo „ w Prov ^ 
Jueves 14 de a b r i l de 1927 (6) E L D E S A T É 
M A D R I D . — A ñ o X V I L — N ú m . 5.537 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
•HE-
M A D R I B 
4 POH 100 I N l t H ' l O K . — S e r i e F (69,50). 
Gy.40: E (ü(J,5U), &j.-'ttí; D (69,50), 69,40; 
C (69,50), 69,40; B. (69,50), 69,40; A (69,50), 
69,40; ü H (69,50), 69.50. 
4 P O R loo EXTERiOR.—Serie F (83), 
S¿.95; C (84,20), B4.Ü0; B (84,20), 85.25. 
i HÜH IdO AMOBT1ZABLE.—Ser ie E 
(87), 88,25; B (88,25). B8.50: A (88.25), 89. 
5 POR 100 Á M O R T I Z A B L E 19¿6.—Serie 
A (102), 102; B (102), 102; I ) (102), 102. 
5 POR 100 A M O H T I Z A B I . E 1927 (sin 
impuestos).—Serie F (102.40). 102.40; E 
(102.40), 102.40; D (102,40). 102.40; C 
(102,40), 102.40; B (102,40). 102.40; A 
(102.40), 1()2.40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Serie 
E (93,30), 93,40; D (93,40), 93.40; C (93,60), 
S)3,50; B (93,60), 93,50; A (03,60), 93,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie E (93,50), 93,50; C (93,25}, 93,05; B 
(93,25), 93,05; A (93.25), 93.05. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,50), 101.75; B (101,50), 101,75; C 
(101.50), 101,75. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.—Deu-
das y Obras (90,70). 89,60; V i l l a de Ma 
d r i d , 1914 (86,75), 86,75. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, noviembre 
(97,25), 97,45; 1926 (102.25), 102,25; T á n -
ger-Fez (101,45). 101.45 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i 
potecario : 4 por 100 ( 88.50), 88,50 ; 5 por 
100 (97,25), 97,35; 6 por 100 (106.50), 106.50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,54), 2,53. 
CREDITO L O C A L (97,75), 97,95. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (652), 
riea, 80.000; Andaluces, 13.000; M a d r i d 
a Zaragoza y Al icante , 770 acciones; 
í d e m f in corr iente , 1.600 acciones; Me-
t ropo l i t ano , 4.500.; Norte, fin «Torriente, 
250 acciones; T r a n v í a s , 19.000; í d e m fin 
corr iente . 25.000; Azucareras preferen-
tes, 14.500; o rd ina r i a s , fin cor r ien te . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 14: 
M A D R I D , Un ión Badio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,4-5, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Seña les ; . 
^ : ' F 7 ñ l G S i v o r » 5 S S . R í o d7Vn^Pla ' !horar ia8- Cierre._De 14 a 15,30, Mús ica re-| ei.m^rcaci0"e8 d*. Pesca j **** ,.0.000, Explos ivos . 9.500, Rio de la P í a - , ^ m ^ Palaci0t ór . t enor de pnertos; d^pon.endo quede de 
. ,, .. . disponible el contraa mirante don Luis 
gano expresivo; señores J. S. Marcellan y , L>;k„..„ rt 1 u J 
r, u- nr 1 1 1 1 : n l ('e «vibera y U r u b u r u ; nombrando comnn-' jubinu JMoraleda, tenores de la capilla 
LA " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 13 
Estado (Canci l ler ía) .—Recepción del em-
balador extraordinario y plenipotenciario 
de I t a l i a . 
M a r í n » — l i . D. aprobando, con c a r á c t e r 
provisional, el reglamento de Asociación 
Nacional Mutua de Riesgo M a r í t i m o , de 
ta. nuevas, 13 acciones; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , B, 20.000; D, 50.000; Chade, 
5.000; Mengemor , 5.000; M i n a s del Rif , 
B, 50.000; Norte Af r i cano , 3.500; Cons-
t r u c c i ó n Naval , 6 por 100, 22.000; bonos, 
1921, 4.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 15.000; 
Norte, p r i m e r a , 28.000; segunda, 50.000; 
Norte, 6 por 100, 69.000; Valenc ia a 
Ut ie l , 40.000; Valencianas, 5.000; M a d r i d 
a Zaragoza y Al icante , p r i m e r a , 10 ob l i -
gaciones; I , 19.500; C ó r d o b a a Sevi l la , 
4 ob l igac iones ; A7Aicareras, 5,50 por 100, 
5.000; As tu r i ana , 1920, 5.000; P e ñ a r r o y a , 
16.500; R í o t i n t o , 10.000. 
» * * 
L a r e u n i ó n b u r s á t i l de ayer puede de-
cirse que queda reduc ida casi exc lus i -
vamente a la n e g o c i a c i ó n de los f e r ro -
carr i les , y de é s t o s en p a r t i c u l a r a los 
Al i can tes , de los que se hace c rec ido 
n ú m e r o de operaciones a fin del c o r r i e n -
te. E n los restantes depar tamentos se 
adv ie r t e m u y poca a c t i v i d a d y pesadez 
en los cambios. 
T I n t e r i o r cede 10 c é n t i m o s en p a i -
t ida, el E x t e r i o r desmerece c inco c é n -
t imos, 10 c é n t i m o s el 5 por 100 a m o i -
t izable de 1920 y 20 el de 1917: e l 4 
por 100 a m o r t i z a b l e aumenta de 25 a 75 
c é n t i m o s , s e g ú n las series, y los a m o r t i -
zables 5 por 100 de 1926 y 1927, s in i m -
652,50; í d e m Central (117), 114; Idem iPuestos. r e p i t e n sus cotizaciones ante-
.R ío de l a Plata , nuevas (196),, 196; H i - "P*!8.8- E1 de 1927 con impuestos se hace 
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (180), 180; Tele-!extraoficia'mente a 91.65 al contado y 
f ó n i c a (99), 99; Sevi l lana (135), . 136,25; * fin del co r r i en te . 
Duro-Felguera, contado (62,50), 62,75; 
Guindos (102,50), 102.50; Tabacos (201,50), 
201.50; Ferrocarr i les Andaluces (74,20), 
74,90; M . Z. A . : contado (521,50), 521; 
fin corriente, 523; Nortes, fin cor r ien ie , 
528,50; « M e t r o . (131,50), 132; T r a n v í a s : 
contado (100), 100; fin corr iente , .100; 
Azucareras preferentes, contado (101,25), 
100,50. o rd ina r i a s , fin corr iente , 38; 
Explos ivos (420), 420; T r a n s m e d i t e r r á -
nea, (93), 93,75. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a Espa 
ñ o l a : B (101), 101; D (100,75). 100,75; 
Chade (100,90). 100,80; Mengemor, 6 por 
100 (100), 100,25; Un ión E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a , 5 p o r 100 (94), 9 1 ; Minas del 
Rif, B (95), 95,25; Constructora Naval , 
6 p o r 100 (100), 100; Norte Af r i cano (65), 
65; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (100.30), 100,40; 
Nor t e : p r i m e r a (72), 72; segunda (70,25). 
70,25; Norte, 6 por 100 (105), 105; Va-
lencia-Utiel (68,75), 08,80; Valenciana.? 
(99,60), 100; A l i c a n t e : p r i m e r a (326,75), 
326 ; I (102,30), 102,35; C ó r d o b a - S e v i l l a 
(324), 323; Azucareras, 5,50 por 100 (91.75), 
95,25; R. C. As tu r i ana , 1920 (101), 101; 
P e ñ a r r o y a (100,25), 100.50; R í o t i n t o 
(102,50), 102,50. 
BONOS. — Constructora Naval , 19 2 1 
(99,25). 99.75. 
Precedente. Dia 13 
0,224 
En el depa r t amsn to de c r é d i t o prosi-
rea l ; Atanasio I * . Arce, tenor, y José An-
gerr i , bajo de San Francisco el Grande: 
«Avemaria», Marce l l án , señor M a r c e l l á n ; 
«Pobre Madre» , González, señor Moralecla; 
«Sola y t r i s te» . Mateos, señor Arce ; 
«O quam snavis», Medina, señor A n g e r r i ; 
«O cor Jesú» , Goicoechea, señores Marce-
llán, Moralcda y A n g e r r i ; «Avemar ia» , 
Goicoechea, señores Marce l lán , Moraleda, 
Arce y A n g e r r i ; «O J e s ú mini» , F a u r é , se-
ñores Marce l lán y Angerr i . En los inter-
medios se e j ecu ta rán algunas obras polifó-
nicas de Guerrero y Vic to r ia , a voces so-
las,y otras por la s eño ra Chevallier del 
Palacio, al órgano.—De 18,30 a 21,30, no 
hay emis ión por la santidad del día.—22, 
Campanadas de Gobernac ión . Señales hora-
rias. Concierto sacro: señora de Ordóñez 
soprano; señor Oleína, tenor, y señor An-
gerr i , bajo, y gran orquesta, d i r ig ida por 
el maestro José M a r í a Franco. «Pars i fa l» , 
VVágner. a) Preludio, b) Los encantos del 
Viernes Santo, por la orquesta. «El hijo 
pródigo» (cantata), Debussy, señora de Or-
dóñez, señores Ole ína y Angerri y la or-
questa. «l>argo», Haendel. «Coral variado 
de la Cantata 140», Bach. «Redención» 
(fragmento sinfónico) , César Frank, or-
questa.—24,30, Cierre de la es tac ión . 
Radio España, J¡. A. J . 2. (400 metros).— 
De las 17 a las 18,30. Largo, Handel. «El 
porqué de la P a s i ó n de Je suc r i s to» , por 
el M . I . señor don Benjad ín de Ar r iba , ca-
nónigo de la Catedral. A la Dolorosa (nie-














1 franco franc... 0,2255 
1 belga '0,80 
1 franco suizo... M,103 
1 l i ra *0,279 







•5,67 1 d ó l a r 
1 re tcbsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. . 
1 cor. checa •0,1725 
1 escudo ^0,30 
1 peso argent.... •2,43 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 69,50; Ex te r io r , 83,20; Nortes. 
529.25; Alicantes, 522,50; Orenses, 32,30; 
Colonia l , 79,25; francos, 22,35; l i b ra s , 
27,60; d ó l a r e s , 5,675; francos suizos, 
109,35. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 143; Explosivos , 420 (pa-
p e l ) ; Resineras, 150; Papelera, 113; Fe-
r rocar r i les Norte, 524; B . > Hispano-
Amer icano . 182; Sota, 920 ; Ne rv ión , 600; 
H . I b é r i c a , 510. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,63; francos, 3,9175; l i b ra s , 
4,8565; francos suizos, 19,235; l i r a s , 
4,935; coronas danesas, 26,68; í d e m no-
ruegas, 25,80; florines, 4,0002. 
P A R I S 
Pesetas. 450,75; l ibras , 124,01; d ó l a r e s , 
25,53; belgas, 355; francos suizos, 491; 
l i r as . 125,95; coronas suecas, 684; í d e m 
noruegas, 658; í d e m danesas, 681; í d e m 
checas, 75,62; florines, 1.021,50. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,555; francos, 124; d ó l a r e s , 
4,8563; belgas, 34,9175; francos suizos, 
25,2475; l i ras , 98,50; coronas noruegas, 
18,82; í d e m danesas, 18,2025; florines. 
12.1406. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,856875; bel-
gas, 84,92; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,14125; l i ras , 97,875; marcos . 
20,49; coronas suecas, 18,13; í d e m da-
nesas, 18,21; Idem noruegas, 18,815; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,545; coronas che-
cas, 164,125; marcos finlandeses, 192,875; 
pesetas, 27,545; escudos portugueses, 
2,53125; d r á e m a s , 302,50; leis, 790; m i l 
fé í s , 5,84375; pesos argent inos. 47,53125; 
Bombay, 1 c h e l í n 5 peniques, 875; 
Changai , 2 chelines 6 peniques, 4375; 
Hongkong , 2 chelines 0 peniques, 5625; 
Vokohama, 2 chelines 0 .peniques, 28125. 
. B E R L I N 
! \ niOGHAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L ibras , 20,491; francos, 16,525; coro-
nas checas, 12,493; m i l reis . 0,498; pe-
sos argent inos , 1,786; florines, 168,79; 
portugueses, 21,525; pesetas. 
gana o t r o med io duro , y el deca imien to 
del C e n t r a l , que desmerece tres enteros. 
De los restantes Bancos sólo se p u b l i c a 
el R í o de l a Plata , que m a n t i e n e su 
cambio en las ' acc iones nuevas. 
E l g t u p b i n d u s t r i a l real iza m u y poco 
negocio, quedando los precios algo i r r e -
í-fulares. Las Fel,t;ueras reacc ionan u n 
poco, en t an to que las Azucareras , so-
bre todo las preferentes, v u e l v e n a ma-
nifestarse en baja. Respecto a los va lo -
res de t r a c c i ó n , no v a r í a n los T r a n v í a s , 
y suben 50 c é n t i m o s el M e t r o p o l i t a n o , 
70 los Andaluces y 3,50 loa Nortes, a fin 
del co r r i en te . Los A l i can te s ceden me-
d i a peseta a l contado, pero a fin del 
c o r r i e n t e aumen tan dos unidades. 
•1 c a m b i o i n t e r n a c i o n a l vue lve a se: 
favorable para la peseta, r e t roced ien -
do 15 c é n t i m o s , l o s francos y las l ib ras . 
Los d ó l a r e s no se p u b l i c a n o f i c i a lmen-
te, pero ent re baTiqueros se hacen a 5,67. 
• » • 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos: 25.000 a 22,20, 50.000 a 22,3? 
y 100.000 a 22.40. C a m b i o medio , 22,357. 
L i r a s : 25.000 a 27,75 y 10.000 a 27,95. 
Cambio medio , 27,910. 
L i b r a s : 1.000 a 27,70; 1.000 a 27,54. 
2.000 a 27,68 y 1.000 a 27,62. C a m b i o me-
dio , 27,644. 
# * » 
A m á s de un cambio se co t i zan : 
T r a s a t l á n t i c a de 1925, nov iembre , a 
97'3i5 Y 97.45; C é d u l a s a rgent inas , a 2.54 
y 2.53; obl igaciones Chade, a 101 y 
100,80 A l i can te s a Un del co r r i en te , a 
521, 521,25. 521,50, 521,75. 522. 522.50 y 
523. y Nor tes al mismo plazo, R 528 
y 528,50. 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
I n t e r i o r , 69,40; Banco C e n t r a l , 114: 
Felgueras, 62.75; Al ican tes , 522; Nor tes , 
tes, 528,25; T r a n v í a s , 100; Azucareras 
preferentes, 100.50; o rd inar ias , 38; Ex -
plosivos, 420. y R í o de la P la ta , 196. 
N O T I C I A S 
La Deuda p ú b l i c a in te rna , ex terna e 
in te rnac iona l del Uruguay , s e g ú n los 
datos publ icados po r l a D i r e c c i ó n del 
C r é d i t o p ú b l i c o , en 31 de d ic iembre del 
pasado a ñ o , fué de 221.498.044 pesos con-
t r a 192.711.776, en i g u a l fecha de 1925. 
—La C o m p a ñ í a de B í o í i n t o ha deci-
dido abonar por los beneficios de 1926 
«Pues a n d á i s en las Pa lmas» , letra de 
Lope de Vega, m ú s i c a del padre José" A n -
tonio de San Sebas t i án , por Mme. Yoldy. 
«Angelus», Massenet. «Grandeza de los Do-
lores de Jesús», de Fr . Luis de Granada. 
«A J e s ú s sacrificado», a t r ibuido a S. Fran-
cisco Javier, musicado por el—Mtr. Chi-
kot, por Mine. Yoldy. Andante religioso, 
Massenet. «La Far igo la» , Mosén Jacinto 
Verdaguer, musicada por el maestro Bo-
rras, por Mine. Yoldy y el señor Rey. 
«A la muerte de Jesús» . Alberto Lis ta . 
Ave M a r í a , de Verd i , por Mme. Yoldy y la 
orquesta. «Ojos bellos», Cavanillas. por 
Mme. Yoldy, señor Rey y coros de la es-
tac ión . Cierre de la es tac ión . 
* * » 
Profjramas para el día 15: 
MADRID. tJnión Radio (E. A. J. 7. 375 
metros).—12, T r a n s m i s i ó n del Ejercicio de 
las Siete Palabras que la Real, I l u s t r e ' y 
P r i m i t i v a Archicof rad ía de Ins Indignos 
Esclavos del San t í s imo Cristo del Des-
amparo c e l e b r a r á en la iglesia parroquial 
de San José . E l ejercicio será diri j í ido 
por el reverendo padre fray Luis LTrbano. 
dominico, predicador general, doctor en 
Cienciae físicas y lector de Sagrada Teo-
| logia, con residencia en el Real Convento 
de Predicadores de Valencia. L a notable 
Capilla de Mateos, bajo la dirección del 
señor Za ld íva r , y de la que son solistas 
los señores G a r m e n d í a (tenor), Angerr i 
(bar í tono) y Aguir re (bajo), e j ecu ta rá el 
programa siguiente: I n t r o d u c c i ó n : «O vos 
omnes» (tenor a solo). Primera palabra: 
«Pa t e r d i m i t t e illis» (dúo de tenor y ba-
j o ; coro m i x t o ) . Segunda palabra: «Ho-
die mecum eris i n paradiso» (dúo de te-
nor y b a r í t o n o ; coro m i x t o ) . Tercera pa-
labra: «Mull ier , ecce filius tuus» (tenor, 
bar í tono y bajo; coro mix to ) . Cuarta pa-
labra : «Deus meus, u t quid derel iquist i 
me?» (ba r í tono a solo; coro m i x t o ) . Quin-
ta palabra: «Sitio» (dúo de tenor y bajo; 
coro m i x t o ) . Sexta palabra: «Consuma tum 
est» (bajo a solo; coro m i x t o ) . Sép t ima 
palabra: « P a t e r , i n manns tuas eomendo 
sp i r i t nm meum» (tenor a solo; coro). «Te-
r remoto» (tenor a solo; coro). .Coro de 
voces mixtas y orquesta.—15, Cierre de 
la es tación en a tenc ión a la santidad del 
día . 
danto general de la Carraca al vicealmi-
rante don Elíseo Sanclm. 
R. O. asignando al comisario de prime-
r a en la reserva don José E s t é vez el 
sueldo ín tegro de su empleo; concediendo 
la cruz de segunda del Mér i to Naval, 
blanca, y pasador loma Indus t r i a Naval 
M i l i t a r , al c ap i t án de fragata don Ramón 
Contenía . 
Presidencia.—R. O. aprobando cartas 
municipales; disponiendo que el ingenie-
ro geógrafo don Ignacio Fosi vaya a Pa-
rís a estudiar el modelo 8, J. N . de onda 
corta; concediendo a don Amadeo Morean, 
de Madr id , au to r i zac ión para instalar apa-
ratos para perfeccionar la fabr icación de 
ventanas de h o r m i g ó n ; a la Papelera 
Ibé r i ca de Madr id , para instalar en Ro-
bla de Segur una f áb r i ca para pasta me-
cán ica de maderas; a don Jaime Balcells, 
do Guisona, para instalar una fábr ica 
de harinas en Artesa de Segre; a la Azu-
carera, de Madr id , para instalar en su 
fábr ica de Veguellinas un malaxador 
abierto de 150 hectoli tros; en su fábr ica 
de Marc i l la dos tachas para bajos pro-
ductos y trasladar una m á q u i n a de va-
cío de su fábr ica de Calahorra; a don 
José Cruellas, de Fraga, para instalar una 
fábr ica de conservas vegetales; a don Jo-
sé Mar í a Rueda, de Málaga , para instalar 
una m á q u i n a de cepi l lar ; a don Manuel 
F e r n á n d e z Iravedra, de Vi l lanueva. para 
instalar en T r e v í a s (Astur ias) , una fá-
brica de jabones de grano blanco para el 
lavado; a don Pedro Mínguez, de Lorca, 
para una fábr ica de conservas de frutas 
y hortal izas; a Gran Te je r í a Mecánica 
Pamplonesa de Pamplona, para dos carros 
cortadores de ladril los hueco y macizo; 
a clon M . Imber t , de Madr id , para tras-
ladar una fábr ica de cuerdas y tr ipas 
para embutidos, desde Ciudad Lineal a 
T e t u á n de las Victor ias ; a Mestre y A.be-
llas, de Sabadell, para trasladar su in -
dustr ia de fabr icación de tejidos de lana, 
sita en Sabadell, desde la calle de Riego, 
2 y 4, a la de Lacy, 13; a don Jaime 
Baruffet , de Eibar , para fabricar a r t í c u -
los de pesca; a Torras, H e r r e r í a y Cons-
N O T A S M I L I T A R E S 
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Bases navales—Se constituye una Co-
mis ión inspectora que entienda en todas 
las cuestiones relacionadas con el arma-
mento de las bases navales Ferrol-Coru-
ñ a , Cartagena y Mahón . La preside el 
general de d iv is ión don Juan Cantón-Sa-
lazár . 
Concursos hípicos.—Se autoriza la con-
currencia de jefes y oficiales del Ejérc i to 
para tomar parte en el concurso hípico 
que ha de celebrarse en Granada durante 
las fiestas del Corpus Chr is t i del presen-
te año. 
Inválidos.—Se concede el ingreso en la 






A . Nocturna.—S. Ignacio de Loyola 
S O L E M N E S M A I T I N E S Y M I S E R E R E S 
A las 5 t . : parroquia, del C. de Ma. 
r í a S J e rón imo , Salvador y imcarna-uon, 
¿ Antonio do los Alemanes, capuchinas > M a n a ; Covadonga, P ^ r . señor Solí8; Si 
á. Manuel y S. 13enito.-5 3ü, parroquias m: 
los Dolores, Pi lar , b. Marcos, .b. M i l l a n , 
Sta Jtíárüara, M a n a Reparadora y Merceda-
— — -ncede e. mgreso en ^ ¿ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
pr imera sección del Cuerpo de I n v á l i d o s , ^ ^ . ^ ^ Sa feresa. Ooncepcionisias de 
con el empleo de comandante, al c ap i t án - J- , > - " ' 
de I n f a n t e r í a don Jacobo Armi jo y Fer-
nández de Alarcóa-. 
—Se concede la cruz de San Hermene-
gildo al teniente don Cosme Posada Fer-
nández . 
Alabarderos.—Se concede la cruz de San 
Hermenegildo al teniente sargento don 
Rufino Lucas Canillas. 
Guardia civil.—Se nombra profesor del 
Colegio do Guardias Jóvenes (sección In-
fanta Mar í a Teresa) (al c a p i t á n don M i -
guel Andrés López. 
Infantería.—Se concede reglamentaria-
mente el empleo superior inmediato con 
la a n t i g ü e d a d de 27 de jun io de 1926 al 
teniente don Pablo San Juan Acebedo. 
—Se anuncia concurso para proveer una 
plaza de c a p i t á n profesor de p lan t i l l a 
en la Escuela Central de Gimnasia que, 
poseyendo el t í t u l o de profesor de Gim-
nasia, ha de d e s e m p e ñ a r las clases teó-
ricas de Gimnasia de apl icación y las 
i p r á c t i c a s de la misma materia. 
— E l teniente don José Compagni Fer-
nández pasa destinado al Tercio y el de 
igual empleo (E. R.) don Casimiro Fer-
nández Rufo a la mehalla do Mel i l l a , nú-
mero 2. 
— E l teniente (E. R.) don Jaime Tost 
P a m i é s , quede disponible en Ceuta. 
Caballería.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de comandante de 
la escala activa en la primera zona pe-
cuaria y con residencia en Alcalá de He-
nares. 
— E l teniente don Leopoldo Ortega Nie 
to es destinado a Regulares de Mel i l l a y 
el alférez don Juan Lasquetty Lasquetty 
a Regulares de T e t u á n . 
—Se concede pensión en la cruz de San 
Hermenegildo a un profesor mayor y 
un profesor primero de Equ i t ac ión . 
Artilleria.—Queda disponible voluntario 
el teniente .coronel don Fernando P a t i ñ o 
Iglesias, y supernumerario sin sueldo los trucciones de Barcelona para instalar un 6 , J. j y ' n « , „ ^ r ,>:„„,,„ . 1 i- . • •/ J comandantes don José Berard laurean 
horno para la fabr icación de aceros Sie-l . . c ^ i. r 1 • ; , don J e s ú s t o n t Llopis. m e n s - M a r t í n ; un tren pequeño de lamina- _ , 1̂  J i.- J . . r - . 3 • ! Ingenieros.—Ls destinado ción, y modificación y renovación de sis-t , _r , , , 1 1 1 . de T e t u á n . numero 1. el ten 
la La t ina , y S> Vicente de P a u l . - V i O : 
parroquia de S. Anluiuo de la l ' l o n d a y 
E P í a s de S. Fernando y Rosario.—7: pa-
rroquia de Sta. Cruz y N . Sra. de Ato-
cha, y S. F e r m í n de los Navarros. 
S E R M O N E S D E P A S I O N 
A las 6 t . : Caballero de Gracia, señor 
Va lcá rce i ; (i,30. Mercedarias de S. i-er-
nando. 7: parroquias del C. de M a r í a , Do-
lores, el señor Nieto, y Asilo de la S. 
T r in idad , señor Baroer. 7,30, parroquia 
del Salvador y Bmm Suceso, señor l íu iz 
Muñoz, J e s ú s , Rosario, P. Inocencio Gar-
c í a ; S. del C. de M a r í a , P. Ramonet, y 
Salésas (S. Bernardo), P. pasionista. 7,45: 
S. Manuel y S. Benito, P. Bueis. 8: pa-
rroquias de las Angustias, señor F e r n á n -
dez; Covadonga, P i la r , señor Casanova, 
y. Antonio de Padua, señor Camargo; S. 
Lorenzo, señor Montes Romero; S. Lu i s , 
señor R o d r í g u e z ; S. Marcos, S. Mil lán , 
señor Meneses; Sta. Teresa, Sta. Bárba -
S. T r in idad . N . Sra del Perpetuo SÍV 
rro. P. Espr i t . y S. Pascual. 6.30: 
quia de los Dolores, señor Alonso; N . 
de Atocha y Pontif icia, P. Palacios, r 
parroquias del Carmen, P. Rivas, C." 
M a r í a ; Covadonga, P i la r , señor Solíg'. 
Marcos, S. Mi l lán , señor Ruau; S. Scbaa" 
t i án , señor Tortosa; N . Sra. de la AIDIU 
dena, Sta. B á r b a r a , Agustinos Recoleto!' 
Bernardas del Sacramento, Calatravaf' 
señor B é j a r ; E. P í a s de S. Fernando, p' 
A l c a i n ; Rosario, P. Alvarez; S. Antonio (j¿ 
los Alemanes, Servitas (S. Nicolás) , .8ej0 
V a l c á r c e i ; Sto. Domingo el Real, p. j j 
M a r t í n , y S. Ignacio. 7,30: parroquias dé 
S. Antonio de la Florida, señor Camargo. 
S. J e r ó n i m o , señor Vázquez Camarasa; g 
M a r t í n , señor p á r r o c o ; Salvador, Sta 
Cruz, señor Tortosa; > S. Ginés , señor S t ¿ 
rez Faura ; Buen Suceso, señor Rui?. Mu.. 
ñoz ; E n c a r n a c i ó n , P. agustino; El Salva. 
dor y S. Lu i s Gonzaga, P. Miguel de Alar-
cón, S. J . ; Servitas (S. Leonardo), p 
Claudio; S. del Corazón de Mar ía , P. ^ 
monet; N . Sra. de la Consolación, P. 
chez; Apostól ica del S. C , P. Rubio, S. J 
y Sta. Teresa (pza. de E s p a ñ a ) . 7,45: s! 
Manuel y S. Benito, P. Bruno Ibeas. 8: 
parroquias de las Angustias, S. Lorenzo 
P. Fru tos ; S. Lu i s , señor Rodr íguez ; Jel 
r ó n i m a s del Corpus Chr i s t i , Caballero de 
Gracia, P. Lar ia , S. J . ; S. F e r m í n de lo8 
Navarros, P. Pell icer; S. Viceu íe de Paúl 
Sta. M a r í a Magdalena, señor Alcocer; j ' 
de la V . O. T. . señor E l v i r a ; Salesas (s[ 
BernardoL P. del C. de M a r í a , y Carme! 
ra. Bernardas del bacramento. Cristo de ^ Sta Teresa (Ponzano). señor fio-
los Dolores, E n c a r n a c i ó n , P. agustino; rreguer0. 3.30: Salesas (Sta. Engracia), p 
P í a s de S. Fernando, P G u t i é r r e z ; H . de M a r t í g j g p l á c i a b ^ 
la V . O. T . (S. B e r n a b é ) , S. Pascual, S. ¡ t ino ..; »•y ,*"6• 
Pedro, señor Terrona; Bernardas de la 
Piedad y Mercedarias de D. Juan de Alar-
cón. 8,30; parroquias de S. J e r ó n i m o , se-
ñor Vfizquez Camarasa; S. José , señor 
Sábado Santo 
D I V I N O S o n c i o s 
Agustinos Recoletos, C. d( 
gracia), P. pasionista. 
E O S A SANTA 
A las 6,30 t . : Pont i i ic ia , por el P. San 
tiago. 7: Agustinos 
V a l c á r c e h Cristo de la Salud, P. M a r t í n ; A las 7 m : gustinos ecoletos . e 
Sánchez , y S. Antonio de los Alemanes | ^ m a « Catequistas. Jerommas del Corpus 
9 Carmelitas de Sta. Teresa, señor ¿uá- ¡ t - ^ i s t i Capuchinas Pontificia S. del Per. 
rez i W a Concepcionistas d^ la La t ina . P^uo Socorro Mana ^ 
P del C de M a r í a , y Salesas (Sta. En J S- f ^ c i s c o de Borja. 7.30: L l Salva. 
dor y S. Lu i s Gonzaga y S. Vicente de Paúl. 
8: parroquias de C. de M a r í a . Almádena 
v S. André s y Bernardas del Sacramento, 
Buena Dicha, Enca rnac ión , J e s ú s , Caballé 
ro de Gracia, N. Sra. de Atocha, N. Sra. 
de la Consolación, Góngoras , S. Manuel 
y S. Benito, Sta. Teresa (pza de España), 
Servitas (S. Leonardo) y S. del C. de Ma' 
ría. 8,30: parroquias de S. Antonio de la 
Florida, Sta. Teresa, Salvador, E. Pías de 
S. Fernando, S. Pedro y Sta. María Mag-
dalena. 9: parroquias de las Angustias, 
Pi lar , S. Ildefonso, S. Lorenzo. S. José, 
S. Lu i s , S. Marcos, S. Mi l l án , S. Martín, 
S. Ginés , Sta. B á r b a r a , S. Sebas t i án , Buen 
suceso, Carmelitas de Sta. Teresa (Ponza. 
no), Rosario, S. F e r m í n de los Navarroe, 
S. Antonio de los Alemanes, S. Pascual, 
Recoletos, Caballe-
ro "de Graciar señor F e r n á n d e z L á t a l a ; S. 
Podro, señor cura, y Jerouimas del Cor-
pus Chr i s t i . 7,30: J e s ú s y Mar í a (Veláz-
quez), P. Zu rb i t u . 8: parroquias del Sal-
vador, Buena Dicha, P. I . López Santama-
r ía . Capuchinas, M a r í a Reparadora, S. Co-
razón y S. Francisco de Borja, P. Rubio, S. 
F e r m í n de los Navarros, P. Sanz, y Salesas 
(S. Bernardo), señor Rubio Cercas. 9: Mar í a 
Auxi l iadora , Sta. Teresa (pza. dfe Espa-
ña) y T r in i t a r i a s . 9,30: M a r í a Inmacula-
y!da, P. González B a r r ó n , SS. CC. 10: E l 
Salvador, S. Luis Gonzaga, P. C a s t a ñ a r ; 
corderos, a 3,75; cabri tos , a tres, y cer-
dos, a 3,10. 
un d iv idendo complementa r io de 30 che - ¡ 
Uries; que con l o y a repar t ido a c u € n - ! c n r 4 : ^ ^ r , ^ HiHmplíVtri ra 
la, hace u n to t a l de 50 chelines en e] O O C l t í U d U O l U F U C i t í L l U ^ d 
é,erSW01' • ' • , . E s p a ñ o l a 
- E n l a Bolsa de Buenos Aires han J t T i n , A Q E H ^ A A L O B D I N A S I A 
sido inc lu idas recientemente en l a co t í - Esta SociodiMÍ convoca a sus accionistas 
z a c i ó n o f i c i a l , las c é d u l a s hipotecar ias a juntR general ordinar ia , que se celebra-
argentinas, serie 28, por va lor de 50 m i - : r á en M a d r i d el d í a 30 del corriente, a 
las once y media de la m a ñ a n a , en el do-
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D ó t e r e s . 3,73; l ibras , 18,13; 
lloncs de pesos. 
MERCADOS 
S E V I L L A . — L a s i t u a c i ó n del campo es 
en general un poco regular , debido a 
no haber l l av ldo y a l excesivo calor ex-
perimentado estos d í a s . Si hub i e r a l l o v i -
do en la p r i m e r a decena de este mes se ¡s iempre que las hayan depositado antes del 
hubieran enternecido y mejorado l a s l d í a 25 del corriente en las oficinas de esta 
le aeiia se ve en i Sociedad. Nicolás M a r í a Rivero, 14, Ma-
mero 14, para someter a su examen y apro-
bación la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1926. 
P o d r á n asistir a la j u n t a los accionis-
tas de esta Sociedad que individualmen-
te o agrupados posean cien o m á s acciones, 
sementeras. Por fa l ta de agua se ve en 
muchas comarcas a la p lan ta endure-
cerse y entr is tecida. E l arbolado e s t á 
bien eo general . Yerbas hay bastantes 
para piensos. L a p r i n c i p a l c o o p e r a c i ó n 
que se hace ahora es sembrar m a í z y ca-
var las p r imeras plantas nacidas. T a m -
b ién se e s t á escardando. En estas opera-
ciones se pagan jorna les de hombre de 
4,50. a cinco pesetas y de mu je r y zagal 
a 2,50. 
CEUEALES. - M á s animado e s t á el 
mercado de cereales. E l t r i g o b u e n o , i r i ; ' g V ^ f B m i í i V ' d e ' V ^ i a . 
l i m p i o , se paga de 53 a 55 pesetas, con! ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ \ x ^ ^ % ^ x ^ ^ ^ ^ \ ^ r \ > N ^ v / 
5aco; el corr iente , a 52. Viene en has A N U N C I O O F I C I A L 
lame can t idad de Cast i l la y Ex t rema . _ | _ » • * y 
dura. Las har inas se sostienen sin su- E & C l l u C O O © B L S p S S l B c a 
d r i d ; en las de la H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 
Alameda de Mazarredo, n ú m e r o 6, Bilbao, 
o en cualquiera de los Bancos siguientes 
de Madr id y provincias: De Vizcaya, Cen-
t r a l . Español de Crédi to , Hispano Amer i -
cano, Guipuzcoano, de V i t o r i a , de Santan-
der y Mercant i l , donde se los f ac i l i t a r á la 
tarjeta de asistencia. 
Durante los ocho d ías anteriores a esta 
reun ión e s t a r án a disposic ión de los se-
ñores accionistas el balance y cuentas del 
ejercicio. 
Madrid, 11 de ab r i l de 1927.—El secreta-
d o s ; francos, 14,67; belgas, 61,95; fio 
r i ñ e s , 149,40; coronas danesas, 99,65; 
Idem noruegas, 9G,45; marcos finlande-
ses, 9,415; liras, 18,45. 
V A R S O V I A 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL D E R A T E I 
Dólares , 8,92; libras, 43,46. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 443.500; Exterior, 32.000; 
4 ipor 100 Amortizable, 56.000 ; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 74.500; 1917, 85.000; 
1926, 32.000; 1927, 1.396.000; Deuda Fe-
rroviaria, 360.000; obligaciones 1908, 
2.500; Vi l la de Madrid, 1914, 2.500 ; Trans-
at lánt ica , 1925, noviembre, 36.500; 1926, 
6.000; Tán ge r a f ez , 6.000; c édu las del 
Banco Hipotecarlo, 4 por 100, 7.500; 5 por 
100, 57.000 ; 6 por 100, 80.500; Crédito Lo-
cal, 45.000; cédialas argentinas, 20.000 pe-
sos; Banco de E s p a ñ a , 4.000; Central , 
62.500; Hidroe léctr ica Española , 262.000; 
Sevillana, primera, 25.000: T e l e f ó n i c a . 
B.500; Ffc^ -'era, 13.000; Los Guindos, 
bir , pero es por la competencia de las 
castellanas. L a cebada sale m á s ahora 
y se paga a 34 pesetas los 100 ki los . 
No a s í el m a í z , que, d e s p u é s de haberse 
animado d í a s a t r á s , ha vuelto a pa r a l i -
zarse. Hay mucho por esta causa pn 
la p r o v i n c i a y las escasas operaciones 
que vienen h a c i é n d o s e son a 36 pesetas, 
m a r c o s . ¡ c o n saco. 
A C E I T E S . — S e nota más movimiento 
en la e x p o r t a c i ó n de aceites a Améri-
ca, pero en calidades rectificadas y en-
cabezadas. Los grandes cosecheros han 
tema de g r ñ a s . 
0 . y Justicia.—R. O. disponiendo se 
publique el proyecto de nueva demarca-
ción jud ic i a l de Las Palmas (Canarias); 
nombrando para el Juzgado de. la Cate-
dral , de Palma de Mallorca, a don An-
tonio Mar t í nez , 
Hacienda.—R. Q. accediendo en parte a 
la pet ic ión de la C á m a r a de Comercio de 
Sar i l la , que sol ic i ta facilidades en el 
despacho de los buques de Bonanza. 
Oobemación.—R. O. anunciando la ad-
nuis ic ión , mediante concurso, de 40 má-
quinas, para Correos; disponiendo que! 
la tarjeta de identidad, expedida a favor | 
de cada uno de los inscritos en el Con-
greso de las Ciencias, sust i tuya al pasa-
porte, para todos los efectos; declarando 
supernumerario a d o ñ a Elena Rodr íguez , 
aux i l i a r femenino de Te légra fos ; conce-
diendo licencias y p r ó r r o g a por enfermos 
pía en sus propios t é rminos la senten-
a funcionarios de Telégrafos . 
1. pública.—R. O. disponiendo se cum-
cia de lo Contencioso en el recurso pro-
movido por don Fabio B e r g a m í n , contra 
la real orden de 24 de jun io de 1925; dis-
poniendo quede consti tuido el Patronato] 
del Museo del Traje Regional; nombran-
do el T r i b u n a l para las oposiciones tur-
no l ibre, a una c á t e d r a de A n a t o m í a , va-
cante en Salamanca; nombrando, en v i r -
t ud de concurso, a don Vicente Calvo 
c a t e d r á t i c o de Pa to log í a médica , de Sevi-
l l a ; concediendo la excedencia voluntar ia 
a don Mariano ü s ó n , profesor de Pedago-
gía de la Normal de Maestros de Cáce-
res; disponiendo se cumplan en sus pro-
pios t é r m i n o s las sentencias de lo Con-
tencioso en los pleitos promovidos por 
don Francisco Aragón Sáenz y otros, don 
José Luis Garc ía R a ú l , don J e s ú s Gar-
cía Menéndez, doña Celsa Vicente Gómez, 
don Adolfo Garc í a Sánchez , don Eloy «Pé-
rez Antón , doña Anastasia Bragado, don 
José Poley, doña Aurea Balboa y doña 
Rosal ía Bragado M o n t a ñ a , y o t ra contra 
varias reales órdenes del min i s t e r io ; nom-
brando pagador de obras en León a don 
Miguel Bravo; aceptando a don Luis Se-
galá la renuncia de vocal del T r i b u n a l de 
oposiciones de Lengua y L i t e r a tu r a l a t i -
nas, de Salamanca; anunciando concurso 
para la adqu i s i c ión de mater ia l pedagó-
gico con destino a las escuelas nacionales 
de pr imera e n s e ñ a n z a ; concediendo un 
mes por enfermo a don Juan Manuel de 
la Blanca, auxi l ia r admin i s t r a t ivo de la 
Biblioteca popular del Hospicio; anun-
c i á n d o l a concurso entre normales pro-
cedentes de la Escuela Superior en ex-
pectac ión de destino, las plazas de auxi-
me de Arteaga y Falguera. 
—Se concede licencia para contraer ma-
t r imonio a dos capitanes. 
Intendencia.—Son declarados aptos para 
el ascenso tres comandantes, 23 capitanes 
y 23 tenientes. 
—Relación de destinos de un coman-
dante y dos a l féreces . 
, 1 S. Ignacio, Hermanitas de los Pobres y a a mehalla. C. de Damas Catequ.stas senm Vázquez d ^ Juan d A1 ? 
u-nte don Jai- Camarasa; Santiago y b. Vicente de í > ^ 1 - parroquia9 de^Covadonga, S. Jerónimo, 
C I G A R R I L L O S 
N A D I R 
U l t i m a r n o v t d a d 
m p u r o t a b a c o d é O r i e n i t 
l r » « M • t * . 1,#0 los 10 *• 
B M « M . i,»J - « • 
B k M W f,M - » « . 
• M B Í T i»í r m .• 1 » . ASO « 30 « 
« « • i a » . M o - » * . 
K m i i ! i mn lis mm 
M E S A S D E P E T I T O R I O 
Loa padres camilos, que, a pe t ic ión del 
populoso barrio de la Prosperidad, e s t án 
coostiuyendo una iglesia en la calle de 
López de Hoyos, 73, sin contar con otros 
medios que su trabajo personal y la ca-
r idad púb l i ca , p o n d r á n mesas de petito-
rio durante los d ías de Jueves y Viernes 
Santos en las iglesias de San José , San 
J e r ó n i m o y San t í s imo Cristo de la Sa-
lud , con el fin de recaudar limosnas, y 
mediantes ellas llevar a feliz t é r m i n o una 
obra que t an provechosa r e s u l t a r á para 
ese importante sector de esta Corte. 
I n s t i t u c i ó n tan b e n e m é r i t a se recomien- dlZ,11noT?. oficios¿ \ l a s 6: t i ^ b l a s 
da por s í misma y esperamos que nadie le E1 Viernes Santo, a las 8 de la mana-
Concepcionistas y T r in i t a r i a s . 10: parro-
quia de Sta. Cruz y Cristo de la Salud, 
11: Calatravas. 
MISAS POR ESPEC1A1. P R I V I L E G I O 
A las 10,30: parroquia de los Dolores. 
11: parroquias de la Almudcna, S. Ginés. 
S. Marcos, S. Mi l lán . Sta. Cruz, Caballero 
de Gracia y S. Antonio de loa Alemanes. 
12: parroquias de S. J e r ó n i m o y S. Sebas-
t i á n . 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S D E L CSBSO 
D E L O S A N G E L E S 
E l Jueves Santo, a las 9 de la mañana. 
negara su concurso. 
Real Capilla.—Por la m a ñ a n a , a las do-
ce, divinos oficios; por la tarde, t inieblas 
y s e r m ó n de P a s i ó n . L a entrada a estos 
cultos es pública. 
—O— 
D I A 15.—Viernes Santo. Ayuno con abs 
liares de Ciencias de las Normales de 
Maestras de Gerona y Albacete, y la aé | fo'Xtw^^^ Leo-
aux i l i a r de Letras de la de Maestros dej nardo), S. C. y S. Francisco de Borja, 
na, divinos oficios; a las 6 de la tardo, 
t inieblas. 
COHOREGACIOIT D E SRA. D E LA 
N O V E N A 
Esta Congregación, fundada por los ac-
tores españoles , ce l eb ra rá , en su capilla de 
la parroquia de S. Sebas t i án , los cultos 
t inencia de carne.—Stas. Basilisa, Anasta- de Semana Santa con la acostumbrada so-
sia, Flavia , Domi t i l a , Marón , Eutiquetes, j lemnidad. "El magnífico diorama de Mn-
Victor iano, Máximo, Olimpiades, Eut iquio , ¡ r i e l , que se exhibe hoy, ha sido restaura-
Crescente, Teodoro y Pausilipo, tnrs. i do por el escenógrafo señor Mar t ínez Ga-
El oficio divino es de la Feria V I in I r i . E l Sábado Santo, a. las 12, se celebra-
Parasceve, con r i t o doble de pr imera ola-! rá la misa rezada de pr iv i legio , concedida 
se y color negro. I por Su Santidad Benedicto X I V desde el 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. año 1741. La entrada en la capilla será 
Ave María.—11 y 12, comida a 40 mu je- por la iglesia. 
E l domingo, a 'as 11, se ce lebra rá una 
solemne misa cantada, con Exposición y 
sermón por el señor Tortosa. La parte 
musical es tá encomendada a la Capilla 
Mateos. 
R E A L E I L U S T R E CONOREOACIOV DE 
N. SRA. D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Santa 
res pobres. 
D I V I N O S O F I C I O S 
A las 7 i n . : Cristo de los Dolores (S. 
Buenaventura). 7,30: parroquias de S. 
José y Esclavas del S. C. 8: Agustinos Re-
coletos, C. de Damas Catequistas, N . Sra. 
Huesca; a concurso de traslado entre] Bernardas'de" la Piedad y Mercedarias dé ^ a ^ . f f l f ! * 8 ^ -laA 8 : . ° " ! * 1 ^ 
profesores o profesoras especiales de Ca-i S. Fernando. 8,15: H . de la V . O. T. (S. 
l ig ra f ía ingresados por. oposición las pía-i B e r n a b é ) . 8,30: parroquias del Carmen y 
zas de profesor de dicha enseñanza , va-! Buena Dicha, Colegio de sordomudos, Ca-
ambas Normales de Alme- balle,r0 de Gri,cia ' feta- Mana Magdalena 
en la de Maestros de 
vanfces en 
r í a y Teruel, y 
Huelva. 
Fomento.—R. O. declarando en suspen-
so la t r a m i t a c i ó n de todos los expedien-
tes de • aprovechamientos en la cuenca del 
y Salesas fS. Bernardo). 9: parroquias del 
C. de M a r í a , S. Mi l lán , Salvador, S. An-
tonio de Padua, Sta. Teresa, Buen Suceso. 
E. P. de S. Fernando, J e s ú s , Hermanitas 
de los Pobres (Almagro) , S. Pascual, S. 
José , por el P. Urbano; Caballero de Gra-
Segnra y cuencas adyacentes, hasta l a i í ' o r E. Guerrero. 1: C. de D. Catequistas, P. 
cons t i tuc ión defini t iva de ta Asamblea de 
la Confederafdón del Segura. 
P a ú l . 7: S. F e r m í n de los Navarros, 
del C. de M a r í a . Sta. Teresa (pza. de Es 
p a ñ a ) . Sto. Domingo el Keal. Tr in i t a r i a s 
Trabajo. - R . O. , nombrando ayudantes y g Vicente da Paú l . 9,:~0: parroquias de 
meri torios, grafuitos, de la Escuela I n - ias Angustias. S. Sebas t i án . J e r ó n i m a s 
dus t r i a l de Cádiz , y resolviendo el expe- del Corpus Chr i s t i , Rosario y Salesas 
diente incoado por don Anselmo Loren-! (Sta. Engracia). 10: parroquias de Cova 
«do, en sol ic i tud de beneficios para 38 
casas familiares de su propiedad; decla-
rando beneficiarios del subsidio a las fa-
mi l ias numerosas a varios obreros; desig-
nando al ca t ed rá t i co de la Central de I n -
dustriales don José Mar t ínez Roca para 
que auxi l ie al director de la misma en las 
funciones que tenga a bien delegarle. 
Z A R A G O Z A 
Habiendo sufrido e x t r a v í o el resguardo 
de depós i to transmisible n ú m e r o 56.169, ex-
pedido por esta sucursal en 8 de enero 
de 1927, por pesetas nominales 5.000 en 
obligaciones del Tesoro al 5 por 100, emi-
sión 1.° de enero de 1925, convertidas en 
Deuda amortizable a l 5 por 100, sin i m -
puesto, a nombre de don Juan Baut is ta 
XJU Ferrando, se anuncia al públ ico p^r 
primera vez, para que el que se considere 
con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes a contar desde la 
fecha de publ icac ión de este anuncio, se-
gún determinan los a r t í c u l o s 4.° y 41.° 
E10S DE y 
De venta en sus doce S U C U R S A L E S : 
Alarcón , 11; Alca lá , 129; Arenal , 30; Euencarral, 
128; Génova, 25; Goya, 29; M a r q u é s de D i q u i -
jo, 19; M a r t í n de loa Heros, 33; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66. 




J . Campos 
único M E D I C O 
O K T O P E D I C O 
de M A D R I D 
&ogosto Figueroa 8 
vendido algunas buena* par t idas c o n ! ^ T de . terni l°an .l09 " t 1 ™ 4- J V,-
ori ° 1 i - 1 ¡del reglamento vigente del Banco de Es-
,0 f ! 6 27 Pe5€taS 18 arr0 ' Pa"a. adv i r t i éndose que, t ranscurrido di-
ba de 11,50 kilos pa ra aceites buenas 
de dos grados y ;Í9 para los muy se-
lectos. Al mercado han entrado m á s de 
1.000 arrobas todos los d í a s y se ven-
den fác i lmente , debido también a que 
en estos d ías de fiestas el mercado Inte-
rior aumenta considerablemente. 
GANADOS.—Poca v a r i a c i ó n en los pre-
cios podemos registrar esta semana, 
aunque sin aumento en el n ú m e r o de re-
ses sacrifleadaa. T a m b i é n han salido a l 
gunaa expediciones de ganado vacuno 
para «1 Interior del reino. 
E n el matadero los precios que hoy r i -
gen son los siguientes: 
Toros, a 3,75 pesetas ki lo; bueyes, a 
3,40 ; vacas, a 3,35; novillos, a 3,75; utre-
ros, a 3,90; erales, a cuatro; terneras, 
8.000: Tabacos, 7.500; T r a n s m e d i t e r r á - a. 4,50; carneros, a 3,50; ovejas, a 3,50; 
cho plazo sin rec lamación alguna, se pro-
cederá a expedir el correspondiente dupl i -
cado del resguardo, anulando el p r i m i t i -
vo y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 14 de ab r i l de 1927.—El seeie-
tar io , J e s ú s Vinyas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
CONFEDERACION SINDICAL 
HIDHOORAFICA DE' EBRO 
COKCTTBSO DB PROYECTOS, SUMINIS-
TRO Y M O N T A J E D E COMPUERTAS DE 
PONDO, D E L 
P a n t a n o d e C u e * a - F o r a d a í ? a 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición, han sido publicados en la «Ga-
ceta» del d í a 12 del actual. 
h i g i e n e 
de í o boco^ 
e s t á . Á i e r & * 
j u a r d i a d a - u s a f t d o ' 
E s además la mejor para heridas, 
contus ión» , golpes^ etc. 
PIPMA EN TODAS PARTES 
AontáBS! J. U m A C H Y C " . S. A. 
H E R N I A D O S 
•eset out uto II 
VENDAJE BARURE 
en ttfvtn (JMMncs 
, llifdllkisZ n*w« 
D B R O S ' e HOJAS 
G r a n 
s u r t i d o en diferentes 





don«ra, P i la r , Dolores, S. Txjrenzo. S. Lu i s . 
S /Marcos , S. M a r t í n , Sta. B á r b a r a y En-
c a r n a c i ó n , Cristo de la Salud, A. de U . 
del S. Corazón, S. Antonio de los Alema-
nes, S. Manuel y S. Benito. Servitas (S. 
Nicolás) y S. F e r m í n de los Niivarros. 
10.30: parroquia de Sta. Cruz. 11: Bernar-
das del Sacramento y Calatravas. 11.30: 
parroquia de S. J e r ó n i m o . 
la i n t enc ión de las personas que contri-
buyen con sus limosnas y por los donan-
tes fallecidos; 8,30, la comunión mensual, 
con órgano, en sufragio de los congregan-
tes difuntos; 10,30, corona de las doce es-
trellas; 12, Angelus, rosario e himno. 7 t., 
trisagio, se rmón , señor Alcocer; visita a 
N . Sra., solemne Salve y el himno de 
N. Sra. de la Flor de L i s . 
Durante los cultos de m a ñ a n a y tarde 
se ver i f icará la Vela a la S a n t í s i m a Vir-
gen por su guardia de honor de señoras 
congregantes. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
a cíe 
MARINA.—Propuestas de ascenso a f*-
vor del cap i t án de fragata don Jenaro 
Eduardo Verdia y Caula, c a p i t á n de cor-
b^ca don Manuel de la C á m a r a y Díaz, 
teniente de navio don Pedro Lapique y 
Suárez , comisario de primera clase don 
Manuel B'eria y Trelles, comisario don 
Agapito Rivas y Cabo y contador de na-
vio don Emil io Velo Rodr íguez , y de man-
do de la base naval de R í a s Bajas a fa-
vor del cap i t án de navio don Jenaro 
Eduardo Verdia y Caula. 
GOBERNACION.—Dictando las normas 
E J E R C I C I O S D E L A S S I E T E P A L A B R A S , convenientes para combatir la enfermedad 
Y S E R M O N E S D E AGONIA Y L A N Z A D A ¡ conocida por el nombre de Tracoma. 
A las 12T parroquias de S. A ndré s . S. Autorizando la acep tac ión por el Estado 
José , por el P. Urbano; Caballero de Ora- con c a r á c t e r definitivo del solar cedido gra-
S E R M O N E S D E P A S I O N Y V I A C B U C I S 
En la Catedral, por el señor Morán . 
G m . : parroquia de S. M a r t í n , señor Ca-
vreño. 7: parroquias de la Almudena, Ca-
puchinas, S. Ignacio, Servicio Domést ico 
y T r i n i t a r i a s , P. Vera. 8: parroquia de S. 
J e r ó n i m o . 12: N. Sra. de Montserrat . 4,30: 
P. F . Curieses. 
tuitamente por el Ayuntamiento de Santia-
go de Compostela para construir el edificio 
de Correos y Telégrafos . 
Aprobando las agrupaciones de los Ayun-
tamientos de Mironc i l lo con Sotalvo y So-
bral con Muñopepe ( A v i l a ) , y de Gredillft 
de Sedaño y Quintanaloma (Burgos). 
Modificando los a r t í c u l o s 4.°, 5.°, 6.°, 
11.° y 12.° de l a I n s t r u c c i ó n general de Sa-
nidad. 
c a n d a 
cia, señor S. de Diego; Sta. Magdalena, se-
ñor Causap ié , y Servitas (S. Nico lás ) , se-
ñor Nieto. 1: C. de D . Catequistas, P. 
Claudio de J e s ú s ; S. C. y S. Franci-co de 
Borja, P . Rodr íguez , S. J . . 2: parroquia 
de S. Mi l lán , señor González, y A . de la 
S. T r i n i d a d . P. Gonzalo de los SS. Cora-
zones. 2,30: parroquia de Sta. Cruz. 3: 
patroquia de S. Sebas t ián y Salesas (S. 
K01 nardo), P. C. de J e s ú s . 3,45: S. del C. 
de M a r í a . P. Ramonet. - I : Salesas (Sta. 
Engracia), P . Rubio, S. .1. 
P R O C E S I O K E S 
A las 4,30 t. «nldrá de l a parroquia de 
S. G i n é s , la del .Santo l ' n t i s r ro , i"ie rfco-
r r e r á el i t inerar io de eos íurabre . En la-. 
Descalzas Reales, a las 6, después del 
ejercicio, la del Santo En t i eTo por los 
claustros d»! templo, Ilnvyndo por espe-
cia l pr iv i legio el Santo Cristo en su eos-¡ 0OIlstrucci^r' de un templo, 
tado el Sant ís i mo Sacrammto. En J e s ú s . Corresponde el presente año a la i g l ^ " ^ 
el regreso de la del S'n'.o Entierro, para I narroqnial de la v i l l a de Malagón (Cir-da0 
sub i r la iraatren a su c a m a r í n y misorpre. Real). Los muros de aquella casa del Se-
A las 7, en laf parroquias de la Almude-
na y Carmen, y a las 8, en la parroquia 
de S. Jo«é y Góngoras , por el interior d(-
l o i templos. 
S O L E M N E S M A I T I N E S ( T I N I E B L A S ) 
5 1.1 Enca rnac ión . (5: parroquia de 8. 
Antonio de la Forida y S. Vicente de 
P a ú l . 7: S. F e r m í n de los Navarros. 
E J E R C I C I O S D E V I A CRTTCIS Y S E R -
MONES D E S O L E D A D 
En la Catedral, predicando el señor Tor-
Siguiendo la costumbre de años anterio-
res, y como sencillo homenaje de esta sec-
ción a la santidad del d í a , solicitamos do 
nuestros lectores una limosna para ^ re' 
or aparecen cuarteados por nTnpna^n'^o^t,8 
"rietas, que nmincian n los honrados 1*" 
hriegos de In h i s t ó r i c a vi l la está cercano 
P1 d ía en nnp se verán privados de su tem-
plo si la dád iva generosa de las personas 
pudientes no coopera al esfuerzo que para 
evitarlo realiza su pár roco . 
Lector, s i eres cr is t iano, ¿ h a s meditado 
alguna vez lo que significa para u n pueblo 
el carecer de iglesia?... 
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C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la pared, ésta queda lisa y sin salientes. La caja so [ puede tapar con el papel t o la pintura del decorado y colocar encima un i cuadro. Así quedará del todo oculta. Tengo estas i cajas en muchos tama-ños. Precios módicos. £ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R ¡ 
Apartado 185, B i l b a o i 
HIITiflSfflllTSCO POÜEROSn 
Bemedio eflcai co-itra I03 catarros bronquiales. 
i 11 
Los principales poriódicoc lirotcsionnles de Madr id , entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largris y encomiástic-oa a i t u u l o s el J A R A B E ME-
DINA D E QUEBBAC?Ic como el vil l imo remedio de la 
medicina moderna para combalir el asma, la disnea j 
los catarros crónicos . Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , 
tarmacéutico. Serrano, 36 M A D A I D , y principales far-
macias de Kspnña. 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Expor tac ión a provinc ia» . 
Grandes premios ^¿Lo, "L lo T t -
De éste y de todos ¡os sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Fellfla Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — M A D R I D . 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 cuadrupl icado 
C O N D E N S E D ^ W 
MlLKMAID BRAHPIÍ^ 
i d » 
ERLAND 
C r i a n i ñ o s 
s a n o s 
L a leche condensada marca "La 
Lechera" es la única que substituye 
a la leche materna sin perjuicio para 
los niños, que se crían por el con* 
írario, fuertes» sanos y robustos. 
(¿T^ctu s a l u d on c o d a IPOIQ da 
Pida muestras y folletos gratis a la 
Sociedad Nestlé A. E . P. A . Via Layetana, 41. Barcelona 
O p o s i t o r e s C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Ampliada la edad hasta los veinticinco años para tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas a las 253 vacantes, la Academia de Ca lderón de la Barca inaugura nuevos cursos. 
Profesorado, jefes de ambos Cuerpos. £ D MAS ESPLENDIDO E H I Q I E N I C O I N T E R -
NADO. P í d a n s e reglamentos y programas g ra t i s : A B A D A , 11, M A D R I D . 
M A Q U I N A S - H E R R A M I E N T A S 
P A R A T R A B A J A R L A M A D E R A 
G u i l l i e t H i o s y C í a . ( S . A . E . ) 
F e r n a n d o V i , 2 3 . - - M A D K I D 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBíI 1DAD demuestra 
ser el m á s activo de los reconstituyentes 
CHitfM' : io iac3í i i s ta oe c a ñ o n e s 
Casa fundada en 18G0. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales j usos domést icos . Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok meta lú rg ico de Kigaredo. Servicio a 
domici l io , l-lxportación a provincias. 
Oficinas; SAN MATEO. 6, Telefonos: 15.263 y 11,318. 
coíismucioRES, URQUIUGIOS, momíitol 
emplead V I D R I O A R M A D O P A T E N T A D O «SIEMENS», 
irrompible, incombustible y reconocido come el m á s re-
sistente en la p r á c t i c a por innumerables referencias y 
certificados. Precios venta jos ís imos . P í d a n s e presupuestos 
y precios al representante general: 
OTTO E . GEBERS. M A D R I D . Avenida P i y Margall, 7. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
I . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 10.115 
C U R A C I O N R A D i C A I . 
de la tuberculosis y d e m á s infecciones. Se ha creído, y 
se sigue creyendo que el sudor y la fiebre matan al en-
fermo, y hoy se demuestra plenamente qne, sop defensas j¡ 
del organismo y que val iéndose de ellas se curan los 
malos m á s incurables. P í d a n s e folletos gratis a l autor del 
m é t o d o : M. L L O R I A P E R E Z (méd ico) . V A L E N C I A . 
Indus t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
d id detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A . 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
y no comprar más que la verdadera marca. 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 
t m CHOCOLATES 
los; mejores del mundo. 
H U E R T A S , 22 
(frente a Principe). 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA S I L K O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
a p M j ^ . r U Aoaba inaugnrar 
L / I U y Peluqneria de se-
ñoras. G-uzmán el Bueno, 7. 
Precio propaganda. 
Quigsco lie [ l 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Cala t ravas 
A L M O N E D A S 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; mar 
letines, 5. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño. 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
116 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 82. Mesil la. 18. Si l la , 
5. Desengaño, 20. 
SALDO baratísimo, colosal. 
Dormitorio caoba, armario 
tres cuerpos. Fuencarral, 8. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
00; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaxa Santa Bárbara. 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
C U S T O D I A y venta de au-
tomóvi les . 20 pesetas men-
suales. Informarán-. Garaje 
Pi. General Pardifias, 34. 
A TODOS interesa saber la 
casa que vende los neumá-
ticos de ocasión desde 40 
pesetas. Bravo Murillo, 65; 
teléfono 33.096. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S cC. !*> - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S c C . L . » y 
«Horco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
la» «Pallas» «Pallas». 
A L Q U I L E R E S 
P R E C I O S O principal, enta-
rimado, cuarto baño, ocho 
piezas. Claudio Coello, 65. 
A L Q U I L O bonito in ter ior , 
14 duros, y otro exterior, 
3 balcones, 23 duros. Fran-
cisco Silvela, 82, final To-
rr i jos . 
L O C A L E S garage, almacén, 
cuarto siete habitaciones, 
sol, 25 duros. Joaquín Cos-
ta, 77 (entre López de Ho-
yos y final Velázqnei ; sie-
te minutos tranvía) . 
A U T O M O V I L E S 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. 8. T . A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado rerdad. San Onofre, 
2. Taller . 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con 
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos . Gramo-
las. 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
PAGO mucho joyas, pape-
l e t a s Monte, minia turas , 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Jnanito. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Br íg ida , 3, Quesada. 
I 1 M I C H E L I N , Gojdr ich , 
D u n l o p ü Accesorios de au-
tomóvi l , ¡i Los mayores des-
cuentos!! Casa A r d i d . Gé-
nova, 4. Expor t ac ión pro-
vincias. 
ESCUELA chófers . Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones au tomóv i l e s , aceites, 
grasas, a r t í c u l o s limpieza. 
Casa Antuan . Almagro, 14. 
A U T O M O V I L E S Georges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocas ión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ALHAOTAS, esmeraldas, br i -
llantes, jar las , objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Car 
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madr id . 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N'akra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Ta l le r 
cons t rucc ión y reforma, p'a-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. L i b r e r í a . 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercant i l , Con-
tabi l idad, Cálculo , Taquigra-
fía, Mecanograf ía , I n g l é s , 
F r a n c é s . Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A : Ense-
ñanza r á p i d a , económica : 
Trus t Mecanográfico. Are-
nida P e ñ a l v e r , 16, entresue-
los. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanogra f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
mig ton» . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
M O N T E de caza cercano 
Madr id t o m a r é en arriendo. 
Arenal , 10, tercero. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábr ico . Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. S i tuac ión inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono, ü n parle Fran-
j á i s . 
P E N S I O N Casti l lo. Arenal . 
27. Comida inmejorable, bar 
ño. Desdo siete pesetas. 
PENSION T o r i o : Habi ta-
ciones exteriores, p r ó x i m o 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen n ú m e r o 39, 
primero. 
PENSION Hispano-Cubana. 
P i y Margal l , 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ber donde se come 
mejor en Madr id . 
O P O S I C I O N E S para del i -
neantes, 20 plazas prepara- ! 
c ión , antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
P E N S I O N A lca lá . Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central . «Confort». 
Alcalá . 38. 
M A T E M A T I C A S . Contabi l i -
dad. P r e p a r a c i ó n Bachillera-
to, Comercio. Madera, 80. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Astur iano. 
P E R I T O S ag r íco las . Prepa-
rac ión por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro P r á c t i c o Ense-
ñanzas . Barqui l lo , 41. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S ob t end rá BU 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , 
Margal l , 14. 
«PIATs. A plazos todos los 
modelos, tur ismo e indus-
triales. Agencia Oficial : Ma-
yor. 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . ¡ ¡ M u y 
barato!! N e u m á t i c o s , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
g í t imos . Env ío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
GARAGE Ol iva : General 
Porlier. 33. Estancia. 15. 25, 
30 pesetas. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen». «Ford», otras mar-
cas. Motocicletns. bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
10.000 A 5.000 k i l óme t ro s , 
sPRÚn modidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que t r a i -
gan para recauchutar a 
nuestros tallaros. Español 
Invar . Salud, 16. Env íos 
provincias. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu- , 
tacion. Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te legra f í a , Te légrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión , 
i n s t i t u to R e u s . Precia-
dos, 23. 
T R A N C A I S pratique, rapi -
de, cinco pesetas mensuel-
les. Rivaton. San Bernar-
do, 73. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; T a q u i g r a f í a , 10. 
Puerta del Sol, 6. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . 
P r e p a r a c i ó n por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
M E C A N O P R A P I A , seis pe-
setas. Casa Americana. Ca-
rretas, 5. 
ADUANAS, Per ic ia l , A d m i -
nis t ra t ivo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacionda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, m á q u i n a s escribir, pia-
nos, pañue los Mani la , telas, 
encajes, abanicos, an t igüe -
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, objé-
fcds convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. 
CEDO h a b i t a c i ó n caballero 
e s t a b l e . Unico huésped . 
Echegaray, 12, tercero de-
recha. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rón imo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a establos. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones d i r ig iéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental . 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir : ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel ca rbón . Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, ^ 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más sur t ida ; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir , reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
M O D I S T A S 
GUSTO y economía en la 
confección. L i s ta , 86. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 6. 
U N I O N Joyera. Paga muchí -
simo por alhajas. Cruz, l , 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Ma in León, 38. Com-
pra y venta. 
m c u s M i i s " C H u m p t o r de HE MÍ 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A D R I D 
Las «PERLAS NAKRAB tienen la misma belleza y dura-
ción que las l eg í t imas . Se garantizan por veinte años . 
Venta exclusiva: 34, CARRERA SAN JERONIMO, 34. 
R A D I O T E L E G R A P I S T A S . 
Grandes éx i tos . Academia 
Giner. Carmen, 5. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una neseta. Vic to r ia , 
farmacia 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole H u r o l , destruye la 
n icot ina ; frasco, 1,35. Victo-
r ia , 8. 
COLICOS h e p á t i c o s : Cúran-
se con E q u i s é t u m Arbense; 
paquete. 1 peseta. Vic tor ia . 
Farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grat is . Gál-
vez, Cruz, 1. Madr id . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de l a reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
i ^ - ^ m t ^ Z 
sera el mejor remedio 
contra el artritísmo, para el hígado, para los 
ríñones, para la vejiga, para el 
estómago, para los intestinos. 
Los Lithlnés del Dr. Gustin 
hállanse de venia en las prin-
cipales farmacias. 
Depositario para España : 
M. DALMAO 0LIVERES 
Paseo de la Industria. 14 





ala H e m o g l o b i n a 
Bfédlooe proclaman qno esta Hierro • I ta l da la Sangro ea muy «noerio* 
A la carne orada. 4 loa ferrucrlnoaos, ato. — Da salad y hiena. — F3A.FHSt, 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Myseo Pedagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once j trece años. 
Juan Sánchez Palá 
ivalpcral do Pinures 
(Avila» 
G R A N D E S F A B R I C A S D E C A R P I N -
T E R I A Y A S E R R A R M A D E R A S 
Oficinas en Madrid 1 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del ministerio de Instrno-
oi6n pübl ica y Bellas Artes ©n el 
Rño Ifl'ifi 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madr id . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal». Pi y Margal l , 14̂  
VENDO casa Argüel les o 
permuto por finca r ú s t i c a . 
Cardenal Cisneros, oti, se-
gundo derecha. 
VENDO solar 2.875 pies, dos 
fachadas. Dehesa V i l l a . San-
ta Engracia, 98. Muño?.. 
HOTEXi Cercedilla, 18 ha-
bitaciones, susceptible am-
pl iación, j a r d í n 11.000 pies, 
propio sanatorio, fonda, ven-
do, permuto por finca en 
Madr id . R a z ó n : Montera, 
19, anuncios. 
VENDO solares frente a 
iglesia Bellas Vistas. Ra-
zón : Montera, 19, anuncios. 
B O N I T A casa soleada, cor-
ea t r a n v í a s , rentando 17.500 
pesetas, adqu ié rese 23.000 
duros. Rnimonte. Ferraz. 
26, seis a siete. 
E N 160.000 pesetas puedo 
adqu i r i r casa mejor sit io 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. H i d a l -
go. Reina, 13. 
AK/vaNXFICO terreno, 900.000 
pies, con 406 metros facha-
da carretera Extremadura, 
gran ocas ión ; 75 cón t imos 
pie. Urgente. Angel V i l l a -
franca. Génova, 4; cuatro 
a seis. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
tota l idad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes , parque urbanizado. 
Sit io único para edificación 
hoteles; el de más porvenir , 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tel lana; 200.000 pies cuadra-
dos en Lónez Hoyos, Núfic/ 
Balboa y Castel ló , totalmen-
te urbanizado. Sit io inme-
jorable, contiguo t r a n v í a s 
Velázquez . Morales. Ci«ne, 17 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coru-
ña . R a z ó n : Antonio Pé rez , 
Argudín Bol íva r , 19, Co-
r u ñ a . 
S O M B B E a o s seila, 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz. 12, bajo. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos ; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortnleza. 61. 
H e r n á n Cor t é s , 21. 
A B M A E I O S de cuatro y 
cinco metros por 3,75 de al-
to, propios para archivos, 
oficinas, casas de mucho 
servicio; ocasión verdad y 
ú n i c a . Palafox, 15. 
O P T I C A 
CABRETAS, 3, ópt ico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p r á c t i c o . Siempre fan-
t a s í a s . 
BUENOS anteojos, crista-
les de pr imera , selecto fur-
t i do de lentes y gafas. Va-
ra y López. P r í n c i p e . 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas riisticas. Madrid-pro-
vincias. «Universa l» . P i y 
Margall , 14. 
HIPOTECAS primeras, 6 
por 100, segundas in terés 
legal. Ibáfiez. Peligros. 4; 
tres a seis. 
D I N E B O hipotecas, comer-
ciantes, mercade r í a , nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
P B E C l í i O capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fén ix . Arenal . 2l>. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiote lefonía ameri-
canos. Tele - Audion. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES primera comunión . 
Urandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
D e m a n d a s 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Lstudo, de-
sea a d m i n i s t r a c i ó n hacas. 
Razón : Montera, 19, anun-
cio». 
PERSONA de gran solven^ 
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
g a r a n t í a s . Conz.ilez. A p a ñ a -
do L&075. 
O f e r t a s 
SACEB DOTES inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
T R A S P A S O S 
T B A SP A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universa l» , 
l ' i y Margal l , 14. 
T « ASPAiAREis^Teñ^ rá^ 
pidainonte, confiándonoB ges-
t i ó n ; comisiones oconómi-
cns. Fénix. Arenal, 26. 
T R A S P A S Ó tienda uno o 
dos huecos, p róx ima Glorie-
t a Bilbao, lienta 125 pe-




C A Z A D O R E S : Reparac ión 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solaret, 3. E u ó . Ma-
d r i d . 
"ALTARES, esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
BODAS, bautizos, alquilo 
mantones, mant i l las , peina*, 
v a r i a d í s i m o surt ido. Benito, 
San Bernardo, 1. 
C A B A I i I i E R O : Su sombrero 
viejo q u e d a r á nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábr ica , 
COPIAS. Trus t . Mecanográ-
íleo. Avenida P e ñ a l v e r . 16. 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
REPARACIONES. Abonos, 
limpieza m á q u i n a s escribir. 
Trus t Mecanográfico, Ave-
nida P e ñ a l v e r , 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
L O T E R I A . Esparteros, íT 
Adminis t rador , Antonio Ro-
dr íguez , remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro c r é d i t o s , seriedad. Fé-
nix , Arenal , 26. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l i m p i o , t iño . 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
T E S T A M E N T A R I A S , . abin-
testatos, c réd i tos dif íc i les , 
investigaciones reservadas. 
Consulta económica por abo-
gados. Cava Baja, 16. 
SOMBREROS paja exót ica , 
moda verdad actual, a 19/90. 
«La Elegancia» . Fifencarral, 
10, p r inc ipa l . 
P I N T O habitaciones 10 pe-
setas. Respondo trabajo. Ve-
neras, 5 sencillo, po r t e r í a . 
M A S T I C A N D O hace cons-
trucciones irrompibles, fijas, 
reformas i n s t a n t á n e a s . Mon-
tera, 44, cuarto. 
P A R A regalos p rác t i cos , de 
gusto, precios sin compe-
tencia, v i s i t a r la fábr ica de 
Orfebrer ía de Serrano. I n -
fantas, 27. 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O . 
Dos mecán icos catól icos so-
l ic i tan pro tecc ión terminar 
motor sin gases n i electr i-
cidad. Su fuerza mot r iz es 
f\ aire. Antonio Mar t í nez , 
Galileo, 19. tercero, cuarto. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. J . 
Guerrero. León. 85 f-risi es-
quina Antón M a r t í n ) . D M -
cuento. 10 por 100 a suscrip-
tores presenten anuncio. 
S E R V I D U M B R E informada 
facili tamos. Aduana, 9. 
ORAN OCASION: L a an t i -
iíua Cerámica Nivei ro , calle 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
c i o » moderados. Inmenso 
surtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
CASA Consuelo. Ondulac ión 
permanente. Aplicaciones 
Hennó . Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
PERSIANAS. Saldo a rsX-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina G ra v i na. 
O N D U L A C I O N E S tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. P e l u q u e r í a . 
C A B A L L E R O S : t endré i s 
u ñ a s cuidadas visitando 
Manicuro Pa r í s . Vólez Gue-
vara, 8. 
SOLICITASE la caridad de 
las almas piadosas para la 
m a t r í c u l a de dos jóvenes es-
tudiantes. Remí t anse párro-
co San José . 
AZULEJOS belgas, marca 
11. Agente general para Es-
pana y Portugal : M . Pe-
ñalosa . Castel ló. 44. Madrid . 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vólez. Modelos únicos en 
calidad y precios. Despa-
chos: Arenal . 9; Apodaca, 1 
(esquina Fuencarral). 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
¡ BODAS l Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. [ E l 
mejor fotógrafo! 
TRABAJOS mecanográficos 
cada 100 l íneas 0,50 pesetas. 
Cuadrado. S. Buenaventura 
n ú m e r o 7 (Buhardi l la ) . 
PARAGUAS, sombr i l f a s 'T^ 
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barqui l lo , 9. 
V E N T A S 
CALZADO. Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
POR marcharme, l iquido 
verdad, cualquier precio, al-
fombras, alfombrones, mue-
bles estilo vasco antiguo, 
t a m b i é n los cambio por pia-
nos, pianola, Puencnrrnl, 8. 
BRONCES para iglesias, pe 
d i r «•ati'ilogo. casa Lamber-
to. Atocha. 45 Madrid . 
M A N T O N E S Manila ant i -
guos, modernos. Manti l las , 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos ló agra-
decerá . Cabeza. 8. Madrid. 
Cabeza, 8. 
CUADROS y moldtirnd, Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. t á 
más surtida, 
ATJTOPlANOsT Pianos. Nue-
vos y ocasión. Venta. A l -
qui ler . Compra. Plaza Sa-
lesas, 3. Teléfono 30.996. 
Gas tón F r i U c h . Afinador, 
Reparador, 
M a d r i d . - A ñ o X V ! l . - N ú m . 5 . 5 3 7 
E L D E B A T E J u e v e s 1 4 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
E L CRISTO DE LA F E 
E D 
Todo Madrid sabe dónde está; muchos, incrédulos al parecer, han ido 
a la iglesia de San Luis a rezarle los ((cuarenta credos». Hace cuatro años 
que el párroco de San Luis, señor Santamaría, empezó a sacarle en proce-
sión el Lunes Santo. E l año anterior ocurrió un caso extraordinario. Estu-
vo lloviendo torrencialmente toda la tarde. Con la natural zozobra se sus-
pendía la devotísima procesión. Cinco minutos antes cesó como por encanto 
la lluvia; los fieles se animaron y sacaron a la calle su Cristo de la Fe. 
Mientras duró la procesión, hora y media, no cayó una gota de agua; al 
recogerse en la iglesia, volvieran n rprrnrso i'.s nubes y In lluvia siguió 
cayendo. Algunos devotos, interpretando el extraño caso con la vehemencia 
de su fe, cantaron ((saetas» al paso-de la imagen, cosa que se veía por vez 
primera en Madrid. Este año se aumentó el número. 
Antes de llamarse Cristo de la Fe, la leyenda lo apellidaba Cristo de 
la Paciencia. E n efecto, un matrimonio judío que vivía en la que hoy lla-
mamos calle de las Infantas, compró la imagen por subido precio para pro-
fanar en ella los misterios de los cristianos; sacrilegio corriente en otros 
tiempos entre los descendientes de los que crucificaron a Jesús de Nazaret. 
Enloquecidos por diabólico fanatismo, marido y mujer repetían con sacri-
lego furor las afrentas sobre la sagrada efigie, que sufría pacientemente 
la nueva pasión. E l hijo único de ambos cónyuges sorprendió horrorizado 
la impía faena; y presa de santo terror, se atrevió a desafiar la cólera dei-
cida de sus progenitores, denunciándolos a la Inquisición. Descubierto el te-
rrible delito, fueron quemados vivos, como correspondía a su satánica im-
piedad; la casa fué arrasada y el solar sembrado de sal. ( 
El mancebo sólo heredó de sus padres el Cristo, que por haber sufrido 
pacientemente tantos ultrajes, se llamó de la Paciencia. Se edificó una 
capilla en el mismo lugar donde los culpables lo habían ultrajado, y se le 
expuso a la veneración pública. Pronto la capilla se transformó en iglesia; 
su guardián se hizo capuchino, y los padres de la orden levantaron allí un 
convento. 
Grande fué desde entonces la veneración con que el pueblo de Madrid 
acudía a honrar la bellísima imagen. Los tormentos y afrentas que había 
sufrido repercutían más que los mismos de la pasión en las almas fervoro-
sas que venían a contarle sus cuitas y a pedirle su amparo. Las procesio-
nes del Cristo de la Paciencia se hicieron célebres en aquel Madrid del Siglo 
de Oro, en que había tantas. Se levantaban tribunas en la afortunada ca-
lle para que vieran las procesiones las Infantas, de donde le vino el nom-
bre moderno; doña Mariana de Austria hizo colocar un trono y un dosel 
en una calle próxima por donde había de pasar el ya famoso Cristo con su 
lucido y piadoso cortejo; y desde entonces se llamó calle de la Reina. 
Pero vino la exclaustración. Fueron dispersados los religiosos; el tem-
plo, sin sacerdotes y sin culto, sin procesiones y sin cantos, fué invadido 
por el silencio y las telerañas; las imágenes, unas se cayeron a pedazos, 
otras fueron dedicadas a usos irrisorios, como si su madera no hubiera 
sido consagc¿ida; el convento fué derribado, y su solar corresponde a la 
plaza de Bilbao. E l Cristo de la Paciencia fué a parar a la cripta de la 
iglesia de San Luis, en la calle de la Montera; y allí presidía con su rostro 
moribundo las últimas ceremonias con que se enterraban los muertos. 
Las preocupaciones higiénicas o descreídas del siglo pasado prohibieron 
los enterramientos en la cripta de San Luis, y el Cristo volvió a quedar en 
la obscuridad y silencio del sepulcro, entre los muertos. Mas un día el 
viejo sepulturero que cuidaba los enterramientos notó en la imagen extra-
ñas inquietudes. A su vez, el Cristo agitaba los brazos entre las sombras 
medrosas de las tumbas; meneaba la cabeza y mostraba más angustia en 
sus facciones, como si aquel abandono y soledad hiciera más dolorosa su 
secular agonfa. E l viejo imaginó que pedía adoraciones y sacrificios; que 
exigía como reparación debida el culto fervoroso y brillante de otros días; 
que el amor encendido con que sufría por los hombres reclamaba de éstos 
las pruebas y actos del amor que le debían. Comunicó el sepulturero sus 
pensamientos al rector de la iglesia, y éste los creyó inspiraciones de Dios. 
Resolvióse, en consecuencia, sacar la imagen de la cripta y exponerla 
a la veneración de los fieles. Resucitó el Cristo de entre los muertos, y fué 
colocado en la iglesia. Su aparición fué, más que sorpresa, revelación de 
tesoros escondidos. A sus pies se postraron con reverencia y temor almas 
empedernidas y corazones devotos. Los sentimientos que su presencia des-
pertaba, las conversiones que a su vista se iban realizando, los favores 
que de él se recibían, extendieron pronto su devoción. Pero una devoción 
extraordinaria. 
i Para el profano, el hecho más asombroso de la historia del cristianismo 
es, sin duda alguna, el amor con que la humanidad amó y ama a Jesús 
Crucificado. Los sabios le han ofrendado su genio, los mártires su sangre, 
los ricos sus riquezas, las doncellas su hermosura y su virginidad, los po-
derosos su orgullo y los humildes su corazón. L a historia de! cristianismo 
no es más que el amor en acción de los pueblos civilizados a su Dins Cru-
cificado; a Jesús Dios y Hombre de carne como la nuestra. Las ((locuras» 
de este amor inextinguible, de esta pasión divina, llenan los anales de las 
vidas de los sarTtos; pero las más no nos son conocidas; se llenaría el mun-
do de libros si pudieran escribirse todas. 
Estos pensamientos nos asaltan al arrodillamos también entre los fie-
les ante la imagen veneranda. Nuestra naturaleza, a la vez espiritual y sen-
sible, no se contenta con rezar. Vemos la fila incesante que se adelanta 
a tocar con sus manos y con sus labios la madera ungida, como si fuera 
la carne divina del Redentor. Aquél le besa los pies, éste las rodillas; alguno 
se empina hasta el costado. Los hay de toda edad, sexo y condición. Ler 
vantan los pequeñuelos para que pongan también sus labios inocentes en 
la sangre redentora; la turba heterogénea, unánime en el fervor religioso, 
va depositando incesantemente en las sagradas llagas los besos santos que 
redimen los besos culpables. E n torno nuestro, algunos oran con los brazos 
en cruz; el rumor de las plegarias se corta con reprimidos sollozos; otros 
se adelantan con los ojos llenos de lágrimas, que se mezclan con la sangre 
del Justo; y no faltan unos bucles hermosos que las limpian sobre los pies 
del Maestro, repitiendo en nuestros días la humillación amorosa de la Mag-
dalena. 
Y así todos los días del año, desde el amanecer hasta las altas horas de 
, la noche. Esta adoración diaria es un verdadero jubileo; no bajan de «cinco 
mil» los fieles que visitan al Cristo de la Fe diariamente. E n esta semana, 
dedicada a la contemplación de los mislerios de la redención, crecen enor-
memente el número y el fervor. 
Lo que más llama la atención de los sacerdotes es la sinceridad del arre-
pentimiento que los pecadores experimentan ante esta maravillosa imagen 
Con frecuencia piden confesión personas que hacía muchos años que no se 
confesaban; la fe perdida o amortiguada revive ferviente en presencia de 
Jesús Crucificado. Tal vez por repetirse aquí tantas veces este milagro de 
la divina misericordia se llamó a éste «El Cristo de la Fe». 
Manuel G R A Ñ A 
E C C E H O M O 
^ ^ ^ ^ 
El "Vía Crucis,, de Las Cofradías sevillanas 
Lope de Vega 
Dos modos de actualidad s í r v e n s e de-
dicando hoy a l g ú n espacio al recuerdo 
de u n a de las obras religiosas del Fé-
nix de los Ingenios. Ambos se explican 
en el titulo de la obra, que es é s t e : 
« R o m a n c e r o espiritual, para regalarse 
el a lma con Dios, y R e d e n c i ó n del gé-
nero humano, con las Estaciones de la 
Vía Crucis , compuesto por Lope de Vega 
Caiipio, a devoc ión de los Hermanos de 
la Tercera Orden del S e r á p h i c o Padre 
San Franc i sco .» 
L a remembranza de l a Sagrada Pa-
s i ó n de Jesucristo nunca es m á s ade-
cuada que en la Semana Mayor: l a 
i n t e n c i ó n franciscana con que se encen-
dió en su loor l a minerva de Lope, pro-
pia es p a r a enaltecida en el presente 
a ñ o de franciscana gracia. 
Muchos i g n o r a r á n que Lope de Vega 
escribiera un «Ejercicio de Vía Crucis , 
repartido en quince estaciones, con sus 
Oraciones, Letanía , Acto de Contr ic ión 
e Indu lgenc ia s» , y no pocos h a b r á n re-
zado o recitado en su d e v o c i ó n de «las 
Cruces» consideraciones prosadas o r i -
madas s in saber que recitaban o re-
zaban versos u oraciones de Lope. 
Y aunque es muy cierto que en el 
panorama de las obras del egregio vate, 
c l ér igo y soldado, es justo que penna-
mezcan relegadas a l a penumbra estas 
Meditaciones de la Via Crucis , por el 
resplandor de aquella maravi l la que em-
pieza «¿Qué tengo yo que mi amfttad 
procuras?» , o aquel otro prodigio que 
se in ic ia con: «Cuando en mis manos. 
Rey eterno, os miro» , que t a m b i é n po-
nen en t é r m i n o segundo casi todas las 
p o e s í a s religiosas c o n t e m p o r á n e a s su-
Escritores de todas las naciones, ere-
yentes y no creyentes, se han ocupado 
de las Cofradías y de la Semana Santa 
en Sevi l la , considerando el asunto des-
de todos los puntos de vista. Estos ar-
t ícu los o libros, muy pocas veces satis-
facen a un sevillano. Querer juzgar 
todo lo que abarcan estas ceremonias 
con una rápida impres ión , falseada ade-
m á s con el andalucismo de exportación 
que se estila por esos escenarios, eg 
querer verlo todo de través . 
Los mil lares de turistas que invaden 
Sevi l la en estos d í a s p o d r á n beneficiar 
la industria y el comercio de la ciudad, 
pero no inlluyen absolutamente nada 
en las Cofradías , n i en sus organiza-
dores, los y a famosos c a p i l l ü a s . Se 
h a dicho que estas solemnidades son 
puramente paganas; otro error de los 
sabios que quieren hacer filosofía con 
todo aquello que encuentran a mano. 
L a Semana Santa sevi l lana es eminen-
lemente religiosa y, al mismo tiempo, 
emii entemene popular. Ahora bien, sus 
sclemnidades acusan tal personalidad, 
que es necesario amoldar el espír i tu al 
ambiente de l a luminosa ciudad para 
poder comprender su trascendencia. 
Bajo tres puntos de vista hay que 
enfocar las Cofradías sevi l lanas: como 
ceremonia religiosa, como cuadro pin-
toresco y como i m p r e s i ó n art ís t ica . Re-
ligiosamente consideradas, hay que des-' 
cartar toda idea de recons t i tuc ión ar-
q u e o l ó g i c a . E l que haya l e í d o los tra-
bajos sobrios de un Fonard o de un 
F i l l i ó n ; l a d o c u m e n t a c i ó n de Meschler 
y de Le Camus, o l a a r g u m e n t a c i ó n del 
doctor Sepp, debe dejar a un lado esos 
sil lares h i s t ó r i c o s a l entrar en Sevilla 
y considerar que el santo itinerario de 
G e t s e m a n í a S i ó n , de S i ó n a l a torre 
Antonia y de esta fortaleza al Gólgota yas, no es menos verdad que el Vía 
Crucis de Lope, con tal cual tropezón v á ' a " S e r ' m o d i f i c a d a por los sevillanos, 
que U e v a r á n sus veneradas imágenes 
El grabado reproduce una de las ilustraciones hechas por Gustavo Doré a una edición de la Biblia 
U 
E l Calvario es la cá tedra eterna, el 
trono de la paciencia, l a cumbre de l a 
humildad, y es también el m á s formida-
ble confesonario que vieron los siglos. 
Cristo no es tá en l a cruz como lo pin-
tan los grandes artistas, limpio y bel lo; 
el Maestro h a subido a l pa t íbu lo con 
la carne hinchada por los b á r b a r o s azo-
tes del Pretorio. Su cuerpo es una pura 
l l aga: la sangre, el sudor y el polvo 
lo embadurnan y afean. Toda la noble-
za exterior de Jesús padece vilipendio. 
E l pueblo le insulta, los gobernantes le 
condenan, las corvas intenciones de l a 
gentuza farisaica le deshonran y los sol-
dados le martirizan en afrentosa cruz. 
E s un vencido, es un pobre gusano de 
l a tierra. A cualquiera que no lo co-
nozca le parecerá absurda l a idea de 
que el esclavo abatido, blanco de todas 
las miserias, que está pendiente de la 
cruz, es Dios. 
Dominando el gr i ter ío de l a canal la , 
l a voz de uno de los ladrones crucifi-
cados hiere a Jesús , y l a blasfemia que 
se amasa con hieles de desesperaciones 
rechina en el lugar siniestro: 
' ¡ T ú no eres lo que dices, s i no, sál-
vate y s á l v a n o s » l 
Y el otro ladrón , en c u y a alma bri l la 
l a humilde solidaridad del suplicio, in-
crepa al deslenguado: 
«¡No temes a Dios ni aun estando co-
mo e s t á s » \ . . , . 
Dimas, en el terrible abandono del 
martirio, apoya sus dolores en los do-
lores de Jesús . . . y pasa por su a l m a una 
brisa de c o n s o l a c i ó n a l sentirse compa-
fíero del Crucificado. 
T ú y yo estamos muy bien condena-
dos por nuestros delitos, pagamos lo que 
debemos, pero Este es inocente. 
E l Corazón de Jesús recibe l a declara-
c ión de su inocencia y busca a l cora-
zón de Dimas. Dimas, entre las espinas 
del suplicio, ha producido la flor de su 
palabra. Jesús en la tormenta de los 
dolores h a hecho bri l lar el sol de la fe 
para pagarle a Dimas el obsequio. Y a 
son hermanos p a r a toda l a eternidad de 
eternidades. Dimas cree: 
«l Seflior, acuérdate de m í cuando es-
tés en tu reino I»... 
P a r a la creencia de Dimas es preciso 
inundarse en un mar de luz sobrenatu-
ra l : Dios es Todopoderoso y Cristo está 
vencido; Dios es la belleza y Cristo 
es tá horriblemente l lagado; Dios es el 
vért ice eterno del honor y Cristo es la 
deshonra; Dios es la gloria, v ibrac ión 
perdurable de todos los placeres, y Cris-
to es el foco de todos los dolores. ¿Cómo 
es posible que Cristo crucificado sea 
Dios? Dimas cree y lo proclama y lo 
grita. 
I Señor , acuérdate de m í cuando es-
tés en tu reino !... 
No, no hay en toda la historia-cris-
t iana u n rayo de fe m á s fuerte... 
Y aunque las punzadas de la corona 
y los clavos desgarradores y la sed fe-
bril y el Infinito sufrimiento conturban 
y enloquecen y aniquilan, Jesús es antes 
que Varón de dolores. V a r ó n de jus-
ticia. Varón de amor, y por eso le so-
brenada en l a carne rota y en el es-
Glosa a un Crucifijo 
Donde Vos tenéis los pies 
—o— 
Vos que del Cielo balastes. 
Sacro Verbo, en recompensa 
De l a culpa tan inmensa, 
Y por el hombre pagastes 
Satisfaciendo la ofensa. 
Pues en vuestra mano es. 
Dadme gracia que d e s p u é s 
Desta m i triste j o m a d a 
Mi a lma esté c o l o c a ó a 
Donde Vos t ené i s los pies. 
Movido de amor vinistes. 
Mi Dios, a estar en un palo; 
Obra fué de gran regalo 
P a r a el mundo, pues quisistes 
Infamaros como a malo. 
Pues esto notorio es, 
Y que al l í con clavos tres 
Os herraron como a esclavo, 
Herradme a m í con el clavo 
Donde Vos t e n é i s los pies. 
Cesad ya, gente malvada; 
Habed de Dios c o m p a s i ó n . 
Pues veis que vuestra' i n t e n c i ó n 
Y maldad no es tá acabada, 
Y es tá acabado el perdón . 
Señor , pues copiosa es 
L a piedad que nos tené is . 
Perdonadme; que yo he sido 
E l traidor que os ha traído 
Donde Vos t ené i s los pies. 
E n la ' cruz, para infamaros, 
Os han puesto los sayones. 
Mi Dios, con crudas pasiones, 
Y, para mejor robaros, 
E n medio de dos ladrones. 
Empero tan pobre es 
Vuestro cuerpo, de haz y e n v é s . 
Que no hay cosa que robar 
De la cabeza a l lugar 
Donde Vos t ené i s los pies. 
Alma, ten en la memoria 
Como te fué provechoso 
Lo que al Hi jo fué d a ñ o s o , 
Y lo que a ti te fué gloria, 
A su Madre muy penoso. 
Conóce lo bien, que E l es 
E l segundo de los tres. 
Y %ile con fe sincera • 
«¡ Oh, Señor , q u i é n estuviera 
Donde Vos tené i s los p i e s ! » 
Baltasar D E L A L C A Z A R 
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prosaico y gongorino resba lón , muestra 
a menudo, con la ardorosa fe que lo 
inspirara, l a fuerza d r a m á t i c a que a 
su autor pone a l a cabeza del epicismo 
en muchos tiempos y el abolengo mis-
tico c o m ú n a nuestros c r i s t i a n í s i m o s 
autores del gran siglo. 
Ved esta r e c o m e n d a c i ó n «Al contem-
plat ivo», con que dan comienzo las me-
ditaciones, en l a que se invita a acom-
p a ñ a r a María , siguiendo a Jesús , «que 
con E l . . . fué a casa de Caifás , mirando 
no s ó l o a las cosas que le h a c í a n y de-
c í a n , pero aun hasta los gestos que 
p o n í a n aquellos ministros de maldad» . 
¿Será fác i l decir m á s breve y gráfica-
mente l a angustia maternal, que esp ía 
en un fruncir de boca del s a y ó n la 
suerte probable del hijo prisionero? 
M á s adelante, con s ó l o leer, ¿ n o se 
oye» l a gr i ter ía de todo el pueblo jud ío , 
E l buen sacerdote h a terminado los]pusiste en mis manos esta llave de oro que como leones bravos, como lobos 
oficios matutinos del Jueves Santo. Con que te h a b í a de retener prisionero en1, carniceros—dice, corrigiendo el concep-
esa Uavecita que l leva sobre l a sotana ¡ m e d i o de las ovejas como u n a fuente y 
desde S a n Bernardo, desde T r i a n a o 
desde la Macarena a la Catedral. Un es-
critor, de quien menos p o d í a esperarse, 
acertó a comprender el sentimiento, re-
ligioso de los andaluces. E l sufrimien-
io de Nuestro S e ñ o r y el dolor Inmenso 
de su Santa Madre, sentimientos huma-
nos y divinos a la vez, han sido el ger-
men, l a clave de estas admirables pro-
cesiones. Lo que no ha dicho el escritor, 
pero lo voy a decir yo, es l a afinidad 
de es-los sentimientos con el misticismo 
de una monja alemana, Catal ina Em-
merich. E n medio de sus anacronismos, 
admirablemente refutados por el padre 
Ollivier, este libro, desbordante de emo-
ción y de lirismo, se acerca a l senti-
miento religioso de los sevillanos, cuyos 
exaltados sentimientos se desbordan 
también en sus incomparables sacias. 
Desde el punto de vista pintoresco, el-
1 primer detalle que salta a la vista es 
pendiente de u n a cadena de oro, ha] un pasto inagotable. E s a s desgraciadas 
encerrado a Jesús en el A r c a del Monu- almas han preferido los pastos de per-
mento como a quien y a estuviera con-
denado a muerte. Todos los a ñ o s , en es-
te día , el buen sacerdote siente un ex-
traño temblor al tomar entre sus manos 
el Cuerpo de Jesucristo. Algo parecido 
a lo que le ocurrió cuando iba a morir 
su madre y el la se le d e s p e d í a agoni-
zando en sus brazos. U n a dulce y hon-
da m e l a n c o l í a que llega casi al limite 
ded llanto, le retiene. No llora, pero a 
lo mejor, el m á s l iviano e s t ímulo , so-
lamente el ver a Jesús tan anonadado, 
tan silencioso, en medio de aquel bos-
que de cirios ardientes, le arrasa en lá-
grimas los ojos. 
to, harto noble-deseaban hartarse d e ^ nazareno lNo se c o m p r e n d e r í a n las 
l a sangre de aquel i n o c e n t í s i m o y m a n - j ^ a nazarenos; pero si el 
sisimo Cordero»? 
d ic ióñ y saltaron del rebaño. Yo he an-
dado detrás de ellas. Y ando s in tregua. 
S e ñ o r . No temo ni sus odios ni sus in-
jur ias ; cada d í a te las ofrezco como 
u n a c o m p e n s a c i ó n de los consuelos que ñeros , y l a p r o n u n c i a c i ó n de la causa | l |uc ^ ^ T g - p o intangible soldados mis-
mo proporcionan las almas fieles. Antes ¡de su muertt; la infinita gente que a ^ *: £ tieilen fela alta m i s i ó n de 
escoltar y de dar guardia de honor a 
las sagradas i m á g e n e s . Todas, las jerar-
T?. , Izareno es un s í m b o l o , es porque carece 
Otro cuadro se acerca. E l drama c r e c e ^ úna l idad . E l ^ p i r ó t e con su an-
en angustioso in terés y el pincel genial £ ^ la iperSuna un fantasma 
o fija para siempre: «aquel son de l a , s u g e s t i ó n en el pueblo 
trompeta ronca: l a voz de los pi-ego-^ Jresencfeia el desfile. Son soldados 
n rOS n n n p p rSn ÍÍP  f sn I Muc y - ^ ^ 
anhelo que se multipliquen, a fin de; ver este e spec tácu lo acud ir ía , y entre 
que cuando tú me llames, reconozcas j íodc/. ella a la S e r e n í s i m a Reina de los 
en esa p e q u e ñ a corona de i sp inas que'Angeles, l lena de dolor». Y no lejos a ú n . 
he sido tu fiel d i sc ípu lo . Pero ellas, en-
tre tanto se pierden. T a l vez se pier-
den por mi culpa, por mi falta de so-
licitud pastoral, por no haberles hecho 
sentir a tiempo el dulce regalo de tu 
amor. Y ahora no quieren o í r m e . No 
Este año , a d e m á s , su tristeza tiene: s é cómo poderlas ganar. P a r a aseme-
un áspero dejo de amargura. Hace unos | jarme un poco a ti , quisiera dar mi 
meses que unos forasteros s in temor de; honra y mi vida con tal de que ellas 
Dios vinieron a establecer su comercio volvieran y yo pudiera repetirte: Pa-
en el pueblo y como lobos carniceros 
se han llevado y a tres o cuatro ovejas 
del rebaño . Cuatro; bien contadas y re-
contadas las tiene a cada momento. 
Bien las b a echado de menos en los 
oficios de esta m a ñ a n a . L a primera es-
t a c i ó n que h a rezado al pie del Monu-
mento h a sido por ellas. Y , ahora, mien-
dre, be guardado a todos los que me 
diste y no se me 
de el los.» 
Y a vuelve el buen sacerdote de su 
corto paseo por el campo. Con estas ca-
vilaciones se alojó un poco m á s de la 
cuenta y al lá , al fondo, junto al recodo 
del rio, que brilla como un espejo ce 
«un hombre af l ig id í s imo, doblegado con 
el peso de una cruz.. . , con una corona 
de espinas, atado con recias cadenas y 
sogas, que apenas p o d í a ponerse en 
pie, y con gr i ter ía y alboroto y a em-
pellones aquella canal la ruin lo h a c í a n 
c a m i n a r » . 
Y si queré i s representaros l a crecien 
te amargura con que M a r í a persigue por i0 tres n^mis-
la ciudad el paso de l a l ú g u b r e teoría, Cofradías ^ ^ X ^ ü S 
«No c o n t e n t á n - ' e l artista momentos de e m o c i ó n inlinita. 
q u í a s sociales e s tán representadas en 
nazareno, tanto m á s lujoso cuanto más 
se aproxima a las barriadas. E n la Se-
mana Santa de 19-¿5, llevaba l a Cofradía 
del Gran Poder 530 nazarenos, 250 la déi 
P a s i ó n y 270 la C o r o n a c i ó n ; t éngase eh 
cuenta que las parejas de nazarenos 
guardan entre sí una distancia de diis 
tras llega el m e d i o d í a y prepara el 6er-|gadori 6.e endereza entre un verde corro 
m ó n - q u e h a de decir a sus feligreses! de l lamos, l a torrecita de l a iglesia con 
en el Lavatorio, el buen sacerdote sale!6US campanas mudas. Sobre el espejo 
un instante a l campo y piensa en la s !de l agUa hay l ina barca quieta. E l buen 
cuatro ovejas descarriadas. ¡ sacerdote vuelve sudoroso, m á s que del 
i Q u é hermoso es tá el paisaje en esta,6ol( p0r efecto de los encontrados sen-. 
timicntos que batallan fuertemente en 
su á n i m o . Ha sacado del bolsillo el pe-
de los Evangelios, y bus-
ca, entre los c a p í t u l o s de San Juan, 
aquel capitulo trece del Lavatorio y del 
para disponer del destino inmortal de 
las almas. 
«En verdad, te digo, que hoy estarás 
conmigo en el P a r a í s o . * 
¡Ah, hermano l a d r ó n , bendito seas tú 
y bendita tu cruz, re toño maravilloso 
de la del Maestro I . . . 
Yo me figuro a J e s ú s abriendo por 
primera vez a las almas de los hombres, 
las puertas de l a g lor ia; y para que 
se cumpla el destino de su doctrina 
redentora, veo a Cristo como un pastor 
inmenso que, herido del lobo infernal, 
llega a l cielo, cuyos á n g e l e s ven absor-
tos a su Dios sangriento, con l a oveja 
del buen ladrón en los hombros. E s el 
s í m b o l o de l a humanidad redimida. 
Y puesto el pensamiento de rodillas 
ante l a escena del Calvario, se medita, 
con l a clara v i s i ó n que tiene el sen-
cillo perfume de l a verdad crist iana, en 
el incomparable confesonario de l a 
cruz: el penitente, D imas ; el sacerdo-
te. Cris to; la materia confesable, los de-
litos del l a d r ó n ; l a contr i c ión y el amor, 
en las palabras. «Señor, acuérdate de 
mí cuando estés en tu re ino»; la peni-
tencia, la propia cruz, y la a b s o l u c i ó n , 
aquel poema de infinito consuelo: «En 
verdad, te digo, que hoy estarás con-
pír i tu angustiado una solemne d i v i n i - i m ^ ' ' 671 el P a r a í s o . 
dad que asoma a sus labios moribundos | M . S I U U O T 
c lara m a ñ a n a de Jueves Santo! Hay 
u n a augusta quietud y un silencio que 
tiene mucho de l i túrg i co en el monte qUefi0 ]it)ro 
y por todo el llano hasta donde la vis-
ta alcanza. Hoy no trabaja nadie en 
el campo ni en las huertas. De esta ma-
nera, l a tierra, l ibre del traj ín de las 
faenas diarias, de las voces y los cán-
ticos de los labradores, del chirrido do 
las carretas, de las esquilas de los re-
b a ñ o s , se recoge en un silencio impo-
nente y se abisma en l a c o n t e m p l a c i ó n !dr¿ por aq"ielfos d i s c í p u l o s , futuros 
del cielo. Bajo el sol deoro que in- pastore6 de la grey, que ahora van a 
cendia en un torbellino de luz las azu- huir a ]a desbandada. E l lo sabe. Y os-
les l e j a n í a s , toda l a superficie deja ex-
halar un vaho sutil , qúe es como el 
incienso que l a naturaleza quema en ho-
locausto al Creador. Y , sobre todo, los 
trigales y v i ñ e d o s que s in in terrupc ión 
se enlazan desde l a cumbre hasta las 
orillas del río, dan hoy al campo un 
carácter de s í m b o l o , de sagrado miste-
rio. Hoy las mieses se truecan en pan y 
el pan se trueca en Cuerpo de Cristo. 
E l buen sacerdote que piensa un ins-
tante en todas estas cosas, se h a meti-
do por u n a vereda que hay entre dos 
campos de mies y nuevamente se le 
arrasan los ojos. Todo lo absorbe en es-
te d ía el a u g u s t í s i m o misterio del Amor. 
Está lleno de la presencia de Jesucristo. 
Algunas v i ees le parece que camina de-
t i á s de é l , tue casi le roza l a sotana 
con el vuelo del manto, y siente el buen 
sacerdote esa e x t r a ñ a zozobra que de-
bieran acl-trtir JOS d i s c í p u l o s de E m a ú e 
cuando «e dieron cuenta d? que alguien 
les s e g u í a en el camino. Otras -veces las 
l á g r i m a s qu? están a punto de desb <r-
dar le hacen ver u n a fugaz silueta en 
ese vapor t i a c s l ú c l d o que asciende d ¿ 
las hierbas y de las amapolas. ¿ C ó m o 
dudarlo? E s Nuestro S e ñ o r Jesucrte o 
que quiere hacerse presente, que quie-
re despedirse como un amigo antes de 
I : a l a muerte. M a ñ a n a , a estas horas, 
e s tará y a todo desangrado por Tos azo-
t(?s y quizá con las manos y los pi?s 
clavados en l a cruz. Hoy aun pueble an-
drir en bucee de las ovejas perdidas, 
aun puede bendecir. ¿Qué hace, pues, 
allí , en medio de ese campo, en ese de 
Uszpable rincón del mundo? 
Al buen sacerdote comienza a batirlo 
•! corazón desmesuradamente, alza la^ 
manos, le tiembla la voz. Su orac ión 
tiene, a pesar de todo, ese abatimiento 
de las grandes amarguras, cuyo reme-
dio no e s tá en nosotros: «Ob. Padre , 
tú me has hecho pastor de este rebnñn 
tuyo, del que tengo que responder de-
lante de ti. No lo e l e g í yo. T ú me ele-
giste para que fuera y lo cuidara. T ú 
el 
 IOGOS i    l-ope os lo dice a q u í : w x x ^ ™ , - , n , lleva 
h a perdido ninguno Idosc con seguirle desde casa de Pilatos, L a ciudad con su aroma y s u luz Jva 
na peromo ninguno a ^ » a i ina encrucijada en sí un elemento de gran mpor.auc a 
de callo para verle su divino rostro v al que se une el misterio de sus calles 
despedirse dél», y a ñ a d e , famil iar y qe- mrtuosas. E n el atardecer en la penuni: 
cisivo. para quien lo dudase, «como s u - | b r a de las calles sc PerClbe la doble, ^ 
le iuctder a los que ven p r o c e s i o n e s ¡ d e fantasmas, blancos o negros, el re-
on las ciudades..., que, no contentos con k l i er0 (ie luces> Pulidas y vacilantes, d^ 
seguirla.. . , tal vez trastejan puestos p o r l ^ s cirios, que llevan en alto y apoya 
verla mejor. Así se puede piadosamente dos en el cinturon, y. alia lejos, 
paso, destacando el perfil de la cruz o 
bien las centelleantes andas de la Vir-
gen, con etjos palios cuajados de oro, 
sostenidos por seis u ocho lanzas o 
varales de piala, que se cimbrea al 
andar y que avanza lentamente, con 
majestad divina, trayendo olores de in-
cienso y de flores. Cuando pasa, parece 
que el cielo se i lumina y, al alejarse, 
mostrando el manto de riqueza orien-
tal, que casi llega al suelo, siente el 
a lma un no sé qué, algo que conmueve 
las fibras, algo que es a la vez unción 
h a dado en el Convivium Paschale. ^ n l l ^ ^ y e m o c i ó n de arte, 
momento antes de que comiencen lós j é s ú s . ! Indudablemente, l a sal ida del Cristo 
stv'^cios ruega por los d i s c í p u l o s al Pa-j ¿ s l e lenia conmovedor de las mujeres 'del Gran Poder y la entrada de la Vir-
en l a P a s i ó n , al llegar al paso del llanto!gen de la Esperanza, vitoreada por un 
de las hi jas de Jerusa lén , inspira al vate|Pueblo frenét ico , son espotnáculos dig-
palabras preciosas: Jesús . . . se para a ) « o s de verse; pero las (.ufradias ae 
ta certeza y la mminencia de la deser-i e n s e ñ a r a las piadosas f é m i n a s «la cien- Sevi l la tienen otros perfiks y otros mo-
c ión hacen desgarradora la tenacidad j c ia dei buen llorar». mentes que los escritores no han sa-
c ó n que Jesucristo ruega. Es sobrema-j v ai aproximarse el terrible cumpl í - bklo o no han querido ver: E l paso 
ñ e r a tenaz esta m i s e r i c o r d i o s í s i m a ora- miento de l a profec ía , e n a r d é c e s e l a 
c ión de Cristo. U n a y otra vez repite I musa crist iana de Lope, que imagina 
lo mismo, en el a f á n de que el Padre! en el poso de la cruz de carrasca sobre 
le atienda antes de que los d i sc ípu los I ios hombros llagados del Hedentur, estajpuerta de Palos; la subida del maraví-
h u y a n : «Por ellos ruego..., por los que ¡fuerte v i s i ó n : «la ira del Eterno Padre i "oso Cristo de P a s i ó n por la rampa de 
tú me diste, porque tuyos son... Yo y a ¡contra todo el mundo y a Christo pues ¡la iglesia, en la plaza del Salvador; el 
•reer 1c hizo l a Virgen, Nuestra S e ñ o r a 
/ todo ello, sigue diciendo fray F e l U , 
venciendo «la naturaleza y fragilidad 
mujeri l» . . . , que en la sangrienta proce-
s i ó n tenia esfuerzo no s ó l o para seguir 
al H i jo—iy porque lo era l—, pero aun 
íjara animar a las otras piadosas mii-
jeres... 
Entre las cuales una, Berenice, mero 
, ,00 a Lope, exaltado por la c o m p a s i ó n 
Mandato, que es el anonadamiento del a l Divino Re0) xm trat0 particularmente 
Amor. Poro los dedos se le van nnas | afectu0S0) cuando habla de «la mucha 
p á g i n a s m á s adelante. Y a el Señor 6e lcar idad de esta nuijercita)li qUe l impió 
de las procesiones por dentro de M 
Catedral (muy bien descrito por José 
Más) y su salida a l a calle por la 
no estoy en el mundo. Pero ellos se 
quedan en el mundo mientras yo voy 
a ti. Padre santo, guarda en tu nombre 
a los que tú me diste para que sean 
una cosa en caridad como tú y yo so-
mos. Cuando yo> estaba con ellos, yo 
los guardaba en tu nombre. Te g u a r d é 
todos los que me confiaste y no se 
p e r d i ó ninguno de ellos, fuera del hijo 
de p e r d i c i ó n , para que se cumpliese la 
Escr i tura . Yo les confié lu palabra y 
el mundo los h a aborrecido porque no 
son del mundo, como yo tampoco soy. 
No te pido que los saques del mundo 
sino que me los l ibres de todo mal. . .» 
E l buen sacerdote llora. Sus l á g r i m a s 
t o p a r a defenderle, y que descargaba ¡desfile del mismo Cristo por la estreché 
en E l como en íiador». j s jma calle Placentiues, cuya sensac ión , 
Mas ¿qué es esto, junto a la recia pin |de realidad es tama, que se creer ía ver 
tura del paso do la «furia y crueldad a Nuestro S e ñ o r por l a V ía Dolorosa 
con que a s i r í a n de aquella cruz aquella ¡ c a m i n a n d o hacia la Puerta Jndiciaria; 
maldita canal la para levaniarle en alto,!la salida del Cristo del Calvario a las 
y aunque se rociaban de aquella sangre ¡tres do la madrugada, cuyos nazarenos 
d iv ina»? . . . ¡ n e g r o s parecen surgir do un muro; ¿y 
1 S i é n t e s e , sí , sobre la frente el tibio Nuestra Señora del Refugio al pasar por 
calor de las gotas de l a divina san-i el puente de San Bernardo? ¿Y el re-
f,'!... ¡greso de la Cofradía del Silencio al 
E s , sin duda, el m á s emocionado dt I amanecer, ú n i c a en Sevil la que guarda 
los c a p í t u l o s y meditaciones de este Fía i unidad en sus bordados bizantinos y en 
Crucis , en que se juntan sujeto y ob- sus pasos? ¿Y esas primeras horas de 
jeto en desproporc ión menor de la que!ta madrugada del Viernes Santo, que 
suelen, puesto que no h a y a p luma n i ' d e b e r í a n ser muy tristes, pero que atur-
cante o describa ¡ ten el á n i m o del artista con sus fra--caen sobre las hojas del libro y m á s ¡ voz de hombre que 
de u n a se queda como una gota de r o - ¡ d e b i d a m e n t e los a l t í s i m o s misterios de ¡ g á n e l a s y con sus m u í ludes? Y hag' 
c ío sobre las margaritas de la voreda 
A través de los tiempos siente que es-
ta divina i n v o c a c i ó n perdura sin apa-
carse nunca y que hoy J e s ú s la repite 
por los pastores actuales de su rebaño. 
E l buen sacerdote se yergue y acelera 
el paso. Bajo las l á g r i m a s su rostro se 
dilata con una sonrisa de esperanza. 
Tiene prisa por llegar a la iglesia. Es-
ta tarde l a v a r á y besará los p í e s de 
los pobres. Luego irá nuevamente en 
busca de anuellas almas perdidas. No 
tiene aúr. mían ninauno. No sabe qué IPS 
ha di decir ni c ó m o le recibirán-. Nada 
le importa. SI es precien Irá con Cristo 
a los oprobios y a la cruz. 
Pero ¿cómo no ha de vencer si en 
estos momentos el mismo J e s ú s re /a 
r»or el buen sacerdote su oración sacer-
dotal? 
Jenaro TAVTF,» V 4 T - T . F J O S 
la P a s i ó n y Muerte del Salvador del punto, lector, ante el temer de que can-
mundo; Aquel de quien Lope d e c í a en ¡se este homenaje a las "Cofradías sevi-
la c o n s i d e r a c i ó n rimada de la / .pr imera' l lanas , del m á s humilde de sus caph 
e s t a c i ó n esto, que han copiado casi to- HUaS. 
dos los seudo-inventores de Ejercic ios J o a o u í n T U R I N A 
de Vía Crucis en E s p a ñ a desde en- í . _ --=^5= 
lances : 
Considera, alma perdida, 
que en aqueste paso fuerte 
se d ió sentencia de muerte 
a l Bedentor de la Vida . 
Aquel, que en otro lugar amonesta al 
••edimido i 
Pecador, anda advertido, 
pues llevando tu pecado 
m i r a c ó m o me has cargado 
que tres veces h« c a í d o . 
E l doctor don Juan de Mendiela. vi-
cario y visitador general de la V i l l a | a lil envidia en los 
de Madrid, cape l lán de su majestad y m i r a r á m á s libro», 
cotujwitor d«l santo oflcio de l a Inqui- i Vfcfoi 
sicion, d i ó permiso de impresión par* 
este V í a Crucis, mediante censura del 
padre Maestro, fray Hortonsio Félix I a' 
rravicino, el cual e s c r i b i ó : «en todas 
sus obras sagradas o humanas sc ^ 
ido venciendo Lope de Vrga a sí m16' 
mo; pero en és ta triunfa divinamenie''-
D e s p u é s de haber consignado que ,la5 
deudas que E s p a ñ a tiene a la pluma 
de Lope, si la patr ia no las rocono iesA' 
«la posteridad no o l v i d a r á ese cuidadOi 
que l a eminencia de hombres tan Pu' 
Micos es luz que mientras vive, le da 
ojos; puesta ya' 
ESPINOS 
